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DIARIO DE LA MARINA. 
Desde esta fe:ha oeea el Sr. D Andrés 
García en el cargo de agente del DIARIO 
DE LA MAEINA en CAr 1enaa, y se nombra 
en sa Jagar al Sr. D. Regi.no d i la Arena, 
con quien a© entenderán en lo snoeslvo loa 
aeftores suecrltorea á este periódico en dicha 
clndad. 
Habana, 12 de octubre de 1888.—El Ad-
mlalstrador, Victoriano Útero 
HBEYÍCfO PARTICULAR 
ÚéA HÍO D B U H A B I I T A 
T E J U B G r R A M A S D E A N O C H E . 
Itoudres, 12 áe octubre, á ÍIJJ ) 
9 ds la nocht. s 
E l mercado de a z ú c a r de r e m o l a -
c h a que h a b í a abierto f irme, h a ce-
rrado m á s flojo 
E l de re f inado h a c e r r a d o f i rme , 
con buena d e m a n d a , á p r e c i o s l l e -
cos. 
Roma. 12 ác octubre, á las ) 
9 ^ 15 m d é l a noche \ 
E l E m p e r a d o r Q-ui l iermo I I v i s i t ó 
&. S u S a n t i d a d e l P a p a L e ó n X I I I . 
L a c e r o m o n i a f u é i m p o n e n t e y m a g -
ni f ica . C o n c l u i d o e l acto o f ic ia l , tu -
v i e r o n u n a e n t r e v i s t a p a r t i c u l a r . 
E l E m p e r a d o r de A l e m a n i a s e 
d i r i g i ó d e s p u é s a l Q u i x i n a l . donde 
f u é obsequiado c o n u n b a n q u e t e por 
e l R e y H u m b e r t o . 
S e p r o n u n c i a r o n b r i n d i s por e l 
E m p e r a d o r G u i l l e r m o y e l R e y 
H u m b e r t o , por l a p r o s p e r i d a d r e s -
p e c t i v a de s u s n a c i o n e s y e n h o n o r 
de a m b o s e j é r c i t o s . 
T S Z d S ^ X A M A f l D B S O X . 
Madrid, 13 de octubre, á ? 
Zas 7 de la mañana \ 
H a l l egado á e s t a corte e l g e n e r a l 
X i ó p e z D o m í n g u e z S i g u e r e i n a n d o 
l a c o n f u s i ó n e n e l c a m p o p o l í t i c o 
L o s p e r i ó d i c o s de o p o s i c i ó n i n s i s 
t e n e n d e c i r que e s t á p r ó x i m o á s a l i r 
de l gabinete e l m i n i s t r o de l a Grue 
r r a . S r . G e n e r a l O ' A y a s , é i n d i c a n 
p a r a r e e m p l a z a r l o a l S r . C a p i t á n 
G e n e r a l D . J o a q u í n J o v a l l a r . 
H a sonado l a p a l a b r a c r i s i s c o n 
motivo de l a r e s u e l t a a c t i t u d q u e s e 
a tr ibuye a l S r . M i n i s t r o de F o m e n -
to, a c e r c a de l p l a n t e a m i e n t o por 
d e c r e t o » de l a s r e f o r m a s m i l i t a r e s . 
Soma, 13 de octubre, d las ? 
7 y 30 ms. de la mañana. \ 
E l E m p e r a d o r G u i l l e r m o I I t o m ó 
u n lunch e n l a E m b a j a d a a l e m a n a 
a c r e d i t a d a c e r c a de l V a t i c a n o . E n 
e l l a se e n c o n t r a b a n V a r i o s c a r d e -
nales^ y c o n e l l o s s e d i r i g i ó a l V a t i -
cano desde l a m i s m a E m b a j a d a , 
a c o m p a ñ a d o de l conde H e r b e r t de 
B i s m a r c k . 
I n m e n s a m u l t i t u d o c u p a b a l a s 
c a l l e s de l t r á n s i t o , e n l a c u a l s e r e -
v e l a b a e l e n t u s i a s m o . A i l l e g a r l a 
c o m i t i v a a l V a t i c a n o s e a d e l a n t ó 
u n impor tante p e r s o n a j e d é l a corte 
pont i f i c ia .,• a b r i ó l a p o r t e z u e l a dol 
c a r r u a j e . 
JLa r e c e p c i ó n f u é m u y c o n c u r r i d a , 
a s i dentro p a l a c i o ^ c o m o e x T a í i 
e n t r a d a s 
^ L f P a p a se d i r i g i ó desde s u gab i -
nete do e s tud io á l a a n t e c á m a r a 
p r i v a d a , do^de r e c i b i ó a l E m p e r a -
dor de A l e m a n i a , p a s a n d o a m b o s á 
d i c h o gabinete , donde p e r m a n e c i e -
r o n r e u n i d o s m e d i a hora . 
Bruselas, 13 de octubre, á las ? 
8 de la mañana. \ 
L ' Inclependence Belge p u b l i c a u n 
t e l e g r a m a de M a d r i d e n e l que se 
a n u n c i a que s e h a r e n o v a d o e l con-
flicto en tre M a r r u e c o s y l o s E s t a -
d o s - U n i d o s . 
E l r e p r e s e n t a n t e de l a r e p ú b l i c a 
n o i t c - a r a e r i c a n a p ide que l a s a u -
t o r i d a d e s de F e z s e a n cas t iga -
d a s por e l h e c h o de h a b e r reduc ido 
á p r i s i ó n á v a r i o s i n d i v i d u o s re fu-
g iados e n e l c o n s u l a d o a m e r i c a n o , 
so l i c i tando que s e c o n c e d a á e s tos 
ú l t i m o s l a c o r r e s p o n d i e n t e i n d e m -
n i z a c i ó n . 
Nueva York 13 ¿te octubre, á la s } 
9 15 ms. da la mañana \ 
E l H e r a l d p u b l i c a u n t e l e g r a m a 
de R o m a , e n e l q u e s e d i ce q u e S u 
S a n t i d a d , a l e n c o n t r a r s e c o n e l E m -
p e r a d o r de A l e m a n i a , lo b e s ó c o n 
a m o r p a t e r n a l . C u a n d o G u i l l e r m o 
I I a p a r e c i ó d e s p u é s de h a b e r ce le -
brado l a e n t r e v i s t a c o n e l P a d r e 
S a n t o , e n s u ros tro se r e f l e j a b a u n a 
e m o c i ó n profunda. L a e n t r e v i s t a 
f u é m u y c o r d i a l . 
E l E m p e r a d o r a l e m á n a s e g u r ó á 
S u S a n t i d a d s u deseo de m a n t e n e r 
u n a a c t i t u d m u y c o n s e r v a d o r a e n 
io s a s u n t o s p o l í t i c o s , s o c i a l e s y re -
l ig iosos . 
B u S a n t i d a d le c o n t e s t ó que t e n í a 
l a s e g u r i d a d de que e l e s p l e n d o r 
adquir ido por e l i m p e r i o a l e m á n ga-
n a r í a g r a n d e m e n t e s i s e cons igu ie -
se que l a l i b e r t a d de l a I g l e s i a c a -
t ó l i c a e n A l e m a n i a y l a indepen-
d e n c i a de l P a p a d o f u é s e n m á s efi-
c a z m e n t e g a r a n t i d o s que lo h a n 
s ido h a s t a a q u í . 
I n s i s t i ó t a m b i é n e n que e r a abso-
l u t a m e n t e n e c e s a r i o p a r a lo s in te -
r e s e s de l a c i v i l i z a c i ó n europea , 
que l a c u e s t i ó n r o m a n a q u e d a s e 
a r r e g l a d a s a t i s f a c t o r i a m e n t e . 
E n e l ¿rme/t que t o m ó e l E m p e r a -
dor e n l a E m b a j a d a a l e m a n a c e r c a 
de l a S a n t a S a d e , s e e x p r e s ó e n l o s 
t é r m i n o s m á s s a t i s f a c t o r i o s r e s -
pecto de l a c a p i t a l de I t a l i a . A di-
c h o lunch a s i s t i ó e l C a r d e n a l R a m -
p o l l a , q u i e n b r i n d ó por e l E m p e r a -
dor, e l c u a l , á s u v e z , f o r m u l ó u n 
b r i n d i s e n h o n o r do S u S a n t i d a d . 
E n t o d a s l a s c a l l o s de l t r á n s i t o , 
d e s d e l a E m b a j a d a a l V a t i c a n o , h a -
l l á b a s e t e n d i d a l a t ropa . 
C u a n d o e l E m p e r a d o r s e e n c o n t r ó 
f rente á f rente d e l P a d r e Santo , 
d o b l ó l a r o d i l l a , y e n t o n c e s S u S a n -
t i d a d l e i n v i t ó á l e v a n t a r s e y á q u e 
s e s e n t a r a a l l ado d e l t rono . 
A n t e s de r e t i r a r s e d e l V a t i c a n o , 
e l E m p e r a d o r v i s i t ó l a g r a n b a s í l i -
c a de S a n P e d r o , y de a l l í p a r t i ó 
d i r e c t a m e n t e a l Q u i r i n a l . 
E l P r í n c i p e E n r i q u e t a m b i é n ce -
l e b r ó u n a e n t r e v i s t a c o n S u S a n t i -
dad. 
E l P a d r e S a n t o h a d a d o i n s t r u c -
c iones a l A r z o b i s p o de N á p o l e a p a -
r a qua h a g a u n a r e c e p c i ó n d i g n a 
a l E m p e r a d o r de A l e m a n i a . 
A l l legar a l Q u i r i n a l , G u i l l e r m o 
I I rog:ó a l P r e s i d e n t e d e l C o n s e j o 
de M i n i s t r o s , S r . C r i s p í , q u e v o l -
v i e s e p a r a u n a e n t r e v i s t a i m p o r -
tante que t e n í a que c e l e b r a r c o n é l . 
E l E m p e r a d o r c o n d e c o r ó c o n s u 
p r o p i a m a n o a l S r . C r i s p í , d i c i é n d o -
lo q u e nadie m e r e c í a m á s q u e é l 
s e m e j a n t e honor. 
A u n q u e h a aido grande e l entu-
s i a s m o y l a s i c a l l c s e s t a b a n l l e n a s 
d a gente , h a r e i n a d o e l o r d e n m á s 
psr fec to . L o a n e g o c i o » q u e d a r o n 
c a s i s u s p e n d i d o s . T o d a s l a s f i e s t a s 
d a d a s e n h o n o r d e l E m p e r a d o r h a n 
s i d o b r i l l a n t e s . 
E n l o s b r i n d i s p r o n u n c i a d o s p o r 
e l E m p e r a d o r G u i l l e r m o y e l R e y 
H u m b e r t o e n e l b a n q u e t e , s e re f i -
r i e r o n á l a a l i a n z a q u e e x i s t e e n t r e 
a m b a s n a c i o n e s ; l a c u a l j d i j e r o n , e s 
u n a g a r a n t í a de l a p a z . 
E l C o n d e H e r b e r t de B i s m a r c k 
v i s i t é á C r i s p í e n e l m i n i s t e r i o de 
R e l a c i o n e s E x t e r i o r e s , y s e a s e g u -
r a que h a n es tado de perfecto a c u e r -
do l o s dos h o n i b r e s de E s t a d o . 
S e a s e g u r a t a m b i é n q u e l o s a n a r -
q u i s t a s i n t e n t a r o n e n V i e n a a t en -
t a r c o n t r a l a v i d a de G u i l l e r m o I I . 
Par í s , 13 de octubre, ú las { 
9 y 40 ms. ds la mañana . 
M r . F i o quet i n s i s t e e n q u e l a r e -
v i s i ó n c o n s t i t u c i o n a l e s lo ú n i c o 
q u e p u e d e p o n e r r e m e d i o á l a s i t u a -
c i ó n a c t u a l , y q u e d i m i t i r á s i f u e s e 
r e c h a z a d a e s t a i d e a , ó a d o p t a d a p o r 
u n a c o a l i c i ó n de l a m a y o r í a . 
D i c e L e Temps q u e e l G o b i e r n o 
i t a l i a n o h a o r d e n a d o á s u c ó n s u l e n 
T ú n e z , q u e m a n i f i e s t e á l o s d i r e c -
t o r e s de l a s e s c u e l a s i t a l i a n a s q u e 
no a d m i t a n l a i n s p e c c i ó n de l e s de-
l e g a d o s f r a n c e s e s . 
r a t R O t m A i c . * * C O M B S C I A L H ® 
Nueva Torkf octubre 12 , d las 5% 
de l a tarde. 
Onzas españolas, a $15-70. 
Centenes, á $4-85. 
Descuento papel comercial, 60 d|v., á% a 
por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 di?, (banqueros) 
a $4-83^ cts. 
Idem sobre París 60 div. (banqueros) á 5 
francos 23^¡ cts. 
Idem sobre Ilamburgo, 60 di?, (banqueros) 
a 95^ . 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por 100, a 128 es - interés . 
Centrífugas n. 10, pol. 96, a 6 H . 
Centrifugas, costo y flete, a 4. 
Regular a buen refino, de 5 7il6 a 5 9i l6» 
Azúcar de miel, de i % a 5 5 i l6 . 
Continúan siendo nominales los precios en 
el mercado. 
Hieles, nominal. v 
tfanteca (Wilcox) en tercerolas, A 9*80. 
Harina patent Minnesota, $7-60. 
L ó n d r e s , octubre 1 2 , 
Azúcar de remolacha, A 14i. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, A 16i. 
Idem regular refino, 6 13(6. 
Consolidados, a 97 7 i l6 ex- interés . 
Cuatro por ciento espafiol, 72% ex-ln-
terés. 
Descuento, Banco de Inglaterra» 6 por 
100. 
P a r í s , octubre 1 2 , 
Renta, 8 por 100, a 82 Cr. 85 cts, ex -
dividendo. 
(Queda prohibida la reproducción da loa 
telegramas que anteceden, con arreglo al 
ir*. Hl de in Lev do Propiedad Infalectual. J 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
el dia 13 de octubre de 1888. 
O R O i Abrié A 240 por 100 y 
> c i e r r a de 240 á 240^ 
O ü S o ESPAÑOL. S por 100 A las dos. 
COTIZACIONES 
C ^ O L E G I O 
t N O L A T V B l 
DBIi 
D E C O R R E D O R E S . 
C a m b i o » . 
4 á 6 p § P. oro oa-
pañol, eegñn plaw, 









U I M A V I A i á 5 i ? S P . . pa&ol, á 60 oro dlT. 
íST*DOH-DNID<>8. . . 
^rié..^. 
AÍKBOAN- l 
10i 4 l l i pg P., oro 
eepaCol, 6 8 á\r 
8 á lü pg annml oro ? 
MUéMt 
M o r c a d o n a c i o n a l . 
AZUOABBH. 
Blanco, tronos de Deroaso y 
Rillienx, bajo á regular.... 
Idem, Idem, idem. Idem, bao-
no á superior 
ídem, Ídem, idem, id., iSorete. 
Cogucho, inferior & regular, 
nUmeroSáí». (T. H.) 
ídem bueno á superior, nú-
mero 10 é, 11, idem 
^nebrado inferior á regular, 
número 12 ú K . idem 
idem bueno, n? 15 £ 16 i d . . . . 
fdora superior, n? 17 á 18 id., 
íoro fi^rot» 71° 19 í SO Id 
Ministerio de Marina. 
CODIGO PENAJL 
d é l a 
M A R I N A D E C M T B R R A . 
(ContiQÚa.l 
L I B R O 11, 
De los delitoi quo deben ser Juzgados en 
Consejo de guerra y sus penas. 
TÍTULO PBIMEKO 
D . l i t o ! contra la fí'guñdAd del Éhtado. 
C A P I T U L O I . 
Tra ic ión . 
A't. 116 Será castigado con la pena de muerte, 
con degradación, el mariao que cometa cualquiera de 
los delitos 'ignientes: 
1? £ 1 sbiudouo de su buqae. Cuerpo 6 destino 
para pasarse ai enemigo, 
2? L i iadnocidn á una potencia extranjera á de-
clarar la gnerra á Eap ñ ó el concierto con ella pa-
ra el mismo fi i . 
3? E l lerantamienio (n armas para desmembrar 
aljíuna parte del territorio español. 
En este caso los iudivHaog de las clases de marine-
ría ó ftropaí sua asimilados y Ion va militares, no sien-
do jef.» ó instigador* s del levantamiento, infrirán la 
pena de reclueión desde doce años y un dia á perpe-
tua. 
4? La entregi al enemigo de caslquier buque al 
aervkia de la Armada del puesto en qte tuviere des-
tino, ó de la bandera del Cuerpo. 
5? E( acto do arriar 6 mandar arriar la bandera 
nacional sin orden del Jefa en ocasióa do combate, la 
provocación á la faga 6 la faga misma al frente del 
enem'go 6 de rebaldes ó sedioiotoa j el impelir de 
cualquier motlo el combate 6 el auxilio de f aerzas na-
cionales ó aliadas-
6? La seduocióa á individuos de la Marina 6 del 
Ejército espafiol, ó que se hallaren al servicio de Es-
paña, para que se pasen al enemigo ó deserten en ta 
rrltorio declarado en estado de guerra 6 ea sus aguas. 
79 E l ejercer coacción, prc m aver algún compiot 
ú seducir alguna faei za, hallándose en operaciones, 
para obligar el quemando á rendirse, cap'tular ó re-
tirarse. 
Los inllvidaos de las clases de marinei í i 6 tropa, 
sus asimilados v ios no militares que se hallaren en el 
caso d t l párrafo anterior, y no seaa jefes 6 promove-
dores, suf riráu la pena de presidio desde ceis afioa y un 
dia á veinte t-fios de recíuaióa, 
8? E l aoatener oorrospondencia 6 inteligeccla d i -
recta ó indirectamente con el enemigo sobro opera-
ciones de la gaerra. 
Art . 117. locarr i rá en la pena de reclusión perpe-
tua á muerte ó degradación: 
1? E marinero que facilite al enemigo provisiones 
do boca 6 gaerra, el santo, eefia, centraseña, los pla-
nos do fortífloaaión, arsenaleü, plssaa de guerra, puer-
tos ó radas, pliegos de instrucciones, explicaciones de 
señales, estados de faerzaa, el secreto de una expedí-
oióa 6 negociación ú otros recarsoa, datos ó noticias 
que puedan favorecer las operaciones del mi, mo ó 
perjudicar las de laa faerziis nacionales ó aliadas. 
S? £1 marino que f ici ' i te ó consienta la evasión de 
prisioneros de guerra con ñ idos á su custodia. 
8? £1 mariao que dtere ó sus Jefas maliciosamen-
te noticias contrarias ú las qua supiese acercada laa 
operaciones de la gaerra; 
4? E qne en campaña ó terrUtria declarado en es-
tado de gaerra inntilizase firos, semáforos, aparatos 
para señales. V ili<at< que marquen peligro ó rumbo, 
cables telegr^fi ;os naoionaiea, Jíoeaa de torpedo^ re-
volare al enemigo la situaeión de éstos ó sus estacio-
ne», ó ol pato ó canal eutre las linea de torpedot; i n -
t"ro6pt*ro convoyes ó la correspondencia pública ú 
cño al, ó que de cualquier otro modo malicioso pusie-
ra tntoraaciciiento para las operaciones de iaa escua-
dras ófierzaa m cion&le» ó abalas, ó f tcilitare laa del 
enemigo. 
5? E mirino que en campaña inutilizare de pro-
pósito sus armas ó muiii<^i'ne&, ó los víveres para el a-
proveohamiento de las fuerzas nacionales ó aliadas. 
6? E l qae en tiempo de gaerra destruyere ó hicie-
re destruir los medioi de dtfjosa, todo ó p a te impor-
tante de un material de guerra, loa repuestos. de ar-
mas, municiones, pertrechos ú oíros oVjatoa del ma-
terial naval. 
79 E l que se preste á dir'glr embarcao'Óa ene-
miga. 
(Continuará). 
COMANDANCIA GENERAL DÉ L A PROVINCIA 
DE L A H A B A N A 
T G O B I E R N O M I L I T A R DE L A P L A Z A . 
A N U N C I O . 
£1 recluta disponible del Batallón Reserva de Mon-
forte, Angel Cérez Losada, y cujo domicilio so igno-
ra, ae serrirá presentsrse en la Secretaría de este Go-
bierno Militar, en día y hora hábil, de tres á cuatro 
de la tarde para hacerle entrega de su licencia ab-
a luta. 
Habana, 11 de octubre de 1888.—El Comandante 
Seoretario. Mariano Mart í . 8-18 
I N S T I T U T O D E SEGUNDA ENSEÑANZA 
D E L A HABANA. 
Sesretaria. 
BÍlunes 15 d'eTlT^ualTeñlrán el(^üveIvr1:8tet• fcL^ 
tuto ei'menes da ingreso par«. la Enseñanza^ 
tudios de Aplicación, con objeto do que ios que da-
séen cunar estos períodos acidómicoe, puedan efec-
tuarlo aprovechando la prórroga de matrícula ordi-
naria, coace.iliaa hasta duho dt^. 
Habana, l i de octubre da 1888.—I/do. Segundo 
Sánihitó Villarejo. 1-i* 
BANCO ESPAÑOL D E L A I S L A D E CUBA. 
BECÁUDACION DE CONTBIBÜOIONE8. 
Venoieiido en el día 14 el primer piazo señalado á 
loa contribuyentes de esto término municipal para na-
gar la ccntribn .ioa por los concoptos de FioCSF. Ur-
banas del cuarto irimeslrc de Í887-SS y priyncro da 
lB88-$9 de Sub.idii» L.v.ustria), se concede utro p:azo 
de tre-j dias hábiles qae empezará á contarse é' 15 ter-
minando el 17 eu los que estará abierto el ebro de 
dicha eoDtribuoión y . odrá sati facerse sin recargo. 
Los centfibayentai que ño lo verlfi^uan incunl; án 
en el primer grado de apremio que consiste en el re-
cargo de 5 por danto sobre el total importe del reci-
bo talonario, ee^ín se esUbleoe ea el artíoulo 11 re-
formado de la lastracción para el procedimiento con-
tra deudoras á la Haciehda publica. 
Se anuncia al público en cumpliente de lo dispues-
to an la citada Instrucción. 
Habana. 6 13 ce octubre de 1888.—£1 29 Jefe de la 
Sección, Í7 de Soto. 
1 1101 3-14 
M n ^ r & ú M de e a b e t a j e . 
Día 13: 
De Cárdenas, gol. Agalla de Oro, pat. Cantero: con 
609 barriles y 112 sacos azúcar refino; 800 camo-
nes y 13 fardos suela. 
S a l i d a s de cabotaje . 
Día 13: 
Para San Antonio, vivtro Anita. pat Domene^h. 
Cayos de Birlotento, vivero Alértá, pat. Leite. 
E u q i n e s c o n r e g i s t r e ab ier to . 
Para Santa Cruz de Tenerifd y Las Palmas, barca 
e*p Verdad, cap. Scsvilia, por A. Sorpa. 
Nueva-York, vap. amer. City of Atlanta, capi-
tán Hausen, por Hidalgo y Comp. 
BnoLuee q.tia s e l i s n d e s p a c h a d ® . 
Péra Nueva-York, vapor amer. City of Washington, 
cap. Reynolds, por Hidalgo y Comp.: son392 ter-
cios tabaco; Sfé^OO tabacos; 2 001 k los pioadnra; 
$2,5(10 en metálico; 1,739 sacos azúcar y efectos. 
Cayo-Hueao y Tampa, vap. amer. Mascotte. ca-
pitán Haulon, por Lawlon y Hnos.: con 72 ter-
cios tabaco y cfactoa. , 
-—¿-Torre del Mar, bo». ê p India, cap. Sutt, por L . 
Raíz y Comp.: con 7,0G0 cacos azúcar. 
Mataa«as y otros, vap. esp Murciano, cap. L u -
zárraga, por C. Blanoh y Comp : de tránsito. 
B-aqt ies qu® baja, a b i e r t o r e g i s t r o 
beT*-
Para Del. Breekw iter. boa. amer.,Antonia Sala, ca-
pitán Pierce, por Luis V. Placó 
-—-Da'. Brehkwiiter, boa. iíifí- PraDoisoo Garguilo, 
cap. James, por Luis V. Piacó. 
Ms£t?aete de l a c a r g a de bn^aess 
deas: e c h a d o s . 
Azúcar c a o o a . 8 . 7 3 9 
Tabaco t e r o i o a . . . . . . . 4 6 t 
Tabacos torcidos 354.900 
Picadura k i l o s . . . . . . . . . . . . . . 2.001 
Metálico 8 2.500 
Folisre c o r r i d a » e l d i a 
de o c t u b r e . 
Asúoar Baooe......«.«L....E. 
Azúcar barriles 
Tabaco t e r c i o s . . . . . . . . . . . . . . 
Tabacos t o r c i d o s . . . . . . . . . . . . 
Picadura k i l o s . , . . . . . . . . . . . . 





























L O N J A D £ Y i V B B B S . 
Ventas efectuadas en 13 dd octubre. 
600 taooa harina Palmira. $13i uno. 
n9 1 Verde $12J uno. 
Zaphyr $12| uno. 
Flor da Castilla Edo. 
ViDacantid Edo. 
S G Raíz.. $13 ano. 
I t i i m i t i b l e . . . . . . . . . . $13 uno. 
café corriette . . . . . . . . . . . . . qtl. 
50 pipas Vino tinto B ^ l c e l l s . . . . . . . . . $47 u"a. 
200 quesos Patagrás $33 qtl. 
25 tercerolas jamones Fe r r i s . . . . . . . . $26 qtl. 
15 id. id. Melocotón . . . . $2i¿q);I. 
E00 barriles papas rmeriosnaa... . B B $10 nao, 
500 id. id. blancas . . . B . B $1; ^ uno. 
55 cajaa vinos fiaos postres Canoní.. $3 o»ja. 
52 id. vinos flaca Vi l la lba . . . $6 caja. 
til Id vinos fi os Estrella a $ H caja 
chorizos en latas, Bilbao. . . 28 rs. lata, 
latas mantequilla Asturias.. $21 qtl . 
Bídrn. Zirracina . . . . . . . . . . . 
fideos La Silud. . . . . . . . . . . 
latas 23 libs aceite Baguer, 
bacalao noruego . . . . . . . . . . Rdo. 
1950 docenas escobas La ladnstrial, de 14 rs. á $5 d* 
400 garrafones ginebra Estrella $ t | uno 
50 barriles fajoles blancoa 11 TÓ. ar. 













$5 las 4 c. 
Rdo. 
Nomliíal 
M e r c a d o e r t r a n l e r e . 
OBNTKEB'UOAB DB QUABAPO. 
Pol-.riaaoión 94 á 96.—Sacos; Nomlnal.—Bocoyw: 
Sin existencias. 
AZUOAB DB MIEL, 
Polarización 87 & 89.-—De 5* á &i reales oro arroba, 
toitún anf «se v nóroer». 




3eño;.'@s C o r r e d o r e s de s e m a n a . 
DK CAMBIOS.—D. Gaillermo BonneL auxiliar 
'lo Correíor. 
D E F B U T O S . ~ D . Andró» iSíayas, auxiliar de Co-
rredor, y D. Pedro Puig,. suxlllar de Corredor. 
KÍ copia.— Habtna, 13 de octubre de 1888.—El 
NOTICIAS DE VALOUES. 
O H O í Abritf á 210 por 100 y 
DEL ] c e r r é de 289^ á 240 
CURO ESPAÑOL. { p0¡ . 100. 
PONDOS PUBLICOS. 
Billetes Hipotecarios de la lela do 
Cuba. 
Bonos del Tesoro de Puerto-Rico. 
Bonos del Ayuntamiento •• 
ACCIONES. 
Banco Espafiol de la Isla de Cuba, 
Banco del Comercio, Almncenet 
do Regla y Ferrocarril de 1» 
Bahía 
Banco Agrícola. 
Compaílía de Almacenes de Do-
pósito de Santa Catalina.... 
Cródito Tcrvitorial Hipotecario de 
1* In!a de Cuba.... 
Empresa da Fomento y Navega-
ción del Sur 
Primera Compañía de Vapoioa de 
la Babia 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendado» 
Compafiia de Almacenes de De-
pósito de la Habana 
Compafifa Bspafiola de Alumbra-
do de Gas... 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas..... 
Compañía Espafiolado Alumbrado 
de Gas de Matanzas. 
Compañía de Gaa Hispano-Amft-
ricana Consolidada.. . . . . . . . 
Oomps-fiísv i»» CaminoB de nierrr. 
de la Habana... . . . . 
Compañía de Cominos de Hierre 
de Matanzas á Sabanilla..... 
Compañía da Caminos de Hierre 
de Cárdenas y Júcaro 
Compañía de Caminoa de Hierro 
de Cienfuogos á Villaclara... 
Compañía de Caminoa de Hierre 
de Sagua la Grande 
Compañía de Caminoa de Hierro 
de Caibarl<5n á Sauoti-Spíritus 
Compañía del Ferrocarril del Oeste 
Compañía del Ferrocarril Urbano. 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril do Cuba 
Refinería do Cárdenas. . . 
Ingenio "Central Redención". 
Empresa de Abastecimiento de 
Agua dol. Carmolo y Vedado.... 
Compañía d? Hielo 
Ferrocani) de Guan tánamo. . . 
O B L I G A C I O N E S . 
Dol Crédito Territorial Hipoteca-
rio de la Isla de Cuba... . . 
Cédulas Hipotecarías al 6 p . g in-
t i rés f.r.'íül.. c . , , , , 
I d . de loa Aimaoenga de tita, Ca-
tallui* aaü ei 6 p g interés anual. 
Bonos dt* la C^mpafií^ .ie Ga» 
Hl»pañ«»-Amefiean^ Ce IÍJO; tdt-
da 
Compradores. Vend' 
104 á 108 V 
87} ¿ 41 
4 J á 6 
14 á 18f D 
81 á 78 
30 á 23 D 
95 á 90 D 
f2 4 5U D 
31J á Í9i D 
47 á 40 O 
58 á 56 D 
bH A 5 H » 
8i D á par 
10| á 11 P 
lOf á 10¿ D 
Si á 4f P 
1 D fi 2 
86¿ á 81} 
1?} á 11 
••«••••BBaSSSBMSH 
i D á P 
i . . . . . . . . 
. . . . . . • • • • i n • • • • > • 
HftbftD», 13 do octubre do 1888. 
Cuerpo de I n f a n t e r í a de i 'arina—Coroi. ión Fis-
cal—D. JUAN LEOH MUÑOZ, alférez de Infante-
ría de M&riua de !a Brigada de Depósito en este 
Apostadero, y Fiscal nombrado por el Sr. Ma-
yor General del mismo, en la sumaria que instru-
yo contra el marinero de segunda clase, Anaoleto 
Marcelino González, á A Depósito eventual de la 
Eaouadr», ptir el delito de primera deserción. 
Por este mi tercer edicto, cito, llamo y emplazo al 
expresado marinero, para que en el término de diez 
días, & contar desde la f«r hs de la publicación de este 
anuncio, se presente en esta Fiscalía, s.ta en el men-
cionado Arsenal, á dar sas descaTgoe; y de no verifi-
carlo será juzgado en rebeldía. 
Habana, 10 de octubre de 1888.—El Alférez Fiecal, 
Juan León Muñot . 3-'3 
KÍÍTRADAS. 
Día 13: 
Da Veraoruz y escalas, en 5} días, v&nor-co reo es 
pañol P icamá , cap Resalí, trip 62, tona 2,085: 
con carga general, á M. Cairo y Com?. 
Veracrus y escala» en f J díae, vapor amer. City 
of Wasgington, cap. Reynolds, trip. 54, toneladas 
1,650: con carga general, á Hidalgo y Comp. 
Tampa y Cayo-Hueso en 1} dias, rat). americano 
Maacotte. cap. Haulon, trip. 85, tons. 520: e» 
lastre, £ Lawton y Hnos. 
SALIDAS. 
Día 13: 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Mascotte, 
o p . Haulon. 
Nueva-York, vap, amer. City of Washington, 
cap. Reynolds. 
- — ü o l f o i k . vap. esp. Buenaventura, cap. Beotegut 
Nueva-York, vap. omer. City cf Atlanta, capi-
tán Hausen. 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r o s . 
E N T R A R O N . 
De V B R A C R Ü Z y escalas, en el vapor-correo es-
pañol P a n a m á : 
Srer. D . Antonio Rosegó—Fé!ix Arnau—Antonio 
Calembrer—Conra^n Martínez—Oamilo Carrancá— 
Moisé» Bsrqn^ t—José Ato—Ramón Betancourt— 
Luid Oreóse—Leoaardo Alvarez—Guillermo Peña— 
Vicenta Rodríguez—Pedro Árzata. 
De TAMPA y CAYO HUESO, en el vap. amort-
oano Mascoiie: 
Srea D Abraham Mess—H. M . Brun—Pói ix » . 
Coníteuzo—.losé Castro— Antonio Valdée—Matías 
Villavioenc'o—Rrgiro Vaidés—E. N . Someillsn y 
señora—Reftel Dí .z Vaiuóe—Oecllio Pérez—Emil ia 
Alfonso—Luis Rodr íguez—Joté A. Hernández— 
F.-anc sco Bftano ur í—Jo'é Perera—Alejo Vi l la lb ' 
—Atanrei» Segundo—Miguel Valdó—Patricio Gar-
cía—Ensebio Castafie !a—José E. Lsgullón—Enrique 
Roig—Cóaar D d f i o. 
De VERACRCZ y escala», en el vap. americano 
Oity o f Washington: 
Sres. D. Juan Díaz, s ñoia y 2 niño?—Adolfo Haa-
U-—J- té Luis—Miguel Surga—José Grael y 2 her-
manos—A. V . Rodríguez—J A. Orrin—Tomás W h i -
te—J. Martín.—Además, 4 de tránsito. 
SALIERON. 
Para N U E V A - Y O R K , en el vapor americano City 
of Washington: 
Srea. D . Carica Patet—E. Cameron—Augusto 
Orupe—Fernando Oriba— Carlos A. H e r n á n d e z -
Francisco Morejón y señora—J. Níwmann—Artonio 
Iznaga del Valle—LtónLence— Pedro C. Someillan 
—Salvador Qaintero—Camila Aramburu y 8 hijos— 
Dolores Galiol—Aroold Hinz—Antonio Villapal— 
Maximiliano Luna—Abraham Maas—Ernest Brie-
tenstirn—Frai k H. Stxbig—Adrián M . B.uce—Ma-
nuel A rauj o—Jacob Cohén—Lin oDuart — Marcos 
José y Gnzmón. 
Para CAYO-HUESO y TAMPA, en ol vap. ame-
ricano Mascotte: 
Broa. D . Jaan Pngas Mato—Ana Gutiérrez é hUa— 
Padro Canut—Francisca Pérez Alfonro é bya—José 
Gonziltz Mendoza—Victoria Almeida—Andrés Ro-
d'ígnez—Ca«imtro do la íftsa—Uodo'fo Valdéí—Jua-
na vaidés—Marcelino Mesa—Bamóa Cortazo y un 
niño—Antoliano F rrer—Gonzalo Fnertee—María de 
lo» Awge es del Pino y sr b'ina—Mercedes Villaverde 
—Sixta Pérez — Socmo Rodiííru'*! — José Berges— 
Inés Miera—Manuel S ín rh íz—G arga W. Martín— 
B m i iue Valdós—Antonio M . Gatoía—Jo é Perpiñán 
—A/fredo Arcañc—Francisco Aldav—Manuel Prado 
—Joao M Pértz AbJe ete—Rafael Harnández—Ale-
jandro Alch y Bamrs—Fn.ncisco Villanueva—Gre-
goria Fernández y 4 hijoa. 
PAPAS.—Puede darse por terminada la cosecha do 
las del país: las del Norte, de $Pi & $10J billetes barril. 
PASAS.—Se detallan las existencias con buena so-
licitud á 22 ra. caja. 
PAPEL.—Regulares existencias y con alguna de-
manda. Cotizamos: amarillo de todas clases, america-
no á 31 ctR.. y zaragozano, de 3^ á 4 | reales resma. 
PIMENTÓN.—Surtido el mercado y tiene poca de-
manda. Cotizamos á $8 qtl. en latas. 
QUESOS.—Cotizamos da $32 á $35 por Patagráa, y 
Flandea é «30 qtl. 
SAL.—Abundan todas láa clases y con regular de-
manda. Se.eotiza.de 1^ á 16 re. fan., según clase. 
.SALCHICHON.—El ¿a ÁrlSa éCdsssSa y se cotiza á 
4| rs. E l de Lyon se cotiza á 6 rs. libra. , . ,, 
SARDINAS.—Buenas existencias do las en lataá 
que encuentran regular demanda. Cotizamos: an-
choas y sardinas de 2 i á 2} reales, y en tabalea, de 18 
á 20 realea. 
SEBO.—Regulares existencias y demanda reducida 
se detalla de $51 á $6 qtl. 
S Í D É A . - L a , de Asturias se cotiza de $4i á $5 caja. 
La de pera se detalla moderadamente á $9 caja de 48 
medias botellas, 
SUSTANCIAS.—No abundan y alcanzan pedidos. 
Cotizamos: á $5i los pescados y á $7 las sustancias 
según marca y clase. 
OOMPASIA DBVAPOSSS 
A REAL INGLESA. 
B l TRpor-correo inglés 
TABACO BREVA.-Regulares existencias y corta j clon General de Correoá 
capitán B U C K L E R . 
Saldrá para 
J a m a i c a , C o l o n , F u e r t e s d e l Í9"©rte 
7 8 u d d e l P a c i f i c o . 
S^nthampton, vía Veraoru» 
Sobré el dia 16 de octnbre. 
E l flete para VBRAOBÜZ, LAS AHTÍLMLS, NOBTH? 
SUD DEL PA CIFIOO, será pagadero á la entrega do Itít 
conocimientos. 
Para loe puertea de los Estadoa-Unídoa de Colom-
bia, Ecuador, Perú y Veracruz, ae requieren factura* 
consulares. 
La carga ae recibe solamente el dia 15 del corriente 
en Cabalioíia. AdMte pasajeros. 
La correspondéaóiá oe recogerá en la Administra-
demanda: ae cotiza de $22 á $28 qtl . , según clase y 
marca. 
TASAJO.—Se detalla de 19 á 19^ ra. ar., firme. 
TOCINETA.—Escasea y vencuentra buena deman-
da, cotizándose á $17¿ qtl. 
VELAS.—Buenas existencias de las nacionales. Co-
tizamos á $64 iaa cuatro cajaa de las de Rocamora. 
VINAGRE.—Cotizamoa el del país de 12 á l 6 realce 
garrafón según clase. 
V I N O SECO,—Cotizamos este á $51 octavo de pipa. 
V I N O DULCE.—Cotizamos las existencias á $6 
el décimo da pipa. . 
V I N O TINTO.—Se han hecho algunas operaciones, 
cotizándose de $45 á $48 pipa, según clase y marca. 
I3P" Jjos precios de las cotizaciones son en ora 
mando no M advierta lo eontrario. 
De más pormenores, inform&fS»» SbíHfl. PKAJJOÍCKI, 
HIJOS T OOMP?, O B R A R I A 87, 
C D. 1547 «-10 
PARA CANARIAS. 
F A M A 3DE C A N A R I A S . 
Cnpitán D . M'guel González Sarmiento, saldrá 
el día 20 dal actual. Admite carga y pasjtj aroa con 
gran rebaja da precioa, y de sa importa informará su 
capitln á bordo, y tu* oonsignatarioB en Obrapía 11. 
12887 8-12 
PARA C A N A R I A S 
B a r c a e s p a ñ o l a V E I ? D A D 
capitán SOSVILLA. 
Saldrá dentro da breves dias; admite carga á flete, 
así como pasajeros, quienes recibirán el esmerado t ra-
to que tiene acreditado al referido capitán Informa-
rán á bordo ó ea San Ignacio 81, Antonio Serpa. 
C1B25 20-4Ot 
TAPOEES-COEEIOS 
D I LA C0MPAS1A TRASATLANTICA, 
Antes de Antoni© Mpez y Ctu 
m , . p . ™ , ™ , CÍDMD CONDAL, 
c a p i t á n . Gr A l g C I A . 
Saldrá para la CORONA y S A N T A t i D S B , ol 15 
de octubre & las cinco de u tarde llevando la ooriras-
pondenoia pública y de oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos; carga para 
la Corufia, Santander, Cáliz y Barcelona. 
Tabaco para la Coruña y Santander colamente. 
Recibe azúcar, café y cacao, en partidas á flato co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, Gijon, 
Bilbao y San Sebastián. 
L(. a.pasaporta» ae erát*aw;arftj ni recibir loa bilí otea 
depííüaje.- ,«, 
Las pólizas de carga «a armarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requinto rerán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta él día 13. 
De máa pormenores Impondrán ana oonalgnatarioo, 
M. C A L V O y CP.. Ofloloa 28, 
134 813-IB 
S M f l I E 8 I T I B 9 DEL F E U 
UNICA I M P O R T A C I O N D I R E C T A . 
Participamos á Sos vegueros de Vuelta-Abajo y consumidores 
en general de este abono que ya han llegado los buques "Nan-
te»'» y "Portland Illoyd8•, OON CUARENTA MIL SACOS DB GUANO, 
como hablamos ofrecido. 
0 0 N I L L Y 
MERCADERES 35 HABANA. 
Cn Í682 26 3 O 
Iglesias, 
REVISTA DE IMPORTACION. 
S á b a n a , 13 de oeluhr'e de 1888. 
Con buenas asistencias en general de todos los 
artículos, los precios siguen rigiendo sostenidos, y co-
tizamos como se verá más adelante: 
. A C E I T E D E OLIVAS.—Buenas existencias de 
está grabíi y con regular demanda. Cotizamos en latas 
de 24 libras á 25 rs,, y á 26 ra, las de 9 libras. 
A C E I T E REPINO,—Regulares existencias dol 
francés con moderada demanda; se cotiza de $8 á $9 
caja de 12 botellas, y de $4 á $5 caja de 12 medias 
botellas. E l nacional, que abunda, obtiene una cotiza-
c ión de $7 á $8 cída. 
A C E I T E D E MANI.—Escasea y encuentra pedi-
dos. Se cotiza á 1\ rs. nominal. 
A C E I T E D E CARBON.—Se detalla el refinado en 
el país de á 28, 24 y 30 ota. galón, según cabida. L a 
luz brillante y luz Habana, de $2i á $3 caja de 2 la-
tas, según cabida. 
ACEITUNAS.—Regulares existencias. Cotizamos 
de &i á * J rs. cuñete de laa manzanillas y de las gor-
dales. 
AP.tSlfr.iTO*—Sin esiatennias con buQpa soliei- . 
tud. Cotizamos el nacional á $4i quintal en' billetes y 
nominalmento el americano. 
A G U A R D I E N T E D E ISLAS.—Regular existencia 
y tiene alguna solifcitúd. Cotizamos á $4 en cajas á 
t5 uairafón raárpás corrientes. 
ANISADO.—Biionas existencias y fliñpedidoB. Co-
tizamos nominálméñté. . •, 
AJOS.—Algunas existencias á e los péninstilareB, 
Cotizamos de 1 á Si rs. mancuerna; y de Méjico, á 22 
ra. el canaito. 
ALCAPARRAS.—Regulares existencias que tienen 
ooria solicitud. Cotizamos á 4 rs. garrafoncito. 
ALMENDRAS.—Corta demanda y cortas existen-
cias, que cotizamos á $20 qtl. 
ALPISTE.—Se detallan las existencias en plaza, 
á $4 quintal. 
ALMIDON.—El . de yuca obtiene moaeíada deman-
da, cotizándose á 17 reales arroba el dél país. 
ARENCONES.—Buenas existencias y moderada 
demanda. Cotizamos á 3 | rs. cajita. 
AÑIL.—Abunda y tiene corta demanda. Cotiza-
mos el francés á $8i quintal y el americano, á $7. 
ARROZ.—Cotizamos con demanda las clases co-
rrientes á buenas de 71 á 7J rs. arroba, según clase. 
Hry buenas existencias del canillas. Cotizamos de 9 á 
9} rs. arroba, según clase. E l de Valencia obtiene 
una cotización de 13 rs. arroba. Las existencias son 
buenas. 
AVENA.—Cortas existencias de la nacional, que 
cotizamos á $6 qtl. en billetes. 
AVELLANAS.—Regulares existencias que cotiza-
mos á $6i quintal. 
ATUN.—Escasea algoi en plaza, y obtiene buena 
solicitud. Cotizamos nomiiialmenté. 
AZAFRAN.—Se detalla lentamente, á $10 .clases 
oorrienteo; el puro flor, á $16 libra, y de $8 á $9 libra 
el compuesto. 
BACALAO.—Hay en plaza escasas existencias del 
de Noruega, que se cotiza da 8J á $11 qtl. E l de Hal l -
fax goza de alguna solicitud, cotizándose: bacalao, á 
$6} qtl.; robalo á $5¿ qtl,, y pescada, á $4^ qtl, 
CALAMARES.—Surtida la plaza de este artículo, 
que alcanza cortos pedidos, cotizándose á $71 docena 
de latas en medias y $11 i loa 48 redondos. 
CANELA.—No abimda y encuentra pocos pedidos, 
cotizándose nominalneate á $17 quintal y fina á $65. 
CLAVOS D E COMER.—Se detallan á $36 quintal 
¡as existencias que abundan. 
CEBOLLAS.—Las isleñas, de 22 á 28 rs. qtl. Han 
llegado de laa gallegar, que se han vendido á 20 reales 
quintal. 
CAFE.—Buenas existencias y regular demanda de 
este grano, que cotizamos, clases corrientes de Puer-
to-Rico de $18£ á $19.1 quintal, según clase. 
CERVEZA.—Las existencias, en plaza obtienen re-
gular demanda. Cotizamos como sigue: PP. á $12| 
barril neto, "Globo" $12 neto y "Youneer" á $12. 
CONSERVAS.—Regulares existencias que obtienen 
alguna demanda. Cotizamos pimientos, á $4 y salsa 
de tomate, á 18 rs. docena de latas buenas marcas. 
COÑAC.—Cortas existencias del catalán, en barri-
les, con poca demanda, obteniendo de 6 á 6¿ rs. galón. 
Cotizamos el francés fino de 12 á 30 rs. galón. Hay 
regulares existencias do todas las clases en cajas. Co-
tizamoa: entrefinos á $7 y finos de $9 á $10i caja Mon-
llón y Ottard Dupuy. 
CHORIZOS.—Mediana demanda y buenas existen-
cias. Cotizamos loa de Asturias, á 14 rs. lato, y loa de 
Bilbao, á 28 reales. 
C I R U E L A S . — A 1 5 r s . caja. 
COMINOS.—Buena existencia y tienen solicitud. 
Cotizamos á $15 quintal. 
DATILES.—Cotizamoa á $21 qtl. 
ENCURTIDOS.—Escasean los americanos que se 
cotizan á $4^. Los franceses alcanzan regular soli-
citud, cotizándose los chicos de 16 á 18 rs. caja, y loa 
grandes de $8^ á $9 caja de 24 pomos. 
ESCOBAS.—Las del país continúan surtiendo las 
necesidades del mercado. Se detallan moderadamente 
de 14 rs. á $5 docena. 
PIDEOS.—Regular demanda y con pocas exia-
tenciaa que se cotizan de $6 á $6¿ xas cuatro cajaa de 
olaaes corrientes, y de $7 á $8 las buenas á auperiores. 
Los del país á $5 las 4 cajas. 
FRIJOLES.—Hay moderada demanda, por laa 
cortas existencias, de los blancos, que se cotizan á 
11 reales arroba. Los negros de Veracruz se cotizan 
á 9 realce arroba, y loa del país á 23 reales arroba 
en billetes. 
FRUTAS.—Regularea existencias de todas las cía-
os, con corta demanda. Cotizamoa á $5i caja las na-
cionales y de $9 á $10 las francesas. 
GARBANZOS.—Cortas existencias, precio nomi-
nal: de 8 á 18 rs. arroba, según clase. 
GINEBRA.—Se detallan con facilidad "Campana" 
á $6i garrafón, "Llave" á $6 garrafón, y "Estrella" 
$5: las fabricadaa en el país nominales, 
HABICHUELAS.—Escasean y tienen cortos pedi-
dos. Se cotizan á 9 i reales. 
HARINA.—Buena demanda de este polvo, cuyas 
existencias son buenas, cotizándose la nacional de $10 
á $101 el saco. La americana, que abunda, tiene soli-
citud: ee cotiza de $12 á $13^ el saco, según clase. 
H E N O , — H a y buenas existencias que obtienen 
regalar demanda. Cotizamoa á $9 en billetes la paca 
de 200 libraa. 
HIGOS D E LEPE.—No hay. 
JABON.—Buenas existencias del amarillo de Ro-
camora, que cotizamoa á $5^. E l blanco de Ma-
llorca abunda y encuentra corta demanda, cotizándose 
de $5i á $8i caja. E l del país, marca "Estrella", de 
Cabrisas, ae cotiza así: " E l Noy" á $6 caja; Calabaza, 
á $5 caja; Añil, á $6Jy Blanco en panes, á $5|. 
JAMONES.—La demanda es moderada y loa exis-
tencias regulares. Cotizamos los del Norte de $18 á $19 
qtl. y los del Sur á $241. La marca Ferris á $25^ qtl. 
LENTEJAS.—Cortas existencias y limitada de-
manda. Cotizamos do 14 á 15 rs. arroba. 
LICORES.—Buenas existencias de todas las clases. 
Cotizamos como sigue: inferiores de $5f á $6^; entrefi-
nos de $8 á $101, v finos, de $11 á $13, según marca. 
LONGANIZAS.—Abundan algo y ae están deta-
llando á 5 rs. libra, clase saperior. 
LOSAS.—Regulares existencias y ninguna solici-
tud.—Cotizamos á 61 reales laa pardas y 71 reales laa 
blanca». 
MAIZ.—£1 del país se cotizado 71 á 81 rs. a r ; el 
nuevo y el viejo, á 12 ra. ar. en billetes, y el america-
no, á 53 cts. arroba. 
MANTECA.—Buenas existencias y regular deman-
da. Se cotiza: en tercerolas de clase corriente á bue-
na, á $16 y superior en latas, á $171; en medias latas á 
$18 y en cuartos, á $181; l a ch icharrón á $17 qtl . en 
tercerolas. 
M A N T E Q U I L L A . — H a y buenas existencias de la 
nacional, y escasos pedidos: se detalla de $25 á $23 
quintal, satrún clase y marca. 
NUECES.—Las existencias so están realizando & 
18 rs. arroba. 
OREGANO.—Abunda y obtiene corta solicitud, co-
tiiáudoBO á $15 qtl. 
Compañía General Trasatlántica de 
vapores-correos franceses. 
Para Veracruz directo. 
Saldrá para dicho puerto sobro el 21 do octubre el 
vapor 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Se advierte á los señores importadores que las mer-
cancías de Francia importadas por estos vapores, pa-
gan iguales derechos que importadas por paDollon es-
pañol. Tarifas muy reducidas con conocimientos direc-
tos de todas las ciudades importantes de Francia. 
Los señores empleados y militares obtendrán venta-
jas en viajar por esta linea. 
De más pormenores impondrán Amargura 5. 
Consignatarios. B R I D A T . MONT 'EOS y Cp. 
J 10»-11 12900 1ÍMM2 
NEW-Y0M & CUBA. 
H A B A N A • 2 ' N E W - T O R K . 
LOS HERMOSOS VAPORES D B ESTA COM-
PAÑIA-
Saldrán jumo sigue: 
los «LÍÍ? -"Sfe-Ies á l a » 4 de l a t a r d e y 










CITY O3? A T L A » T A . 
NIAGARA 
üSANHA' ' T A N 
OPTSÍ O A L E J A N D R I A . . . . 
C I T Y Oí COLÜMBIA 
Gí.TY O I W A S m N G T O N . . . 
C I T Y O^ A T L A N T A . . . » , . . . . 
S A R A T C G A . . . . . . . . . . c . . . . . . 
&AN.QAXX.aJN . . . . < > . > . 
l o » j u s r e » 7 l o s s á b a d o » á l a s 4 de 
l a tarde á m á s de l o s v i a j e s que 
s a l e n l o s m i é r c o l e s 7 v i e r n e s . 
sa A ÍU Bí O T A N . . . . o. M'émoles Obro. 
SANTIAGO Sábado 
UiTY OF C O L Ü M B I A . . . . Miércoles 
OITY OF W A S H I N G T O N Viernes 
OTTF OF A T L A N T A . . . . . Sábado 
8ARATOGA Viernes 
M A N H A T T A N Sábado 
NIAGARA Jueves 
OITYOP C O L Ü M B I A . . . . Sábado 
latos faormogoe vapore» bioa sonoold^» per ta 
f i j i d s K y seguridad de sus víajos, tienen excelontee 00-
mcididades para pasajeros en cus espaciosas cámaras. 
También se llevan abordo exscoíentos ooolnoro* es-
paftolol y ftanoesoa. 
La carga se recibe en oí mueila de OabiHori» hasta ife 
TÍípera del dia déla salida y so aámiío carga para I n -
Ílaterra, Hamburgo, Brémon, Amaterdam, Roíterdwa, I&vre y Ambéreo, con conocimientos directos. 
La correspondencia se admitiré únicamente «»• !-a 
Aiminlsíracion General ¿c Correos. 
Se dan boletas de viajo por los vapores de cata lints 
para los principales puertos de Europa en Combina-
aló con las principales líneas de Nueva-York. 
L í n e a en tre N e w - T o r k 7 C i e n f n e -
gos, c o n e s c a l a e n N a s s a u y S a n -
tiago de C u b a . 
Los hermosos vapores de hierro 
B l vapor-correo BaldOlflerO 
capitán C A R D O N A . 
Saldrá para Santiago do Cuba, CartagOfta, Qol^n^ 
Sabanilla, Santa Marta, Puerto Cabello, Puerto L i -
món y la Guaira, el 20 dol corriente para cuyos puer-
tos admite pasajeros. 
1 Recibe carga para Cartagena, Colón, Sabanilla, 
Santa Marta, Puerto Cabello, Puerto Limón, La 
Guaira y todos los puertos dol Pacífico. 
La carga ss recibe el dia 18. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta ana polka 
flotante, asi para esta línea como pora todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efeotos 
que se embarquen en sus vapores. 
Habana, 2 octubre de 1888.—M. C A L V O Y C , 
O F I C I O S 28 IB 24 S IS-IB 
E l v a p o r - c o r r e d 
E S P AJÍ A , 
G A B D O N . 
J. M. CEBALL08 & C0., 80 Wail Slreel New York. 
C A B L E " C E B 4 L L O S . " DEPARTAMENTO D K BANCA. 
FERROCARRIL SOTJ THEBN PACIFIC 
D E ! A H I Z O C T A . 
( S O U T H E R N P A C I P I O E A I L E O A D C O , O F A R I Z O N A . ) 
Primera Hipoteca de Bonos», pagaderos en oro, al 6 por 10O 
que vencen en 1909 y 10. 
Interés pagadero en Enero y J^llo. 
T o t a l de l a E m i s i ó n $ 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 
C A P I T A L B I N T E R É S K 9 © A B A N T I Z A D 0 8 POR E L "SOUTHERN PACIFIC COMPANY," 
Estos Bonos constituyen una hipoteca de 381 millas de camino que so extiende desde el entronque con el 
Southern Paciño R. R. da California en Yuma. atravjsando Arl«ona hácia la frontera de Nuevo Méjico. KI 
Southern Pacífla Railroad de California, Arisona y Nuevo Méjico, juntamente con el Galveston Hairisburgy 
San Antf nio Railroad, forman la linca llamada Sun-eet Transcontinental, administrada por la Sonthern Pa-
cific Company. 
Las ganancias netas de la Southern Pacific R. R. Co. de Ariíona fueron: 
Por el año que terminó en 81 do D!c. de 1886 $6t7,592.00 
I d . id . Si id. 1887 703,78».00 
E l importe de los intereseí ea de $'5CO,000 por alio. 
Mstos FOHOS sonp igadtros. capital é intereses en ORO AMBníOAno, eetmdo todos garantiaaéoepor 
el Southern Pacific < ompany. EfcTA GARANTÍA, VA EXPRESADA AL DOKSO BE CADA BONO. 
l l n el contrato Hipotecario te hace provis ión de u n fondo de amiertización p ¡ r a el pago de los BOWO» 
Estoa BONOS están registrados y se negocian en el "New York Stock Exchange." (Bolsa de Nueva York.) 
Loa que suscriben ban comprado $1.000,000 de los citadoe PONOS y loa ofrecen á 108 máa el interés co-
rrido, á OB j o precio renairán al comprador un rédito onuhl de 5^ p g , NOB reservamos el darecac wHnantar 
el precio sin /revio aviso Se darán más informes al que los eoUcite. 
J. M . CEBADLOS & CO, 80 Wal l Street. C. C. B H O D N & CO., 56 Excharge Pl&oe. 
Nueva York, octubra 1? de ¡888 Cn 1510 alt 6-10 
i s , A M A É a x r a A 
e i E A N L E T B Á S 
Y A liARGAVISTáu 
Saldrá para PROGRESO y V E R A C R U Z el 2) do 
octubre, á laa doa de la tardo llevando la correspon-
dencia pública y de oficio. 
Admite carga y peajeros ¡para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billotts 
do pasaje. 
Las pólizas do carga so firmarán por los consignata-
rio) antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibo carga á bordo hasta el día 18. 
Do más ponnonoros impondrán sus conslgnatarioi, 
M . CALVO y CP., Oficios 28. 
í 5M 812-B1 
C t e n e r a l 
T r a s a t l á n t i c a d e v a p © -
f r a n c e s e s . 
sobro Londres, París, Berlín, Nueva-York, y d e m á s 
{laxas principales de Francia, Alómenla y Eatados-Ihidos; así como sobro Madrid, todas los sapitales de 
provincia y poblaciones importantes de Sspafia é 
isla» Balearos y Canarias. 
O u- l l » ) n«rti~3íí i M A « m -
LABELOS m i H 
ÜCIO B . 5 0 . 
Cn 1110 St-SWl 
J . 
CUBA NUM. á B 
Giran letras á corta y larga vista sobre todas l*s oa-
pitalea y pueblos máa importantes de la Península, Is-
Ua Pal«sr*a v TAnaítM C n. 1113 1SB-IJ1 
C o m p a ñ í a de C a m i n o s de H i e r r o 
de l a H a b a n a . 
A D M I N I S T R A C I O N G E N E R A L . 
Desdo el din 16 del prMonta el tren cimero 8 de 
etta Compañía saldrá tie Unión para la Habana á lasi 
9 y 45 mii< utos do la mafiKna ó «ea un cuarto ds hora 
despeé j da ¡o que hoy lo hace. Llegará á la Habas» A 
las 12 y 32 minutos eu Ing^r do las 12 y 21. 
Loa tranea de la Compafií» d« Matanzas, que com-' 
binan en la Unión con Jos de a ( i Compafií«, ae alte-
rarán desde la misma focha, de manera qae los v i í j e ' 
ros procedentes de, ó con destino 6 Vuelta Arriba, 
tendr'n ambos 25 minutos de espera en la Unión par» 
almorzar. 
Laa rebajas hechas en loa precios de pasajes d9 
combinación con la linca da Cárdenas continuarán 











capitán A L L E N . 
Salen en la forma siguiente: 
De Nueva-York. 
C I E N P Ü E G O S Septbre. 
SANTIAGO Octubre 
De Santiago de Cuba. 
C I E N P Ü E G O S Octubre 
SANTIAGO Hovbre. 
De Oienfuegoá. 
C I E N P Ü E G O S . „» Octubre 9 
SANTIAGO Novbre. 6 
OPRoeoje por ambas líneas á opción del viajero. 
Para floteo dirigirse á LOUIS V. PLACE. 
De más pormenores impondrán «us consignatarios, 
I V , Obrapía nfimero 85. 
B T „ M A m U , FRANCIA 
S a l d r á p a r a d i c h o a p u e r t o s d i r e c -
%®mente s o b r e e l d i a 1 6 de oc tu-
b r e á l a s 0 de l a m a ñ a n a e l v a p o r -
c o r r e e f r a n c é s 
l i A F A Y E T T E , 
c a p i t á n N O t / V E L l i O N . 
A d m á i e c a r g a p a r a S A N T A f * * ' ' 
"DFI? - T í c d a E r ^ o a a , ^ © /f>_«»Jiro, 
Buerjwwjrf >'^irjew y M o n t e v i d e o con 
c o n o c i m i e n t o » d i r e c t o s . L o s co-
n o c i m i e n t o » da c a r g a p a r a R í o J a -
ne i ro , M o n t e v i d e o y B u e n o s A i r e s , 
d e b e r á n e z p e c i f i c a r e l p e s o b r u t o 
e n k i l o s y e l v a l o r e n l a f a c t u r a . 
£•& c a r g a s e r e c i b i r á ú n i c a m e n t e 
e l 1 3 d s o c t u b r e e n e l m u e l l e de 
C a b a l l e r í a y l o s c o n o c i m i e n t o s de-
b e r á n e n t r e g a a s » e l d í a a n t e r i o r e n 
l a c a s a c o n s x g n a t a r i a c o n e x p e c i í i -
o a c i ó n d e l p e s o b r u t o de l a m e r c a n -
c í a . L o s b u l t o s de t a b a c o p i c a d u r a , 
*:% d e b e r á n e n v i a r s e a m a r r a d o s y 
s e l l a d o s , s i n c u y o r e q u i s i t o l a C o m -
?t a ñ í a no s e b a r á r e s p o n s a b l e á l a s 
N o s e a d m i t i r á n i n g ú n bul to d e s -
p u é s d e l d í a s e ñ a l a d o . 
L o s v a p o r e s de e s t a C o m p a ñ í a s i -
g u e n dando á l o s s e ñ o r e s p a s a j e r o s 
e l e s m e r a d o trato q u e t i ene a c r e d i -
tado á p r e c i o s m u y r e d u c i d o s , i n c l u -
so á l o s de t e r c e r a . 
L o s S r e s . E m p l e a d o s y M i l i t a r e s 
o b t e n d r á n v e n t a j a s e n v i a j a r por 
s a t a l í n e a . 
L a c a r g a p a r a L o n d r e s e s en tre -
g a d a e n 1 6 ó 1 7 d í a s . 
F l e t e 2x6 por m i l l a r de t a b a c o . 
N O T A . — N o s e a d m i t e n b u l t o s de 
t a b a c o s de m e n o s de 11% k i l o s 
bruto. 
D e m á s p o r m e n o r e s i m p o n d r á n 
« u s c o n s i g n a t a r i o s . A m a r g u r a 6 . 
BKIE» A T . MOÜSTT' R O S T T C P 
12750 alO-8 dlO 9 
Empresa Unida de los Ferf jcarriles 
de Cárdenas y Júcari 
La Directiva ha s(fi?.lado el dia ?0 del cfnlente, á 
lan doce para que tenga * ficto en la casa número 22 
callo Meroaderei», )a junta gjueral onlinaria en la que 
se dará lectura á la memoria con que pretenta Jas 
cuentas dal año social cencido en 30 de junio último y 
el prewpuai to de gaatoa ordinarios para el de 1889 á 
90, y se precederá al nombramiento de la Comisión 
que habrá de glosar aquel'as y exatniaar este, así 
como á la elección do cuatro brea. Diractorea. Advlr-
tléndoso que dicha tunta ae celebrará con cualquier 
número de ooncurreatee; podiendo los sefiares acolo-
nintsa ocurrirá la Saoretaií a por la referida memora 
imprtaa 
Habana, 13 de ''Óattv-i. 





I n. 1087 » J l 
COMPAÑIA G E f f l A l TRASATLANTICA 
Vapores Correos Franceses. 
Desde el primero de octubre ha decidido 
esta Compañía establecer dos servicios al 
mes, efectuando las salidas en la forma 
siguiente: 
Para V E R A C R U Z 
líos 5 y SI de cada mes 
Para CORüSA, B O R D E A U X y el H A -
V R E , 
I Í O B primeros de cada mes 
Para S A N T A N D E R y ST . N A Z A I R E , 
Los 16 de cada mes 
Admiten carga para todaa partes del mun-
do & tipos muy reducidos y con trasbordos 
muy rápidos. 
Los señores pasajeros recibirán el buen 
trato que siempra ha acostumbrado dar 
esta Compañía en todas sus líneas á precios 
móáicos. 
Informarán de más pormenores, Amar-
gura 5.—Bridat, Mont'ros y Cf 
























De loa precios ri)4ucidcB goí^n t^mbiéo loa pasajo-
roa á Estaciones más ellá de Bemba y l»a de Iaa ifoeM 
de Kagna y Cie^iucgos. 
Habona 8 de octubre de 1838,—El Administrador 
General, A as Ximeno. 
C1541 ; 10-10 
ds Fomento y nav^aciós del Sur. 
AVISO 
Mañana vlernoB. 12 del coiriente, saldrá el vapor 
"Cristóbal Colóa" en viaje extraordinario coadneien-
do el guano y demás oarg i que se presante para la 
Coloma. Con esto motiro dicho vapor difiare BU viaje 
ordinario para el lunes en vez del domingo como lo 
venía haciendo. Tambióa se pone en conooimieuto do 
los Sres, cargadores qao el vapor "Lsraundi" saldrá 
el lunea 15. por la tarde, en vieja extraordinario para 
Panta da Cartaa y Bullón. 
Habana, octubre 11 del888.—El Administrador. 
Cnl557 4 11a 4121 
YAFORES-COEÜEOIS 
D i 14 COiPAllA TRASATLANTICA, 
Antes de Antonio Lépes yCp. 
LÍNEA DEÑEW-YOBK 
•& o o m b i n a o i ó n c o n l o s v i a j e s á S u -
r o p a , V e r a o r u z y C e n t r o A m é r i c a . 
So harán tres viajes mensuales, saliendo loa vapores 
¿o esto puerto y del de Nev-York loa días 4, 14 y 84 
<?e cada mes. 
SI vapor-corroo 
e s p i t a n R E S A L T . 
Saldrá para NUEVA-YORK 
ol dia 14 del octubre á laa cuatro de ia tarde. 
Admite carga y pasajeros á los que se ofrece el buen 
trato que esta antigua Compañía tiene acreditado en 
sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bromen, Amsterdan, Rotterdam, Havre y Amberes, 
oon conocimiento directo. 
E l vapor estará atracado al muelle do los Almace-
nos do Depósito, por donde recibe la carga, así oomo 
también por ol muelle do Caballería, & voluntad de 
los cargadores. 
L a carga so recibe hasta la víapesa do la salida. 
La corroapondenoia aolo se rooibe en la Adminis-
tración de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliaa 
flotante, así para esta línea oomo para todaa las demás, 
bjijo la cnal paefien asogsraras todos los efectos qno 
ta omborcmen en sis vs-pores.——Habana, 6 de oc-
tnbre de 1888.~M. C A L V O y CF.—UFÍOTQS 5». 
impresa de Vapores Espalóles 
COBREOS D E LAS 
• i F I T O M S f TRASPORTE» «t lIJTARB» 
RS 
SOBflíNOS DB FTBRREBA. 
V A F O K 
MANÍIELÍTA Y MARIA, 
wpitan B , José María Vaca, 
Esta rápido vapor saldrá de este ptorts el dia 
16 de octubre (5 í»« 5 de la tarde, par» los de 
Jár'a^Tita.s, 
Qtibara; 
S a s ^ a de T á n a s a © , 
S a r a c o a , 
O t a a n U m a s t e 7 
C u b a . 
OOITSIGNATABIOS. 
Éíuovit*».—Sr. D . Vicente Rodrignoi. 
Sibara.—Srea. Silva y Hodrigno». 
SaguadeTánamo.—Sres. C. >(madero y Oí 
«araGo».—Sras, fi?on«sf 
efTUAi(<ítaiuno.—Sres. J . Hmno y C f . 
Cei)*.—Sss». L . Res y C9. 
B«despaoha por SOBRINOS D E H B B B I R i , 
8AN PEDRO h FLASiA D B L U » . 
1 sn wi-i* 
Vaper RAMON DE HERRERA, 
&tvpi%&n 30. N i c o l á s de O c h o a , 
Este rápido vapor saldrá de osis puerto eldlftZO 
de odttvbio, é las 5 de la tarde, par» lo» de 
Ferrocarril del Oeste. 
S E C R E T A R I A . 
Por disposición del Sr. Presidente de esta Empresa 
ae hace llegir á conocimiento general que la Sra. D? 
Isfcbal Blain de Toaoano y el Sr. D . Joaquín Toacano 
solicitan se les provea de títulos duplicados de las ac-
ciones que lea pertenecen en esta Compañía, por ha-
bérseles extraviado los que se emitiet un y se lee en-
tregaron oon los na. 1;989, 1,970, 1,»71; 1,965, 1,866, 
1,967 y 1968; á cuyo petición se atenderá si dentro do 
ve*iita dias, contados desde la pob'ioaoión de este a-
nuncio, no ae presenta persona qae, oonsiderándose 
con algún derecho se oponga & ello. 
Haban 14. de aeptionibre de 1883.—Antonio G, L ló -
rente 12318 20-H Ot 
^ÜNIOX CLUB" 
Por acvordo de la Junta Directiva de 1? de sep-
tiembro r en cumplimiento de lo quo dispone el ar-
JÍ-JUIO «» uv . níoq.aacita á IOP aañorflj, goolo* 
propleíanoa y fuDuadores uu ĴÍV O.UDTT» •-i» -o MW 
concurran á la jontagaceral ordinaria que ha de ce-
lebrarse el dia 14 del oorrloute mes á la una de la tar-
do para elegir nveva D;reo>iva —Habana, 5 do octu-
bre do 3888.—El Vlcí i -BecrotErio, Pranolwod* A -
rango^y Mantilla. 12570 8-6 
Compañía Española de Alumbrado 
do Gas. 
Habiendo sufrido extravío el certifload» n. 1616 qua 
comprendo las cuatro aocionc» númeroa 6387 al 6390,, 
expedido en 18 de Eoviombre de 1881 á favor da «loo 
Joaquín García Angarica, y soliotándose por la paito 
intercs«da un duplicudo de aquel, eo añonóla por «ate 
medio dnraute quince dias, á fin da que si alguna per-
sona eo considera con derecho á l as expresadas acoio-
nes. Jo manifiesto en asta Secretaría do mi cargo, alto» 
do PrÍPcipe Alfcuso n. 1, ea la ioteligaucla do quo 
tranaoorrido el t é . m i n o da Oito anuncio Sin que se h«r-
ya hecho reclamación ¡ilgunii «a expedirá el üertlficadc 
que í e aol'cit», quedando el primitivo nulo y de nta-
gdn valor. 
Habana, 4 de octubre de 1888.—El Secrelario Con-
tador, Francisco Barbero. 
Cn 1533 15-6 O 
C o m p a ñ í a dol F e r r o c a r r i l e n t r e 
C i e n f u e g o s y V i l l a c l a r a . 
BEOUKTAKIA. 
Las cfiolnas de eata Compañía ae h >n trasladado á 
la casa u. 128, calle dal Águacatea esquina á la d ? R i -
ela.—Lo que se anuncia para conocimiento general. 
Habana, ootuhra 10 de 188?.—Rl Secretrrio, An to -
nio 8. de Bnslamante. O 15?5 15-1101 
T i t a s s , 
G i b a r a , 
B a r a c o a . 
G t - t t a a t á n a m e . 
Ctaba, 
S a n t o D o m i n g o , 
F o n c e , 
M a y a s ü 93i. 
A s n a d i l l a y 
F n e r t o - K l O O . 
Las póllaas para la carga de traveaía aólo se admiten 
hasta el dia anterior de su salida. 
OONSI®NAT¿;¿IIOB. 
MuvitM.—Sr. D , Vloento Rodrigvw. 
eibwrft.—SEOS. Silv» y Rodriguei. 
Baracoa.-—Sres. Monís y Op. 
QTiaatáaamo.—Sres. J . Bneno y Of 
Cuba.—Sres. L . Ros y-O? 
Santo Domingo.—M. Pon y Comp. 
Ponca.—Sres. E. y P. Salazar. y Cp. 
Sfiay&s^es.—Sohulie y Cp. 
AOTalllia.—Bros. Valle, Koppisoh y OOBJ. 
paartoEioo.—Bros. Federson y Cp. 
Ss despacha pos SOBBINOR K K H E R R E R A , 
SAN PEDRO 26. P L A Z A D E L U Z 




S A L I D A . 
B&ldrfi loa miércoles do cada semana 4 las seis de la 
tarde dol muelle de L u t y llegará & Cárdena» y Bagvtt 
loa Jueves y 4 Caibarién los viernes por la mañana. 
H B T O i m O . 
Saldrá de Caibarién para la Habana los domingos. 
NOTA.—En combinación oon el íerrocairil de B a -
sa, se despachan conocimientos ospeoiales para los 
paraderos de Viñas, Colorados y Placetas. 
OTRA.—Estando en combinación oon el ferrocarril 
de Chinchilla, ae despachan conoclnüentOB directos 
nara loa Quemados do Güines. 
Se despaoh» 4 bordo 6 intonasfia CBaUiy 
Cn 1619 1-0 
FBRRÜCAMIL DE MAMAMü. 
A V I S O A L P U B L I C O . 
Terminándose el dia 11 del corriente mea la tempo-
rada de Marianao, asi como la do loa Baños do la 
Playa, esta Administración ha dispuesto que desda el 
día 15 vuelva á regir el itinerario anterior al dol 15 da 
mayo, quo oomo sigue: 
L I N E A D E L T R O N C O . 
Desde laaS de la mañana daM..rlanao (8am$) y las 
6 mañana de Concha, saldrá un tren cada hora, sien-
do el últ'mo de Satuá á 1RO 10 de la noche y de Con-
cha á las 11 noche; 
excepto las noches de ópera en Tacón 
en que ol tren de 11 noche demorará tu salida hasta 
las 12. 
M A M A L A L A P L A Y A , 
Se suprimen deade el 15 da octubre loa trenes que 
en la temporada han corrido hasta la Playa cada hora, 
quedando aolo los siguientes: 
S a m á á P l a y a . 
Mañana 6 y 83. 
" 7 „ 8 3 . 
" 8,,33. 
9 „ 3 3 . 
12 ,r 83. 
Tardo 2 „ 83. 
" 4 „ 8 3 . 
•< 6 „ 3 8 . 
Noche 7 „ S 8 . 
9 „ S 3 . 
P l a y a á S a m á . 
Mafiaua • •• 6 y 45. 
" 7 „ 4 5 
8 „ 4 6 . 
" 9 „ 4 5 . 
" 12 ,,45. 
Tardo 2 „ 45. 
4 „ 45. 
" 6 , ^ 5 . 
Noche 7 „ 4R. 
9 „ 46. 
LOS DOMINGOS Y D I A S FESTIVOS correrán 
los trenes I m t » 1» Flaya todas la horaa desde lat 6 y 
83 maBana baata laa 9 y 33 noche. 
Habana octubre 1*? da 1888 — K l Administrador, 
John A , M. c Lean. 
Cn 1505 15-4 O 
BANCO HISPAN0-C0L0NIAL 
D B B A R C E L O N A . 
Delegación en la Isla de Cuba. 
Venciendo on 19 do octubre próximo el cupón n*? 9, 
de los Billetes Hipotecarios do la Isla de Cubn, emi-
sión de 1886, so procederá al pago de él desde el ex-
presado dia de 8 á 10 da la maihma. 
E l pago, tanto de los capone-i voncides, como de 
los billetes amortizados en el 99 eoi tao y anteriores, 
sa efaetnará prasentmdo loa intere^adoa loa valores, 
«compañidos do doble faotora talonaria, que so faci-
litará gratis en esta Delegación. 
Las horas de pago serán d a S á 10 da la mañana 
desde el 19 al 19 de octubre, y, trascurrido cato pla-
zo, á laa mismas horaa da los lunes y IOB mártea do 
cada semant; excepción ha^ha (.lempre de loa dias de 
correo para la Ponínsu a. I I •.b u*, eeptlembre 28 de 
18.18. Loa Deleitailos, M, Calvo y C7—Oftcloa nV 28. 
01466 I5 30 v.t, 
del Ferrocarril de 
Sagua la Grande. 
SBOBETARIA. 
La Junta Directiva ha acordado que el día 25 del 
corriente ae proceda al cobro del aegundo déoimo dol 
valor da las acciones ausenta» para la prolongación 
á Camajuaní y el ram -1 del CalaltRz,u, señalando á 1» 
vez el día 15 del mos entrante para el cobro del f er-
oer décimo. 
Habana, 6 da septiembre de 1888.—El Secretario, 
Benigno del VíonU. 01894 89-«S 
Compañía de Seguros Mútuos contra 
incendio. 
"EL IRIS" 
B s t a b l e c i d a e l a ñ o de 1 8 6 9 . 
Oficinas: Empedrado núm. 46, 
ESQUINA A COMPOSTELA. 
Capital reaponaablo, oro .$ 17.130.005-. 
Siniestros pagados en oro 9 1.155.513-681 
Idem idem en billetes del Banco Es-
pañol. .• $ 114.275-65 
Pól ieas expedidas en septiembre de 1888. 
ORO. 
1 á D . Juan de la Vega 
1 á D * María Aguirre. viuda de León. 
1 á D . Valentín Rodríguez y Cortina. 
1 á D . José Vig l l y García 
2 á D . Antonio Maciá y Pérez 








G u a r d i a C i v i l de l a l a l a de C u b a 
C o m a n d a n c i a de l a J u r i s d i c c i ó n de 
l a H a b a n a . — A n u n c i o 
E l día 17 del actual á las or to de IÍU mañana, se 
cacará á ia venta en pública lioitacióa un caballo dado 
or deaacho para ei aorvicio del cuerpo. 
Laa personas que deseen interesarte en la compra 
da dicho caballo, puadon acud r ea el oxprísado dia y 
hora á la caaa cuartel de 'a Guardia Civil de esta c«r-
pltal, Belascoaíu 60, donde tendrá logar el octo. 
Habana, 10 de ootabre de 1838.—Rl primer Jefe, 
Eduardo Rnaa Rleaieli. 
C 1660 4-12 
A V I S O . 
No eucontrándosa & D. Manuel Rodrígnez é iguo-
rándore BU vecindad para recrgar doe resguardoe por 
valor de trcac'.entos siete pesos oro cinonenta cento-
voa, números ciento nuevo y oi«nto diez y tiete, de 
vMnte y nuevo de marzo y tioiata da abril del año de 
1884, que expidió ol dlsuolto tfncuaiiron de Pizarro y 
á dicho aeBor (-cgúamanifli ta D . NarcisoBatet* fue-
ron entregídoa v qie tambióa deKonoco eu vecindad, 
se saplica á dicho Rodiíjue* ó p reona en curo poder 
ebtéa lo> menoionatlos rengaardoj, loa entregue en la 
calió de P ñora n9 5, Corro, á su dueño, para entre -
garle on compensación de ellos la sema que está esti-
pulado en un locibo qua cerno seguridad ae le entregó 
por valor de veintitrés pesos setenta centavos; en la 
inteligencia que do no preeentar loa reaguaidoa oomo 
ae interesa, ee hace responsable á la persona que los 
posea con los costos que se originen; para el efeoto se 
han tomado laa medidaa eportunaa. 
Habana, 12 de octubre cíe 1888.—/oaá L l i n á s . 
12888 5-13 
Total 41.000 
Por nna módica cuota asegura fincas y eatableci-
mientos mercantiles y terminado el qjercioio social 
en 81 do diciembre de cada año, el que ingrese solo 
abonará la parte proporcional correspondiente á los 
días que falten para su conclusión. 
Habana, SO de Boptiembro de 1888.—El Conaejero 
Director, T íc íoHano Arflfudín.—La comisión í(jocu-
tiva. Florentino F . de Garw.—Franwco Salceda, 
* On.lM6 " 4-7 Q 
Regimentó Tiradores del Príncipe. 
3 ? d e C a b a l l e r í a 
Depositadas en caja las cantidades pendientes do 
pagos por resguardos expedidos del ejercicio oorree-
pondieste al año 1885 á 86, desde el día 15 del actual 
hasta fin de mes ae abonarán dichos documentos, da 
una 4 tres, en la Caja del Regimiento. 
Habana, 6 de octubre de 1888.—El T. C . 2? Jefa» 
Jul io M a r t í n . 158639 8-7 
GAMA Y TRASCASTRO. 
93. PBADO 93. 
Dirección telegráfios; Garol-Castro.—Correo.—A-
partado n. 25. Habana. Representantes de los co ; 
aecharos y extractores de vinos selectos de J e r éz . „ 
Srea. QutlérreB Hermano»- 11569 15-12S* ^ 
Escobedo Velazquez y €. 
ALMACEMSTAS 
de carbones minerales de todas dasei* 
B E G I J A . 
E n estoa almacenes se detalla el afamado 
ooke de Bostón, que oomo es sabido no tie-
ne competencia. 
Ordenes S A N I G f r l T A C I O 6 1 . 
T E L E F O N O NUMERO 2. ^ 
flAliA-NA. 
S i B A D O 13 ÜE O C T U B R E DE 1888. 
O O í i f i E H P O N D K N O I A , 
S r . Director á«l DIAKIO DE LA MARINA. 
Madrid, 27 de septiembre de 1888. 
Sin tiempo para extenderme en conalie-
raolones, porqne liegan á mi poder (loca 
mectoa y noticias que tal vez salgan en e! 
correo cfiotal áel día 30 y deseo aprovechar 
la vía del Havre, hs de limitarme á dar ea 
al en estilo telegráfico Informes acerca de 
una multitud de reformas qae están á punto 
de cer promulgadas. E l exaeieate servicio 
tslefirráflco que tiene montado el DIARIO DB 
LA MARINA y la diligencia de su Intsllgenie 
corresponsal, quitan por fuerza mucho Inte 
t é s á las noticias de l&s cartas, pero aún así 
confío en que mucho de lo que boy adelanto 
llegue precediendo á los telegramas 6 por 
lo menos los completen. 
S. M. la Reina ha firmado ya el Real De 
creto sobre Procedimiento Administrativo. 
Piensa el Ministro que aparezca en la Oa 
ceta del 28. Hoy lo remito íntegro y podrá 
publicarse desde luego, puesto que en todo 
caso cuando la presente llegue, el telégrafo 
habrá anunciado la publicidad que le pres 
te carácter oficial. 
Se halla Imprimiéndose la Ley de juicio 
oral y público para Cuba y Puerto- Rico 
Habiéndose retardado ei establecimiento de 
éata en la pequeña Autllla más de lo que 
deseaba el ministerio, ya no se hará prece-
der en dos meses á su Implantación eu Cuba 
Esta Importante reforma se planteará si 
multaneamente en Cuba y Puerto-Rico. 
E n Puerto Rico, además de la Audiencia 
de la capital, se crea otra en Ponce, la cual 
tendrá dos secciones que, segúu las causas 
saldrán por temporadas á administrar Jus 
tlola, la una en Mayagtiáz y la otra en Ca 
yey. Ss suprime uu Juzgado, pues d é l o s 
dos inmediatos á Cayey se forma uno sólo 
que tenga la residencia en este último pun 
to. 
L a Audiencia de Ponce será sólo de lo 
criminal. L a de San Juan de Puerto Rico 
entenderá en lo civil y en lo criminal. Más 
tarde tsta reforma se llevará á toda la isla 
Hoy no puede hacerse por razones de eco 
nomía. 
E n Cuba habrá tantas Audiencias como 
provincias. Siendo estas seis y aquellas dos 
en la actualidad, habrán de crearse cuatro 
nuevas. Subsiste en la de la Habana la se 
paraolón de Salas entre lo civil y lo crlml 
nal. Httsta ahora no se ha resuelto igual se 
parad la para las otras Audiencias. 
A l propio tiempo del planteamiento del 
Juicio oral y público, sa crean Tribunales 
de lo contencioeo en todas las capitales de 
provincia. E u ei Ministerio se han h«cho ya 
loa preparativos para la aplicación á Ultra 
mar de la ley de lo contencioso, semejante 
á la que rlje en la Peníoaula. Sd establece 
un servicio de Eatadístlca civil y criminal 
en las Antillas y quizá se haga extenilva á 
Filipinas. Osro R j a l Decreto eatá ya terml 
nado, ordenando que se proceda á la forma 
olóu de un cuerpo de Abogados del E«tad . 
á Imitación del que aquí tenemos. Salló ya 
para la firma de la Raina dicho documento, 
y tal vez aparezca en la Gaceta del 28, 
£1 Sr. Capdepón dispone todas esas re 
formas dentro de los límites de la plantilla 
y del personal, sir gravar en nada el Pre-
supuesto. Sólo cree que será preciso intro-
ducir como gasto nuevo el sueldo de un ofi-
cial de Eatacíístíca en cada Audiencia. 
E n todas las poblaciones de las Antillas 
donde resida Audiencia, se procederá muy 
en breve al ensayo de los Juzgados de paz, 
semejantes al escavínoto Italiano. Dicho tri-
bunal estará compuesto por el Juez munici-
pal y dos arijuntos que hayan sido precisa-
mente conoejBloa y que en la actualidad no 
lo sean. Juzgarán de todas las faltas com 
prendidas en el libro tercero del Código. De 
sus fallos sólo podrá Interponerse recurso de 
casación ante el Tribunal Supremo de la 
Metrópoli. 
Se ha tomado ya el acuerdo en Consejo 
de Ministros para promulgar un Real De 
creto de verdadera trascendenofa, puesto 
que en concepto do amigos muy calificados 
del Gobierno y entendidos en las cuestio-
nes de Uitramar, hace desaparecer la fiso-
nomía absorbente que hasta ahora viene 
teniendo la Administración Superior de 
Cuba y Puerto-Rico. Consiste esta medida 
en decretar que se publiquen absolutamen-
te todas las reaolnclonea del Gobierno de la 
.MeürópoJi y d 
T o l a orden 6 comnnloBclón se remitirá 
daepuóa da firmada al Registro G&nera1. pa 
ra ei cié ríe, acompeñándola con la minuta 
para que pe estampe en e la el ee'lo da sa-
lida y hagan lat» anotaii mes correepon-
dieotes en ei registro del exp3dlente 
Artictfo 3?—Habrá además en cada Ne-
gociado un iegl«tro particular, en el cual 
debei á constar la historia complesa de to 
dos les asuntos. 
Artículo 4?—Dafpréa de retílstrados los 
doc-uajentos de eütrwóa, sa pssarán al J í fe 
ó Stícretarlo para que se encere, llamacdo 
su atención sobre aquellos que deban fijar a 
Inmediatamente, por su urgencia ó cual-
quiera otra circunstancia. Los documentos 
quejarán entregados el mUmo óí* en el 
Negociado corresp ndlente. 
Articulo 5? - S e hará constar en el Regla 
tro Central el Nagociado al cual se renui an 
les docuccentos de entrada y el de que pro 
cedan los de salida. 
E l pase de loa expedientes de un Negó 
ciado á otro, ae hará constaren los registros 
particulares de eaioa y en el Registro Ge-
neral. 
Siendo rcaponsable el Reglatro General y 
cada Negociado de la pérdida ó extravío de 
oa documentoa que reoibai]; deberán exl 
jirae para su just ficaclóa unos á otrea lea 
oorreapcndlentea recibos consignados sen 
clllamente en cuadernos ó velantes, expre 
sando sl^mrra los números de registro. 
Articulo 6? —Todo el que presante en el 
Ríglstro General una Inatanfla, acllcltud, 
expoeición, comunicación, oficio, ó eu gene-
ral cualqaler doonmetito abierto, podrá exl 
glr rec b J en que te exprese el asunto, do-
cu naen toa que acempañe, número de orden 
da entrada, facha do su presentación y has-
ta la hora en qus ésta tenga lugar, ti asi lo 
desean. 
E l encargado del R*glatro hará confitar 
el domicilio del interfsido. 
Bajo nlngúa pretexto dejará de recibir en 
el Registro Genersl documento a1guno que 
se p á s e n t e , ni Ce darse el oportuno recibo. 
CAPÍTULO I I . 
DEL MODO DE INCOAR LOS EXPEDIENTES 
AD MINISXKATIVO S. 
Articulo 7 ? - Los expedientes admlnls 
tratlvos se Incoarán de oficio ó á petición 
de pirte Interesada. Cuando ae luccen de 
oficio, ae abrirán con el decreto original del 
Jefa que lo ordene- Cuando se Incoen á pe 
tlción de parte Interesada, se abrirá con la 
lostano'a ó comunicación que los motiven, 
decretando que ha lugar á su formación ó 
resolviendo de plano como proceda 
Articulo 8?—Loa escritos promoviendo un 
expedienta administrativo, estarán firma 
dos por h a mimos Intereaadoa ó por ana 
repreaentantea ó apoderadoa, acompañando 
en entecase loa duorm ntoa públicos que 
acrediten la representación ó el mandato 
ó la carta ú tficlo en que se les autorice 
p »ra repieaentarle. Si el interesado no eu-
p ere firmar, lo hará otra persona de la 
misma vecindad, á su ruego. 
Dichos escritos se redactarán procurando 
dist inguir los puntos de hecho y los de de 
r^cho y expresando con claridad en la eú 
p lea lo que solicita. 
E n la parte auparior de los documantos 
que se acompañen, se pondrá por el Intere 
sado un número de orden y un epígrafe de 
su contenido. SI el Interesado los presentase 
en otra forma, lo hará el encargado del Ra 
glatro General. 
E n el expresado escrito el iotereeado se 
ñalará su domicilio ó residencia habitual 
CAPÍTULO I I I . 
DE L4. TRAM TACION DB LOS EXPEDIENTES. 
Articulo 9?—Recibido el escrito ó escritos 
en el Negociado, el empleado á quien co-
rresponda cuidará de unir k s ante-edentes 
que hubiere r cerca da aquel asunto, ha 
ciando su extracto, cuando este fuere nece 
sario, con claridad, exactitud y concisión, 
sin omitir circunstancia alguna especial y 
en el p'azo iproirogable de veinte días. 
Articulo 10.—St una sola comunicación 
de entrada contuviera des ó más expedien-
tes, se harán tantos extractes separados 
cuantos fuesen aquellos, cuidando de rela-
cionarlos entre si por medio de notas de re 
ferenclaa. 
Articulo 11—Iguales notas ae pondrán 
siempre que dos o más expedientes tengan 
tal enlace que la resolaclón de uno de ellos 
pueda influir en la del otro ú otros. 
Artículo 12 — L a roepontiabllldad en que 
Incurra el empleado por las inexactitudes 
que cometiese en la formación del extracto, 
no eximirá el J¿fd dal Negociado de la que 
á su vez pueda corres ponderle por no ha 
berse carclora¿a-j2á4¡iidamente de la fideli-
bajo. 
Tiaa eu lü bfttStílU de maaria"y en las rospec 
tlvas de la Habana y Puerto Rico. Cuando 
un Capitán General considere grave 6 per-
niciosa la publicación de algún acuerdo, 
deberá exponer sus razones al Consejo de 
Ministros. 
Muy adelantado se halla también un pro-
yecto relativo á la Provisión de loa expe-
dientes do todos los empleados de U i t r ^ 
mar, eSn perjuicio de ]» ley que se prepara, 
estableciendo bases para ei ingreso á as-
censo y estabiíldad de los funcionarlos en 
las Autlllaa y Filiplnfcs. 
Para la revisión do las hojas de servicios 
y expedientes se creará una junta compues 
ta de exdireotores del Ministerio, personas 
que han ejercido en Ultramar con justo re-
nombre altos cargos y algunos individuos 
del Tribunal de Cuentas; dicha junta esta-
rá nreeidida por ei subsecretario. 
Todo esto se propone plantearlo el Go-
bierno en plazo brevísimo. L a medida que 
más tarde, estará ya cumpliéndose en ia 
práctica antes de abrirse las Cortes. 
Para la acción legislativa del Parlamento 
prepara también el Sr. Ministro do Ultra 
mar varloa importantes proyectos. E u uno 
es organiza el Consejo de Administración, 
por otro reforma el Tribunal da Cuentas, y 
por último, en un tercero va á ia reforma 
electoral, ampliando el sufragio y comple-
tando el r útnero de diputados. 
Sigue siendo la cuestión más difícil la re-
solución del problema fioanelero. Se prepa-
ra una conversión muy en grande que abar 
que todos los valorea y que alcance en par-
te, por lo menos, á los abonarés que el Sr 
Capdepón juzga muy justamente como den 
da sagrada. Exlaten varias proposiciones y 
se anuncian otras de mucha importancia. 
Mas sobre los detalles y la época ee guarda 
una absoluta y plausible reserva en el Mi-
nisterio, que respeto y no sería yo el que 
Intentara quebrantar. Limitóme & desear el 
mayor acierto para el bien do Cuba, que es 
nuestro propio crédito. 
A última hora creo probable que vuelva 
á salir á concurso una tercera vez el ferro-
carril Central do Cuba en las mismas con-
diciones con que se ofreció en los anteriores 
casos,—27.. 
D E C R E T O 
a o b r e p r o c e d i m i e n t o a d m i n i s t r a t i v o 
CAPÍTULO I . 
DEL REGISTRO EN GENERAL T DE LOS RBOISTROS 
DE NEGOCIADOS. 
Artículo 1?—Bajóla dependencia del Jefe 
ó del Secretarlo do todo Centro ó departa 
mentó AdminUíratlvo, habrá un Registro 
general donde se llevarán loa libros necesa 
l íos para que conste con claridad la entra 
da de loa documentos que al mismo se diri 
ja , así como la salida y destino de los que 
de él emanen. 
Artículo 2 ° ~ E n el acto de presentarse 
cualquier documento para ser registrado, se 
pondrá en el mismo el sello del Registro con 
la fecha de su presentación y el número de 
orden de entrada que le corresponda, ha 
cléndoae despuói el oportuno ablento. 
CARTAS A LAS DAMAS, 
ESORITA» EXPRESAMENTE PARA BL D I A B I O D E 
L A MARINA. 
Madrid, 8 de septiembre de 1888. 
L a excursión veraniega se retarda algún 
tanto, y también se retrasa por lo mismo el 
regreso áMadrid. Puede decirse que en la 
linda ciudad de San Sebastián que es como 
la puerta de comunicación de España con 
Francia, ae han rennido este año casi todas 
las notabilidades de la sangre, de la politl 
ca, del talento y del dinero: las bellezas más 
lin> judas (frase muy á la moda), los comer 
clantes más ricos de la Península, los ban-
queros de mayor crédito en la Jlnance pa 
risién, todo esto se ha visto mezclado en 
los sitios públicos, y los extranjeros al ver 
de cerca las virtudes, belleza, distinción y 
talento de la reina regente de España, y la 
brillante corte que la acompaña siempre, 
han rectificado sus juicios acerca de lo que 
Éipaña supone y vale: en todo el mes de 
agosto han podido contemplar en nn mis 
mo día á un rey niño, D. Alfonso X I I I al ex 
presidennte de la república española D. E 
millo Castelar, á una reina regente Intere-
sante p^r sus perfecciones, á una bella In-
fanta que llamamos D* Eulalia, á dos ru-
bias y adorables princeaitas, D* Mercedes 
y Tereaa; á un Infante millonario D. A n -
tonio de Orleans, que es uno de los prínci-
pes más opulentos del mundo; á Gayarre el 
rey de loa tenores modernos, y á Lagartijo, 
el príncipe de los toreros: artistas líricos 
como Verger, Várela y Astigarroga, exml-
nlstroa (y no loa nombro porque con muchos) 
módicos como D D . Emilio Arrieta, juris-
soninltoa como Alonso Martínez y SUvela, 
cíaWRnT^Jaouclón do aqu 
Articulo 13 —A continuación derex 
to, el Jtfa del Negociado extenderá nota 
proponiendo la resolución que juzgue pro-
cedente, fundándola según correaponda, y 
catando las diaposioionea que sean aplica-
bles al caeo y dentro del plazo improrrogv 
ble de quiaew días. 
Podrá también proponer cualquier trá 
mite previo, diligencia de prueba, escrito 
aclaratorio del interesado, informe ó con-
sulta exponiendo eu necesidad 6 convenien 
ola para la mejor rcaolución del asunto, 
osso de no bailarse interesado para verifi-
carlo ó ordenarlo por sí raiemo. 
E l informe de ios altos cuerpos consulti-
vos de Ja Admlniatracíón no será reclamado 
sino en ios casos explícitamente marcados 
en loa decretos de BU Constitución y por el 
Jefe que haya de resolver al expediente an-
tes de dictar la resolución. 
Los Jefes do Negociado son responsables 
de loa informsa y propuestas que emitan en 
el curao do los expedientes. 
Articulo 14 —Si el Jtfe de Negociado no 
despachase directamente con quien haya de 
reaclver en definitiva por existir un jefe in-
termedio, pondrá eate á continuación do la 
nota de Negociado BU conformidad 6 la con-
tranota que considere oportuna, presentan-
do el asunto á la resolución defiuitlva de 
quien corresponda, 6 resolvloado por sí en 
aquello para lo cual estuviere autorizado, 
ein que en uno ni otro caso pueda retardar 
más de echo días el verificarlo. SI por can-
eas supariotea á su voluntad lo retardara, 
pondrá nota ea el expediente expresiva de 
a q u e l l a B psrano Incurrir en responsabilidad. 
Articulo 15 —Será deber del Jefe de ca-
da Negociado cuidar bajo eu responsabili-
dad en el suyo, de que los papelea y docu-
üaentoa de cada expediente esté a unidos, 
ordenados y numerados convenientemente, 
teniendo su hoja de índice que se irá lie 
nando á medida quo ee agreguen dichos 
papelea y documentoa, con expresión de las 
hojas que cada uno de estos comprenda. 
Siempre que salga del Negociado un ex-
pediente para Informe ú otro objeto, se en-
tregará acompañado de una copla de este 
índice que el que las reciba podrá confron-
tar con la original que permanecerá en el 
Negociado. 
Articulo 16.—Emitido un informe 6 prac-
ticada una diligencia, se unirán al expe-
diente los documentos reclbldoa, extrac-
tándolos si fueso preciso y continuando eu 
curso el procedimiento. 
.áríícM/ol?.—Los que sean parteen un 
expediente podrán enterarse del estado del 
trámite en que se encuentre, pero no del 
contenido de los informes, notaa y acuer-
dos, salvo en el caso de que por quien co-
rresponda se ordene que ee le ponga de ma-
nifiesto. 
En cualquier estado del expediente, an-
tes de que recaiga reaolneión definitiva, po-
drán presentar loa documentos que estimen 
útiles á su defensa. 
Articulo 18.—Todos los extractos, infor 
mes, diligencias y propuestas llevarán al 
pió i a fecha y la firma del empleado que 
hubisre ejecutado el trabajo. 
generales, pelotaris como Mardura y Be-
loqal, diputados y eensdores, dibujantes y 
periodistas; allí han estado representadas 
todas las Instituciones, todas las clases y 
todas las categorías. 
E l p o n t ó n tiene hoy en las cuatro pro-
vinelsa hermanas grandísima Importancia: 
cada día hay más y mejores jugadores de 
pelota: ya no se trata de divertirse sino de 
ganar dinero: al M a m , que es uno de loa 
pelotaris de más fama, le han ofrecido en 
Bneoos-Ayrea para la próxima temporada 
6 500 duros: á Mardura 5,000, y á Crezco 
5 500: á todos el viaje pagado, y una pers-
pectiva de finezas y regalos que les ofrece 
la rica colonia vasco-navarra que allí tra-
baja y se enriquece: la víspera de la virgen 
jugaron una partida á puerta cerrada: Ga-
yarre, Astlgarraga, Ostión y Ojitos, es de-
cir, dos tenores y dos toreros: ganó Gayarre 
y pagó el almuerzo á varios amigos de su 
intimidad. Gayarre adora el juego de pe-
iota como buen navarro, y la vigorosa ar-
quitectura de su cuerpo, se ha perfecciona-
do con los ejercicios físicos que tanto lo a-
gradan. 
Articulo 19.—Las providencias de mera 
tramitación podrán dictarse por decreto au-
torizado con la media firma del que las a-
cuerde, 
CAPÍTTTLO I V . 
RESOLUCION DEFINITIVA T NOTIFICAOION 
AL INTERESADO. 
Articulo 20 — L a resolución definitiva ce 
diotará por la autoridad á quien correapon-
da con srreg'o á las leyes y reglamentoa, 
redactándose con el razonamiento oportu-
no, siempre que lo exija la índole del asunto. 
Articu o 21 —Las providencias que po-
niendo lérmino en cualquiera Instancia á un 
expediente sean susceptibles de recurso a l -
guno, se notificarán al interesado en el tér-
mino de treinta días, entregándole copla II 
teral de elks, hac'éadose constar además 
el recurso de que puede utilizar el término 
para interponerlo y el centro por donde se 
haya de presentar la alzada. 
Articulo 2 2 . — L i notificación se hará en 
el d- miel i lo del interesado, ó en su caso del 
apoderado habilitado al efecto. 
SI no foése hallado en su domicilio, soba-
rá conatar por cédula expresiva del objato y 
circunstancias de la notificación con entre-
ga del oficio ó documento que contenga ín-
tegramente la copla de la resolución, al pa-
riente más cercano, y en su defacto al fami 
llar ó criado mayores de catorce años que 
estuviere en la habitación de quien deba aw 
notificado. 
SI no se encontrase á nadie, ae repetirá la 
diligencia al día alguiente con laa mtamaa 
for malidades y ai resultara infructuoaa, ee 
hará la notificación al vecino más próximo 
que fuere habido, firmando .la cédula la 
persona que reciba aquel oficio, ó dos teatl-
goa elno supiese firmar. También ae expon 
drá al público copla de la reaoluclón en la 
entrada de la oficina, en la portería del edi-
ficio ó en el sitio acostumbrado para hacer 
laa publicaciones. 
Artículo 23—Se entenderá, sin embar-
go, hecha la notificación administrativa 
cuando conato en el expedienta por la firma 
dei interesado ó éste se muestre enterado 
de la resolución en el mismo expediente. 
CAPÍTULO v. 
DE LOS RECURSOS T COMPETENCIAS. 
Artículo 24.—Procederá el recurso de a l -
zada ante la autoridad superior contra toda 
reaoluclón de la Inferior, salvo los caaos en 
que la ley lo prohiba expresamente ó decla-
re que el aaunto es de la resolución, sin ul-
terior recurso, de la autoridad inferior, ó es-
tablezca cualquiera otro recurso inmediato 
ó directo. 
Articulo 25.—Los recursos de alzada que 
en Ja vía gubernativa conceden las leyeu y 
reglamentos de la Feníneula á los Intereaa-
doa para ante los ministros y directores de 
cada ramo, ae entenderán concedidos para 
ante los directores generales de Ultramar. 
Las resoluciones que en tales recursos dic-
ten los directores generales de laa provin-
cias de Ultramar, darán lugar inmediata-
mente al recurso contencioso admlnlatratl-
vo al procediese con arreglo á laa leyea. 
E a loa demáa aeuotos que por referirse á 
la potestad discrecional de la Administra-
ción, no procede el recurso contencioso ad-
mlnlatratlvo. los Interesados podrán alzarse 
de le resolución del Director ante el Gober 
nador Genera), y de la resolución de éste 
ante el Gi bl^rno Supremo. 
Articu o 26,—Los recursos de alzada que 
en la vi* gubernativa conceden laa leyes y 
reglamencos de la Peníneula á loa Intdresa-
dos para acta los gobernadores de provin-
cia, se entenderán concddidos, los de Ultra-
mar, para ante los directores generales de 
los mismos. 
Las resoluciones que en tales recursos 
dicten ios expresados directores, darán lu -
gar Inmediatamente al recurso contencioso 
admioistrativo si procediese con arreglo á 
las leyea. 
E n los demáa asuntos que por referirse á 
la potestad diecreclonal de la Administra-
ción no procede el recurso contencioao ad-
ministrativo, los Intereaados podrán alzarse 
de la resalncióu del director ante el gober-
nador general, y de las resoluciones de éste 
ante el Gobierno Supremo. 
Artículo 27.—El gobernador general po-
drá medicar ó revocar sus providencias y las 
de sea anteceaorea, á no ser que hayan sido 
confirmadas por el Gobierno ó sean dela-
ratorla ó red nocedoras de derechos ó ha-
yan servido de baso á algunas sentenclaa 
judiciales ó contencioso administrativas ó 
hayan resuelto una cuestión de competen-
cia. 
Artículo 28 —Todo recurso de alzada se 
interpondrá dentro del plazo improrrogable 
detreinta días á contar desde el siguiente 




contra el cu^i se reclama. 
Artículo 29.—Los interesados podfSn r c -
ourrlr en qutvja ante laa autoridades supe-
riores reapecDivae, sí por lo inferior no so 
diera curso á sm reclamaciones ó ae eustan-
clasen cor. infracción da disposioionea apli 
cables al caso. 
Artículo 30.—Procederá el recurso de nu-
lidad contra las providencias firmes que aa 
hubiesen diotado fundándolas en documen-
tos falsos. 
E l término para entablar este recurao 
prescribo á los cinco años años de dictada 
la providencia, tanto para el particular co-
ma para ia Administración. Trascurrido 
dicho término no procederá el recurso de 
nulidad, pero quedarán á salvo las acciones 
que puedan entablarse para perseguir ante 
la jurladicolón ordinaria ei delito de false-
dad y exigir la indemnización de perjuioics 
á loa que apareciesen responsables. 
Artículo 31.—Las contiendas de compe-
tencia entra las autoridades adrainlatratlvas 
se resolverán por la Autoridad superior co^ 
mún más inmediata á las autoridades que 
contiendan. 
Si la competencia fuese entre el Director 
do Administración civil y el de Hacienda 6 
entre una autoridad del orden civil y otra 
del orden militar, el Gobernador General o-
yendo previamente sjk Consejo de Admlnis 
traoión informará reinltlondo el expediento 
para BU resolución al Gobierno Supremo, ob-
servándose la misma tramitación cuando la 
competencia tuvieso lugar entre una auto-
ridad civil y otra judicial é entre ésta y otra 
militar. 
CAPÍTULO vi . 
DE LOS PLAZOS PARA E L PROCEDIMIENTO, 
Artículo 32.—Siempre que fuere poaible, 
los Jefes señalarán términos para la ejecu-
ción de los trabajos 6 la práctica de laa di-
ligencias que exigiera la mayor lluetración 
de los asuntos sin que en ningún caao pue-
dan excadorse los marcados on los artículos 
9?, 13 y 31 de eate decreto. 
Articulo 33 E l empleado que no ejecu-
tare el trabajo dentro del término prefijado 
deberá explicar los motivos del retraso y 
quedará sujeto á la corrección á que pueda 
haberse hecho acreedor. 
Artículo 34.—En el despacho de loa ex-
pedientes se guardará en cada Negociado 
el orden riguroso de entrada, salvo que por 
el Jefe de la dependencia se dé orden escri-
ta fundada en la urgencia del servioio en 
contrario. 
Artículo 35.—Trascurridos quesean trein-
ta días desdo aquel en que se haya pedido 
informe á algún otro cuerpo 6 dependencia 
sin haberlo evacuado, se dirigirá oficio re-
cordatorio sin necesidad de nuevo decreto, 
bajo la responsabilidad del empleado encar-
gado del asunto, haciéndolo constar así en 
el extracto. 
Este plazo so reducirá al de quince días, 
si solamente se trata de la reviaión de un 
documento ó expediente. 
SI después del segundo oficio recorda-
torio no se obtuviese la práctica de las dili-
gencias ordenadas, se pasará el expadienté 
al Jefe dei Negociado para que preponga lo 
que estime conveniente 
E a los expedientes remitidos á Informe de 
corporaciones que vaquen durante algunos 
me^es del año, quedarán en suspenso eetos 
términos mientras duren legalmente las va-
cación e». 
Articulo 36 —Los acuerdos do mera tra-
mitación se ejecutarán en el preciso térmi-
no de tres dfas. 
Artículo 37 —Cuando por razones de In 
t^rés público oonv-inlese dvjar en suspeaeo 
el curao de algún expediente, as hará en 
virtud de acuerdo de ia autoridad á quien 
correepondlíSBe su resolución definitiva 
Artícufo 38 —Todos le» meses presenta 
rán IOH Jofeb tíe Negociado á su respectivo 
Jtsfa estados demostrativos de la situación 
en que se encuentren los expedientes por el 
orden de entrada en el Negociado y con ex 
presión de la fecha en que ésta hubiere te-
n do efecto. 
Cuando hubiese un retraso general en el 
despacho de los expedientas, el Jefe señala 
rá el plazo en el cual debe desaparecer. 
Artícu'o 39. —Todos loa años en ei mea de 
frebrero ae publicarán en loa periódicos ofi 
cicles estados de Jos expedientes que exis-
tan en las diversas dependencias admlnia-
tratlvaa, con expresión d é l a fachado su en-
trada y de la aituaclóo eu que se encuen-
tran hasta el 31 de diciembre 
Articuo 40.—Los expedientes fenecidos 
se remitirán al Archivo al fin de cada mea, 
Ó cuando determine el Jefe de la dependen-
cia. A l efecto se formarán relaciones dupli-
cadas, uno de cavoa ejemplares con el red 
bo del archivero se custodiarán en cada Ne 
goolado. 
Artüu'o i l .—Se tendrá por abandonada 
toda reclamación cuyo curso se detenga du 
rante un año por culpa del reclamante, re 
mltléndosa el expediente al Archivo. 
Artícu'o 42 —Sa considerarán hábiles to-
dos los oías para el cómputo de los plazos y 
para el efecto de interponer los recursos. 
Los JefáS de las dependencias diotarán las 
órdenes oportunas para que en cualquier 
día ee reciban en ellas las reclamaciones y 
recursos 
Los términos empezarán á correr desde el 
día siguiente al en que se hubiere hecho la 
notificación y se contará en ellos el día del 
vencimiento. 
CAPÍTULO V I I . 
DB LA INFRACCION DE LAB RIOLAS DEL PROCEDI-
MIENTO. 
Artículo 43.—Las infracciones de las re-
glas del procedimiento admioistrativo, se 
castigarán imponiendo á ios fancionarios 
que las cometan la correspondiente correc-
ción disciplinarla, podiendo dar lugar por 
su gravedad ó reincidencia á ia separación 
del servicio con expresión de la causa que 
la ha motivado. 
Art ímlo 44.—En igual responsabilidad 
incurrirá, sin perjuicio de la que proceda 
con arreglo al Código Penal: 
1? E l funcionario que por negligencia 6 
ignorancia proponga ó acuerde una resolu-
ción manifiestamente injusta. 
2? E l funcionario que proponga 6 acuer-
de un trámite que, inneaarlo manifiestamen-
te, ee encamine á demorar la resolución, elu-
diendo las prescripciones reglamentarias. 
3? E l funcionario que no guarde la más 
completa reserva en la Instrucción y resolu-
ción de los expedientes, revelando á los in 
tereaados aquello que éatos no tengan de-
recho á conocer. 
4? E l funcionario que raololesa obaa-
qulo ó aceptase ofrecimiento por insignifi-
cante que sea de los interesados en los ex-
pedientes. 
5° EL funcionario quo, habiendo recibi-
do cartas de recomendación para el despa 
cho de un expediente en un determinado 
sentido, las contestara prometiendo acce-
der á ellas ó manifestase que lo había teni-
do en cuenta en la tramitación del asunto. 
6? E i funcionario que no pusiese en co-
nocimiento de su Jefa cualquiera proposi-
ción que se le hiciera como recompensa por 
la ejecución de nn trabajo que tenga á au 
cargo. 
Articulo 45 —Cuando por virtud de la ex-
puesto en el artículo anterior ó de lo que 
pudiera reeultar del examen de un expe 
diente hubiese indicioa para presumí; ra-
clonalmante que ae ha cometido un hecho 
punible por un fanclonarlo, ó el interesado 
en un negocio, se pondrá eu conocimiento 
de la autoridad Judicial por el jefe d é l a 
dependencia. 
Artículo 46 — E l jefe de cada dependen-
cia tendrá á disposición d*! público un l i -
bro en el que todos podrán exponer, fir-
mándolas, las quejaa que tenga contra los 
faooionarlos por las faltaa_qujL 
metlefie^r^nmmplimlento de sus debe-
rea Este libro sari guardado por los indi-
cados jefes. 
CAPÍTULO v m , 
DISPOSICIONES PIÑALES. 
Artículo 47.—Desde 1? de enero próximo 
regirá el presente decreto, y á lo estable-
cido en el mismo se atendrán las oficinas 
de esta secretaría y todas las da laa pro-
vincias de Cuba, Puerto-Rico y Fillpinaa. 
E l Gobierno dictará laa disposiciones 
oportunas para acomodar las plantillas á 
laa prescripciones de esta decreto dentro 
de los créditos concedidos por las leyes eco -
némieas vigentes. 
Artículo 48.—Quedan derogadas todas 
isa disposiciones anteriores sobre procedi-
miento administrativo dictadas por de-
creto. 
Vapores-correos, 
A las diez y media de la noche de ayer, 
pasó por Maternillos un vapor-correo, re-
molcado, que se supone sea el Habana. 
E n la mañana de hoy llegó á Puerto-Rico 
el E s p a ñ a . 
Toda la socidad distinguida que ahora ve-
ranea en las playas del Norte, irá luego á 
pasar en residencias campestres los meses 
del otoño: el afán de construir hoteles en los 
pueblos cercanos á Madrid es grande, y ca-
da uno embellece su adquisición del mejor 
modo posible: es de buen tono el no regre-
sar á Madrid á principios de enero, y ya se 
va convenciendo la mayoría de las personas 
deque el cuerpo y el bolsillo ganan con a-
oortar la temporada de laa fiestas, los ban-
quetes, loa conciertos y los bailes. > 
Las grandes brechas que abren en las 
fortunas loa saraos y los banquetes del gre& 
mundo, son del dominio público: todoa co 
nocemoa una marquesa, que ha sido en los 
salones uno de los astros más espléndidos, 
por su adorable belleza y su exquisita ele-
gancia y que hoy habita con una hija quo 
ha heredado las grscias de su madre, en un 
hotel que alquila habitaciones, ó para ha 
b ar con propiedad, en una casa de huéspe 
dee: esta dama amable, buena, llena d( 
adorables cualidades, ha sido con su familia 
víctima de ese monstruo insaciable que se 
llama lujo que devora fortunas, vidas, re 
putaoiones y todo lo que ea respofablo y 
respetado en el mundo: hija de un duque, 
que poseía en Andalucía inmensos bienes, 
casada con uno de los jóvenes más opulen 
tos de la aristocracia española, ha gastado 
20 millones de reales en modistas, carruajes 
y aderez: su marido reside en París, no 
pndiendo regresar á España por lo escan-
daloso y público de su quiebra; y la pobre 
ilusa vive estrechamente con nna pensión 
que aquel le envía: el mundo, al que ha sa-
crificado su fortuna, dicha doméatica, amor 
conyugal y materno, y cnanto tiene la vida 
de noble y bueno la ha olvidado, y si la 
nombra es con una conmiseración desdeño-
sa; porque el mundo hace un crimen á los 
que arruina de no ser suficientemente ricos. 
Yí una noche en un salón á la marquesa 
de que vengo hablando: era la que más lla-
maba la atención, con un traje de tul color 
de rosa; pero llevaba adornos y prendidos 
de flores por valor de diez mil reales, y ro-
deaba cu cuello un hilo de brillantes gruesos 
como avellanas. 
E$te caso y otros análogos, es posible que 
sirvan de escarmiento & tantos espíritus 
débiles como embriaga la lisonja: alguna 
esperanza da que así sea permite concebir 
el ver que la aristocracia retarda todo lo 
pos ib le e l empezar las fiestas d e l teYierao, 
M ás sobre la reorganización. 
Seguiríamos desenvolviendo las conside-
raciones que empezamos á consignar en ar-
tículo anterior acerca de la misma materia 
del actual, si no creyéramos oportuno insis 
tir en algo de lo ya indicado, por vía de 
contestación á las originalísimas cosas que 
ss ostán escribiendo sobre el movimiento 
reorganizador, que se muestra tan poderoso 
y activo en las provincias de Matanzas y 
Pinar del Rio. Hemos llamado la atención 
sobre el hecho de la numerosa concurren-
cia de afiliados al partido que asiste á las 
reuniones de nuestros amigos. Vano es el 
empeño de desfigurar la verdad de lo que 
ocurre en esos actos, que ee realizan con la 
mayor publicidad, de los que se entera todo 
el mundo, así los que simpatizan con núes 
tras ideas como nuestros adversarios. E n 
cada localidad saben perfectamente á qué 
atenerse. Mas como loa que no viven en 
ellas pudieran abrigar alguna duda, bueno 
será presentar cumplidas demostraciones 
de la carencia de fundamento de las alega 
clones oontr&rlss á la exactitud de lo que 
referimos. Y esa carencia de fundamento 
aparece del absurdo que resultarla de la 
versión 6 explicaciones qne se dan de los 
sucesos que van realizándose. 
Yamoa á fijarnos primero en las reuniones 
celebradas para reorganizar los comités de 
varios barrios de la capital de la provincia 
de Matanzas y pueblos vecinos.* E l colega 
que interpreta fielmente nuestras aspiracio-
nes en la prensa de dicha capital, publica 
íntegras las actas de aquellas reuniones, 
que nosotros no podemos reproducir textua-
les, por virtud de la abundancia de mate-
riales que nos ag >bla comunmente, y ex-
tractamos, en lo más esencial. Ahora bien: 
dichas actas conaigaan las firmas de los a-
siatentesá esas juntas ó reuniones; de suer-
te que no puede explicarse la ineignifican-
cia supuesta de nneatraa fuerzas sino por 
una auplantaoióo de la verdad, que no cree-
mos se atreva nadie á imputar á personas 
dlgDÍBÍmas que suscriben y autorizan dichos 
documentos, de todos conocidas é incapaces 
de una superchería, coa ningún fin, objeto 
ni propósito. 
Casi parece qte se quiere hacer creer que 
nuestro núcleo no vive sino del amparo que 
la presta la benevolencia autonomista, lo 
cual es falao de toda falsedad, alendo así 
que de loa órganos más autorizados del par-
tido autonomista, no hemos recibido aplau-
so, y sí acerbas criticas, aún de aquellos 
que por su falta de afinidad con laa tenden-
cias centrallzadoras de su Junta Central, 
más pudieran suponerse Inclinados á simpa-
tizar con nuestro movimiento. 
¿Sarán, por ventura, autonomistas los 
centenares de electores que concurren á las 
juntas da que venimos hablando, y ratifican 
en sus cargos á loa vocales de los comités 
locales, 6 U s reemplazan con aquellas per-
sonas que entienden deben merecer su con 
fianza? ¿Qalén creerá semejante patraña? 
Pero si en ello hubiera algo de cierto, mo-
tivo tendríamos para congratularnos del 
hecho y no para afligirnos ni dolemos de él; 
porque demostrarla que, á virtud de un In 
comprensible milagro, hablamos convertido 
con nuestras predicaciones á centenares de 
autonomistas, traiéndolos al seno de nues-
tro partido. Motivo sería éste, sería oca -
sión de Júbilo y contento para nuestra a-
grnpaeión política. 
Confesamos, sin exagerar en manera a l -
guna los naturales sentimientos de la mo-
destia, que no podríamos ver realizada ta 
maña ilusión; y menos en tan coito tiempo, 
y cuando apenas comenzamos nuestra pro-
paganda. No: los electores que organizan 
los comités del partido son electores afilia-
dos al mismo, tiempo há; correligionarios 
nuestros de siempre. Más nos atrevemos á 
decir: nadie creerá que el partido autono-
mista haya crecido en la provincia de Ma-
tanzas en proporciones tales que asegure el 
triunfo á la fracción á que se incline. Este 
es nn hecho notorio, eu el cual no hay para 
qué insistir. 
Dicho hecho resalta todavía más, si fija-
moa la consideración en lo que acaba de 
pasar en Guanajay. Todo el mundo sabe 
que la provincia de Pinar del Rio, deade su 
extremidad oriental hasta la máa occiden-
tal, desde aquella parte que colinda con la 
de la Habana hasta el cabo deSanAtfto 
nlo, ha sido considerada siempre y elgue 
siendo considerada, haciéndosele extriota 
ustícla, como nn verdadero baluarte inex-
pugnable de la Unión Constitucional, don-
de el partido autonomista ha figurado siem-
pre y continúa figurando en reducida mi • 
noria. Aun recordamos el júbilo con que 
nuestros adversarlos políticos velan, no ha-
ce dos años, cualquiera manifestación de 
vida de parte do sus correligionarios de 
aquellas localidades, pregonándolas al son 
de las cien trompetas de la fama, aun cuan 
do se redujesen á una reunión de propa-
ganda ó á la cariñosa acogida dispensada á 
alguno de sus prohombres, con motivo de 
una visita particular. 
¿Qué maravilla se ha efectuado que hoy 
esos elementos, tan coitos en número que 
nunca han podido obtener en las urnas el 
triunfo de un solo Diputado á Córtes, que 
han debido conformaree con escasos pues 
tos en la Diputación Provincial, consiguen 
llenar un Balón espacioso, en una sola loca-
lidad, y ésa Guanajay, para una reunión de 
adversarios? Estamos aeguros de que al 
leer ciertas descripciones fantásticas de lo 
acontecido el domingo último en Guanajay, 
so habrán preguntado con asombro unes-, 
tros adversarios: ¿será cierto? ¿habremos 
aumentado tanto en número que haya con-
currencia en Guanajay, por el hecho de 
asistir nosotros? Y de fijo habrán agrega-
do: ¡lástima grande que no sea verdad tan-
ta belleza! 
Á la reunión de Guanajay no han asisti-
do más que autonomistas y una docena de 
descontentos del partido de Unión Constl 
tuel mal. Pues esa muchedumbre de auto 
nomistas ha dado, dirá el lector, señales de 
poco tacto político. Porque si doce oona 
titncionales iban á congregarse para tratar 
en familia de sus asuntes, es lo cierto que 
los autonomistas, eu bien de au causa, de 
hieran haberles dejado en su espantosa so 
ledad, que hubiera sido para ellos mil ve 
oes más provechosa que esa inconcebible 
táctios! de haber acudido á aumentar el co 
y alarga todo lo posible también ©i viaje de 
verano: en el campo el dulce reposo, la eco 
nomía relativa, la intimidad de algunos po 
eos amigos, la eociedad del venerable pá 
rrooo, el cuidado de los niños que durante 
cae! todo el año están encerrados en los co 
legios, todo esto crea una atmósfera deli 
ciosa de paz y de bienestar, bien distinta 
de ia araiento agitación que enferma los 
nervios, debilita ei cerebro, y agria el ca 
rácter más dulce. 
Se habla de muchos matrimonios con cer 
tados esto verano, y que se llevarán pronto 
áefacto. E l joven conde de Monterrón, jefe 
de una de las más ilustres familias de Gui 
púzcoa, se casará hoy en San Sebastián con 
la hija primogénita de los. marqueses do 
Castellanos. 
E l Sr. Machlmbarrena, hijo del diputado 
á Cortes que ha sido por aquella provincia 
se enlazará muy en breve con la señorita 
de Aguirre Bengoa, que une á una gran 
belleza, una cuantioaa. fortuna, y D . José 
Ga; tán de Ayala, pertemcíente á una de 
las más ilustres familias del país, pidió el 
día 15 del pasado mes—festividad de la 
Virgen—la mano de la preciosa señorita <̂ e 
Hero: el señor Gaít&n é e Ayala es hermano 
de la joven vizcondesa del Cerro de las Pal 
mas, tan simpática y admirada en los altos 
círculos de la corte, por su belleza y su ele-
gantísima sencillez en el vestir: la vizcon-
desa del Cerro viste únicamente de tul blan-
co, y casi nunca lleva otras halajas que 
dos perlas en laa orejas. 
Esta exquisita simplicidad, llama mucho 
más la atención que todos los refinamiento» 
del lujo. i 
Se habla de otros dos 6 tres enlaces, de 
los que me ocuparé cuando tenga la cortezp; 
de loa mismos. \ 
* ] 
ro, táctica de ningún resultado práctico 
para nuestros adversarlos á quienes todos 
suponen hábilea. Y si acudieron porque la 
reunión era importante por el número y ca-
lidad de las personas que la constituían, 
entonces el haberlo hecho en son de alian-
za 6 inteligencia, resultaría ser una tor-
peza. 
De todo lo cual se desprende que nadie 
habrá de creer que el salón donde nuestra 
reunión se efectuó en Guanajay se llenó de 
antonomistaf; ni que aquellos de nuestros 
adversarios que asistieron por mera curio-
sidad, fueran tantos en número ni proco -
dieran á concurrir, guiados por esas soña -
das y absurdas inteligencias que no existen 
más que en la imaginación de sus inven-
tores. 
Y basta por hoy. Comprendemos que ha 
de seguirse utilizando ei socorrido y cómo-
do método da cerrar loa ojos para no ver 
sqiello que desagrada; de negar en redon-
do la evidencia; de falsear la historia de lo 
que está pasando á nuestro lado. Com-
prendemos que se seguirá diciendo que 
cuantas reunionea celebremos se constitu-
yen con autonomistas. Eato servirá de mu-
cho para los fines de cierta propaganda; 
pero ea la verdad que acrece, á loa ojoa del 
vulgo, la importancia de nuestros adversa 
ríos, quienes resultan tanto en número, que 
hacen legión de un insignifioante grupo. No 
descubrimos la habilidad del sistema que 
se adopta. 
Del tiempo. 
Nuestro sabio amigo el R. P. Viñes nos 
favorece con la siguiente comunicación: 
OBSERVATORIO DBL RBAL COLEGIO DB 
BBLISN. 
Habana, 13 de octubre de 1888,} 
á las 10 de la mañana . \ 
E l centro del anticlón se nos ha ido co 
rriendo al N ; de manera que es probable 
que se traslade desde las inmediaciones de 
St. Louis hacia la costa del Atlántico, en 
cuyo caso pudiera darnos brisote sucio ó 
lluvioso. Esto, á la verdad, sería para noso-
tros de funesto augurio; tanto máa, cuanto 
que desde ayer tarde se observan ¿en dencias 
a movimiento ciclónico en el mar del Sur, y 
la formación de una tormenta por ese lado 
á mediados de octubre constituiría un ver-
dadero peligro para la isla de Cuba. 
B . Viñes, S. J . 
Recibidos de ia Administración General 
de Comunicaciones. 
Santiago de Cuba, 12 de) 
octubre de 1888. $ 
Viñes—Habana. 
D í i u. 
7 h. A. M. Bar. 29.93. nimbas del S E . , llovizna, 
vlentoS,, ctbierto, ck. del 
Bató. 
3 h, P. M. „ 29 90 viento S E . , buen tiempo, ks 
del S. 
Día 12. 
7h . A M. Bwr. 29 9 .̂ calma, despejado. 
8 h. P. M, ., 29 92 viento 8., bnen cariz, ík. 




E l Lofayette, que salió de Veracruz ayer, 
12, á las cuatro de la tarde, llegará á etrte 
puerto el 15 por la mañana, siguiendo viaje 
el martes 16 para Europa. 
E n Matanzas. 
S I Constitucional del 11 da 
reantóiuukbrac 
L a atención de la más alca sociedad pa 
riaienae se halla ahora fija en una bella 
triste figura que vive en Veraalles, y en él 
mayor alejamiento del bullicio y de las fies 
tas: es la Reina Natalia de Servia, que do 
hija de nn simple coronel ruso, ascendió 
por eu casamiento á princesa soberana 
después al trono de Servia. Grande, inmen 
sa fué la pasión que inspiró á BU marido 
pero esta pasión, como la mayor parte de 
los afectos humanos, sa debilitó con la po 
cesión, y dió lugar á otras aficiones. 
Dicen que la orgulloea Reina so vengó 
públicamente y en una ceremonia do la cor 
te de la preferencia que daba su esposo á 
una de sos damas de honor, y que aper 
clblda por su mismo esposo para que 
diera aatiafacción á la que había ofen 
dldo, contestó en voz alta, "que sabía de 
que modo debía tratar á la querida do su 
esposo." 
T a l escándalo tuvo gran resonamia, y el 
R^y ee consideró mortalmente ultrajado: 
las'ciisensiones ae han suosdido, y la pobre 
Relua no tenía otro refogio moral quo el 
amor de su hijo, hermoso niño de doce a 
ños: abandonó la corte por una temporada, 
y su eaposo la prohibió volver, mandando 
además que entregase al príncipe á las per-
sonas que él había designado para este 
fio. 
Obligada por la fuerza á separarse de su 
hijo, obligada también á abandonar la Ale 
maula por razón de Estado, la Reina Nata-
lia se ha refugiado en Verealles, donde vi-
ve muy retirada, y sin otra servidumbre 
que nna dama de compañía, una doncella 
y dos criados. 
E l divorcio con su marido sigue sus tra-
mites y si se llega á pronunciar la senten-
cia perderá toda eu fortuna, y quedará tan 
pobre como cuando m emói pero es posible 
cuenta de la 
el resultado de la próxima cosecha de re 
molaoha en Europa y estima en 
2 849 000 toneladas en 1888(1889 con ti a 
2 412,000 id. en 1887,1888 
437,000 toneladas aumento. 
Cambios.—Limitada demanda, eacaerz de 
papel y flojo el mercado, cotizamos: 
Comercio. Banqueros. 
PJ á 10 
10| á 11 
P8 P 
5 á 5i p g P 
eleciJffs de nuestro partido del barrio 
de Bailón, con el levantado propósito de 
que el Presidente y Vocales de aquel 
Comité sean la fiel repreaantaclón del cuer-
po electoral, adherí ? o Incondicionalmen-
te al Manifiesto de 31 de marzo. O aupó 
la presidencia interi¿ = el Sr. D . Fran-
cisco de la Torre y del Gustillo, y quedó de-
algnado por unanimidad como nuestro comi-
té el siguiente: Presidente, D. Pablo Purca-
11a; Vice-Presidente, D Jaan Hernández 
Cejuela; Secretarlo, D . Do Jago Pont; Vice 
Secretario, D. Gümoraiaflo Tamargo: Vo-
cales: D. Miguel Ibero, D. Manuel Fernán-
dez, D. Juan Bautista Ech&rrl, D . José Pla-
zaola, D . Buenaventura Solés, D . Joeé Me-
néadez; Suplentes: D . José MolinaB, D. 
Juan González, D. Juan Barquín, D . Fe l i -
ciano Ibargüdn, D. Juan Solé», D . Caaimi-
ro Venero, D. Lorenzo Zabala y D . Fran-
cisco Montes. 
E u el pueblo de Guanábana, el día 4 de 
octubre, reunidos, previa citación, y bajo 
la presidencia del Sr. D . Enrique Fernán 
dez Avello, que venía ejerciendo ya esas 
funciones en el Comité, con el fin de proce-
der á la reorganización del mismo, se acor-
dó que continúen en BUS puestos los Sres 
Presidente y Vocales actuales, D . Enrique 
Fernández Aveilo, D. Juan Francisco R o -
dríguez, D. Pedro Blanco Barroso, D . Ce-
lestino Martínez y D . Conrado Luque. 
Revista Mercantil. 
Ha habido carencia absoluta de deman-
da por el artículo y el mercado ha regido 
pesado y nominal en la semana, por lo cual 
los vendedores BO abstienen de ofrecer sus 
mercancías. A no dudar este estado de co-
sas es posible continúe hasta que se desa-
rrolle mayor actividad en los Estados Uni-
dos y aquí los compradores vean mejor 
mercado en Europa para la remolacha. No 
se ha efectuado ninguna operación y el mer 
cado cierra pesado y nominal. 
Nuestras existencias aquí y en Matanzas 
es de 
Años. Cajas. Bocoyes. Sacos. 
Península gegun placa 
y cantidad, 60 d /T. . . 2 á S 
Idem, id. id. 8 d iv . . . . 8 á 4 
Lóndren, 60 ájr 201 á 2(} 
B. Unidos, 60 d;v... 9 á 94 
Idem 3 d;v 10 á 11 i 
Pari», 60d/y 4 á 4^ 
Idem 8 d ;T . . 6 á 
Hambnrgo, 60dpr... ti á 4i 
Descuentos—Slrx variación de 8 á 10 p g 
anual, según plazo. 
L a s operaciones efectuadas en la semana 
han sido: 
Sobre Lóndres á 60 d(V. £106,000 de 20^ 
á 2 1 ^ pg premio. 
Sobre loa Estados Unidos, 3 drv., $375,000 
de 101 á l l i P 8 P 
Sobre Madrid á 15 div. $100,000 á 4 p g 
premio. 
O^o.—Ha flactuado en la semana de 139^ 
á 140i por 100 premio y hoy cierra de 239f a 
240 p § premio. 
Metálico.—El importe desde 1? de enero 
á la faoh* monta.á $5 264,119: <MJ itrual épo 
ca del año pasado fueron $2 423,513 lo q n n 
da un aumento en el actual de $2 835,606 
L a exportación en el presente »mb» á nn 
mll!on280 916 oeaca: la misma en el anterior 
año fué de $3 525 985: lo que arroja á favor 
del presente $2 245,069. 
Tabaco. —hn la actual semana la expor-
tación ha sido: 1,893 tercios en rama: 
2 633 400 tabacos torcidos: 715 516 cajeti-
llas de cigarroB y 6 340 kilos de pica-
dura: en lo que va de año se han expor-
tado 135,787 tercios en rama: 138152,586 
tabacos torcidos; 22.183 844 cajetillas de ci-
garros y 218,332 kilo» de picadura; contra 
121,366:122 237,465:16.206,193 y 210,322 ki-
los exportados eu la misma época dei año 
pasado. 
Mieles.—Nos informan haberse realizado 
varias contratas á los precios de 12 á $16, 
por bocoy, de 175 galones, con adelantos y 
entregar en esta plaza. 
Igualmente ee han colocado twqueñaR 
partidas de la zafra pasada de 14^ á $14i 
por bocoy de igual cabida 
Miel de o65;as —Hay en plaza regular 
existencia por la que pretenden sus tenedo-
rea de 1£ á 2 rs. galun, segnu clase y con 
di sten ea-
Cera .—La amarilla está hoy muy abun-
dante y como la demanda ha decaldo, los 
precios bou bajado, cerrando de 8 á $18 
quintal según clase. Sin variación la blanca 
cuvf s precios se mantienen firmes de 30 á 
$34 qtl. 
Aguardiente.—Lw existencias han au-
mentado algo y no obstante la poca de-
manda que reina en la actualidad, los tene-
dores abrigan grandes esperanzas relativas 
á una pronta mejora en la plaza por este 
espíritu y mantienen con firo^eza los ante-
riores precios de 26 á $27 pipa por 21^22 
grados en casco de castaño; $3 Idem por el 
mismo, en casco de roble; $40 Idem por el 
30 grados y $55 ídem por ei de 40 grados, 
en casco de roble. 
Alcohol español.—La buena solioitud que 
constantemente alcanza el del Central "San 
Lino," ha sido causa para que sus valores 
mejorasen nuevamente, cotizándose hoy el 
pipote de 173 galones á $105 uno y $3i el 
garrafón. 
Fhtes —Qileto el mercado, sin operacio-
nes y solo sabemos se ha flatado el bergan-
tín inglés CHpsey Queen, para tomar cedros 
y caobas en Camenas á $7 por millar de 
pióa. 
Cotizamos: 
Cargando en la Habana. 
Azúcar, Palmouth y órdenes 
toneladas Nominal. 
Idem, Estados-Unidos, bo-
coyes, no Este Cabo Hat-
tera $ l j á I f uno-
Id. id. sacos, id. id 7 á 8 es. qtl. 
Miel Idem, 110 gis Nominal. 
Idem azúcar en bocoyes,, si 
Este Cabo Hat teras . .^ . . . 3J á $2 i uno. 
Idem, azúcar sacos, id. i d . . 9 á 10 Cd qtl. 
Cargando en la costa. 
Azúcar, Palmouth y órdenes 
por vapor, tonelada Nominal. 
Idem, Estados-Unidos, bo-
coyes, no Este Cabo Hat-
teras-» .— $2 á $2^. 
Idem Id.sacos . ü á 10 ota, qtl. 
Miel ídem, u u galones. . - . Nominal. 
Idem adúcar en bocoyes, si 
Este Cabo Hatteras $2 i á $2*. 
Idem azúcar, sacos, id. i d . . 10 á 11 es. qtl. 
La remolacha en Europa. 
Dice el Journal des Fabricants de Sucre 
del 26 del pasado septiembre, que la reco-
gida del fruto se hace casi imposible en es-
tos momentos á causa de las lluvias, y que 
por consecuencia, la fabricación no comen-
zará generalmente hasta la primera quin-
cena del actual mea de octubre. E n Alema-
nia, las condiciones atmosféricas son las 
mismas avisadas anteriormente: la riqueza 
parece satisfactoria, pero los progresos de 
la planta se hallan limitados. L a fabrica-
ción se ha retardado forzosamente por la 
sequía. 
E n Austria presenta uu aspecto menos 
lisonjero que en Alemania y en dicho país, 
principalmente en Bohemia, no se espera 
que la producción rinda las dos terceras 
partea de lo que se esperaba, ni en peso, ni 
en calidad. E u resumen, es todavía difícil 
darse cuenta del rendimiento probable de 
la cosecha europea, y las estadísticas que 
ee han publicado á este respecto nos pare-









Hemos tenido abundantes y frecuentes 
lluvias en la zona azucarera, que han sido 
muy beneficiosas para la caña. 
Mr. Licht ha subido su apreciación sobre 
que recobre á su hijo único objeto á que as-
pira en el mundo. 
¡Qué diferente destino el de la Reina de 
Rumaníal 
Bella jóven, dotada de una inteligencia 
superior, ci^só con un príncipe de cualida-
des tan eminentes como laa que ella ateso-
ra, y que por lo mismo ha sabido hacer jus 
ticla á las dotes brillantísimas de su espo 
ea: sólo una inteligencia superior compren 
de y ama una gran inteligencia: para las 
personas de alcances limitados, todas las 
grandes cualidades del espíritu pasan de 
sapercibidas: la Reina de Romanía tuvo 
una hija que absorvió todo su cariño: pero 
como las dichas humanas son tan breves, 
la prlncesita sólo vivió cuatro años, y subió 
al cíe'o para ser un ángel más. 
Da squel inmenso dolor nació el numen 
poético de la Reina de Ramanía: para de 
poeitar los bellos y profundos pensamientos 
inspirados por su pena, escribió su primer 
libro que firmó con el pseudónimo de Car 
mepi Stlva', después ha escrito a'gunos vo-
lúmenes para ¿istraer esas horas da vacio 
y eoledad que le ha dejado la pérdida de 
aquel pequeño y adorado ser que Dios lla-
mó al cielo. 
E l amor, la consideración, la admiración 
de su marido y de toda la corte han anima 
do á la Reina Isabel de Rumania en sus ta-
reas mentales: copiaré aquí algunos bellísi-
mos pensamientos entresacados de sus o-
bras, y que revelan al pensador y al poeta. 
— " E l deber sólo enoja cuando se le hu-
ye; seguidle y os sonreirá." 
— " A l cuerpo es preciso tratarle como á 
un servidor, para evitar que se convierta 
en amo." 
—"Los cabellos blancos BO asemejan á las 
ondas de espuma, que cubren el mar des-
pués de una tempestad." 
Producción azucarera del mundo. 
Según la estadística publicada por el 
Board of Trade, de Londres, y que reprodu 
ce de dicho periódico el Boletín Comercial, 
la producción de azúcares en bruto, en todo 



































— E n la msfiana de hoy, entraron en 
puerto \o* vapores Ponnmá, nacional y Oi-
i y of WjiShfrgton. americano, procedentes 
ae Vfcraeruí > escalas. También llegó el va-
por americano Mascotte, procedente de 
T&mpa y Oavo Hueso. Dichos buques con-
ducen carga feceral y paBajeros, 
—Ha llefr«do á Cilbsrlén el lospeotor 
general de Farrocarriles Sr. Par P.r*ía, el 
Ingeniero y un ayudante de la Moea de 8a-
gua, o n objeto de señalar deflaltivamente 
el punto on qne ha d« conatrulrsa en Cama» 
juani, la estaclén d«l ferrocarril á la Enoru-
cljada. 
— E l Gobierno Supremo ha distinguido 
con la cruz de segunda clase d*l Mérito Na-
val, con distintivo blanco, al Jdfo del gabl • 
nete de los cables en esta Isla, nuestro par-
ticular amigo D. Eugenio Fortúu Varona, 
condecoración que ae le otorga eu recom-
pensa de los servicios prestados á la Mari-
na en el desempeño de su cargo. Reciba con 
este motivo nuestra cordial enhorabuena el 
Sr. Fortúu Varona. 
—Ha fallecido eu Padrón, provincia de 
la Corona, el antiguo empleado en la Im-
prenta d e l DIARIO DBLA MARINA, depar-
tamento de las máquinas, D. Francisco 
Osero y Mirtíuez, persona m u y estimable 
por su honradez y bellas prendas que lo 
adore aban. Después de habar permanecido 
largo tlemoo en esta Isla, ee trasladó á su 
pueblo natal, buscando alivio para la do-
lencia q u e lo aquejaba y qie ha aido origen 
de su eeneib e muerte. Keclban con este 
motivo su f mhia, tmlgos y compañeros, 
nuestro sincero pésame Descanse en paz. 
—Según ruearas noticias, el celador ds 
Amarillas, D . José Prats, acaba de prestar 
otro importante servicio con la captura de 
un individuo blanco que se hallaba circula-
do p r la J&fatura de Policía de Matanzas 
P ' r n b j de dinero á varios empleados de 
la ñoca Buen Amigo, ubicada en Ceiba 
Mocha. E l drtenldj es nn individuo de pé-
simos antecfd^ntes, y según noticias, per-
teneciente á la partida de bandolero! qne 
o s p í t a a e a lew^we .Romero y también á la 
de Matagás. A dicho sujeto se le ocupó un 
ravóiver y un cuchillo de punta, como 
Igualmente na caballo que le fué robalo á 
un as1 ático vecino de Amarillas- E n eata 
Importante captura acompañaron al men-
cionado celador el teniente de la Guadla 
Civil D . Alfredo Mulet y una pareja de 
guardias perteneciente á dieha Institución. 
E l deter ido ha tido puesto á dlapoeición 
dtl Sr. Comandante Militar de Colón. 
—Ha fallecido en esta capital la señora 
DB Balbloa González de Cueto, muy cono-
cida y estimada eu esta capital, donde po-
eéa numerosa familia, á la que damos con 
este motivo nuestro sincero pésame. Des-
cante en paz. 
E l entierro de la Sra. González de Cueto 
se efectuará mañana, domingo, á les cuatro 
de la tarde. 
—Por Real Orden del 4 de septiembre úl-
timo se ha dispuesto qne los vapores oorreoi 
hagan el disparo de cañó3 , tanto á la en-
trada como á la salida, f aera de la boca del 
Morro, con objeto de evitar desgracias, co-
mo la ocurrida con el P a n a m j r r ^ ^ 
—Los destrozos del tepi^óral que se de-
sencadenó sobre Vaiparaleo el 18 de agosto 
faeroF^rav í s lmoB^- E l Congreso ha votado 
$500 OBpparar remediar les perjuicios y sn-
trioale^os más urgentes, suma Insignifi-
cante comparada con loa muchos millones á 
q u e ee elevan los daños. Copiapió quedó 
inundado y perecieron veintisiete personal. 
E l ferrocarril de Valparaíso á Santiago qne-
) i n t e r r u m p i d o una semana. E l número 
íutal de barcos chilenos perdidos este in-
vierno representa máa de 15,000 toneladas. 
—Con fecha 3 del actual, escriben de Les 
Obas, á L a Alborada de Pinar del Rio, que 
en la tarde del día 27 de septiembre pró-
ximo pasado hizo la primera siembra el ve-
guero D. Jor ó Lorenzo Pérez en la vega de-
nominada "Vista Hermosa" de la propiedad 
de la Sucesión de D. Antonio Blanco; antes 
del día 10 del actual, empezarán á sembrar 
la mayor parte de loa vegueros de aquel ba-
rrio, pues tienen tierras en buenas condi-
ciones para el caso, así como abundancia 
de poaturaa, por haber lograda (en general) 
magníñooa semilleros, los cuales están la 
mayor parte declarados de siembra. 
Don L u d o Díaz Valdés hizo una siembra 
el día 3 eu su vega " E l Manladero", aaí co-
mo también hizo otra siembra D. Francisco 
Loinaz, en la vega " E l Roble", de D. Car-
los Fernández Trneba. 
Don Patricio González Guerra ea las ve-
gas que cultiva, una en Rio Feo conocida 
por " L a Primera" y la otra en Paso Viejo 
conocida por la de "Fuguet", empezó el dos 
del corriente y tiene sembradas ya, ciento 
cincuenta mil matas. SI el tiempo sigue 
bien, oree concluir en este mes, llevando las 
dos vegas próximamente millón y medio de 
posturas. 
Loa semilleros de tabaco por una parte 
ematea, se encuentran e r i ^ f e ^ ^ ^ ^ 6 ' 
ñas condiciones, aun<sue algo chicoS!^0*** 
vía; creyendo que e s t e año las siembras 
sean tan tempranas como en años anterio 
res, á consecuencia q u e los semilleros tem-
pranos fueron arrasados por el último ci-
clón, pero no obstante aseguran al correa-
poneal personas entendidas en tabaco, que 
ios semilleros de la tierra baja ó eean los 
que so hallan en Serranos, Palmarito, Baja 
y Cayo Gallo, presentan un aspecto bastante 
satisfactorio, no sucadíendo igual con los 
que hay en los montes de tierra alta, que 
por ser muy espesa en extremo, ha conclui-
do el sol con eHos; dejándolos, en pequeños 
tallos de dicha planta. L o que abunda 
mucho eate año en todos los vegueros son 
los canteros regados últimamente ó sea des-
pués del ciclón, y creo que al el tiempo los 
favorece un poco, darán un gran resultado 
de posturas; pues la semilla que se riega en 
cantero, está la mata primero de siembra 
que no de otro modo. 
Se nota mucha animación en loa vegue-
ríos para la nueva cosecha. 
— E i término municipal de Cárdonas, que 
comprende 5 pueblos, grupos y oaaeríos, tie-
n e , según el último censo, una población de 
7iec7¿o de 23,354 habitantes, divididos en 12 
m i l 396 varones y 10,958 hembras y de dere-
cho, oa 22,945 habitantes, divididos en 12 
m i l 145 varones y 10,800 hembras. 
L a población de hecho, se divide por me-
dio de la siguiente clasificación: Residen-
tes presentes:—Españoles; 21,573, de ellos 
varones 10,928; hembras, 10,6i5; Extranje-
ros; 1,168, de ellos, 1,061 varones; 107 hem-
bras: Transeúntes .—^pañoles ; 495, de e-
llos varones 290; hembraa 205; Extranje-
ros; 118; de ellos 117 varones; 1 hembra: 
Resídancea zuBantei:—Españoles; 196; de 
olios varones 150; hembras 46; Extranje-
ros; 8, de ellos varones 6; hembras 2. 
E a la Administración Local de Adua-
nas de este puerto, se ha recaudado el 13 
do octubre lo siguiente: 
Importación*..»««.,..•.<>a ^ . . » . $ 29,753-56 
i. d^ff 
E n la mañana de hoy se ha dado sepul-
tura en cementerio de Colón á los reatos de 
la Sra. Da Ana María de Luque Romero, 
hermana política del que fué nuestro Di -
rector D. Juan de Arlza. 
Reciba su familia nuestro sincero pósame 
y que Dioa acoja en su seno el alma de la 
finada. 
—Por el vapor americano City oj W á s -
hington se han exportado para Nueva-York 
$2,500 en metálico. 
— " L a vida es demasiado para todo el 
bien que sa quiere hacer." 
L a soberana de Rumania habla correcta-
mente seis idiomas: pero todoa sus libros 
están escritos en francés: dos veces por se-
mana da lecciones de literatura á las jóve 
nos d.3 nobleza, les hace lecturas en alta 
voz y discurre con ellaa acerca de lo que 
jéa. 
Esta hermoaa y noble exiatancia está a-
demás llena por laa alegrías de la caridad. 
Gayarre ha declarado terminantemente 
en San Sebastián que no aa dejaría oir, dee-
pués de haber alimentado to ía la población 
esta esperanza durante veinte y cuatro ho-
ras: parece que esparaba la invitación da la 
Reina para cantar en Palacio, y habiéadose 
limitado solamente S. M. á preguntario que 
¿cuándo se dejaría oit? respondió que salía 
para Italia y que después cantaría en Bar-
celona: esta ha aido la causa de au negativa 
á tomar parte en el concierto que dobla dar 
as en el teatro oon la concurrencia do Sara 
sato, de quien ea Gayarre paisano y grande 
amigo. 
Verdaderamente el amor propio de loa 
grandes artiatas va tomando proporciones 
exageradas, pues creen que loa mayores ho 
menajea se Ies deben de justicia: á las mu 
chas peraonas Importantes de la localidad 
que fueron á rogar al gran tenor que no de 
fraudase laa eaperanzaa de oírle que todoa 
habían concebido, contestó diciendo que 
no quería que á la sombra de su nombre h i -
ciesen negocio los revendedores: se añade 
además que aunque prometió cantar en M a -
drid los meses de febrero y marzo ha desis-
tido de este propósito. 
Aseguran que durante la temporada del 
Beal wtrwiarto dos óperas quoWaguer 
Exportación 11,732-48 
Impuesto de eargaa»„ .» .> - . . . . 1,699 52 
Impuesto de descarga.. 
Impuesto sobre toneladas... 
Impuesto sobre bebidas . . . , . » 
25 ota. por pasajeros 
C a b o t a j e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Carne f r e s c a . . . . . . . . . . . . . . . 








Total. . . . $ 45,990-79 
G A C E T I L L A S . 
TJSATBO DB TACÓJS'.—Ultimo repique: 
último toque de llamada á loa hijea de San-
tander y da laa demáa provincias eapaño-
laa, ineularea y peninsulares, para que con-
curran mañana, domingo, á la función ex-
traordinaria qne debe efectuarse en el gran 
escribió en su juventud, y que aon obras de 
gran mérito: no ea la música de este gran 
maestro ia que agrada al público de Ma-
drid, que prefiere á todas las dulces melo-
días italiana?: L u d a , Sonámbula, Favor i -
ta, Puritanos, no envejecen jamás: mejor se-
ría que cantasen E l Pirata, Don Sebastián, 
lone. Vestal. Safo y otras muchaa que ae 
hallan relegadaa á un injusto olvido, y que 
la notable artista señorita Teodorini, con-
tratada fcste año, cantaría muy bien. 
Se ha dicho que viene la Heilbron á dar 
una serle de representaciones: pero eata di-
va, quo era máa admirada por BU hermosu-
ra y por sus joyas quo por au voz, se ha 
puesto enormemente gruesa, contratiempo 
que más ó menoa tarde aflige á todas las 
cantantes: la obesidad es la desgracia que 
aqueja á Carolina Cepeda, cuya voz melo-
dioea y maestría en el arte lírico la colocan 
en primera fila entre laa primeras artistas. 
Anúucíanse también muchos estrenos en 
los demás teatros: se hará en el Español to-
do el repertorio Echegaray oon la Mendora 
Tenorio que llorará y gemirá cuanto quiera, 
ó acaso esta artista seguirá en la compañía 
de Mario: entoncea no hay para el Español 
otra dama que Luisa Calderón, muy bonita 
y muy elegante y muy inteligente, pero a l -
go monótona en la oantnria de au modo de 
decir, algo pasada de moda. 
L a escasez' de artistas es muy grande: 
María Tubau es tá siendo empresarla en 
Barcelona con su marido, y lo será hasta 
cumplir un plazo de seis años: e s tá en su 
país, y los catalanes hacen justlola á laa 
grandes cualidades que posee y que la ha-
cen l a primera de las artistas españolas. 
M A S Í A VML P I L A S S i s u i s * 
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teatro de Tacón, en í ivor loa fondoa de 
la Sociedad Montañera de Binefloeoola. E l 
eelecco pro)<ra;ui de la mla'aa, ya conocido 
de nnestrua leotorea, ea por extremo varia 
do y atr-ícCvo. 
SB trata de aumentar loa oandalea de una 
aaoolao óa pro/inotai qna euja^a mnohaa 
lágdmí», qae mltlsra machos lafortnnio?; y 
los qae oouonrraa A tan hermoso eapeo 
tácalo, al d'af' asar de sos deííclaa, sentirán 
al propio tiempo la da loe eatlafacolón de 
practicar ana obra de caridad. 
Por estas razones;, y atendiendo al crecí 
do náoaero de localidades ya vendidas, ea 
de esperar qae nnestro gran coliseo presen-
te en !a noona de mhñaaa nn oaadro brl-
llftntídimo en el qae la más santa dé las vir-
tudes orlatianas y la fraternidad de los no-
bles hijos de la madre España se manifies-
ten de la manera máa ostensible. 
TEATRO DE ALBISU —Para la noche de 
raafuDa, domingo, ha combinado nn pro-
grama de muohu atractivo la computa II-
iloa española qae ocupa el teatro de Albl-'U. 
Helo aquí: 
A las ocho.—La ohletoaíslraa zarzuela ti-
taUda Los estánquíros aéreos. 
A las naove —u* graciosa humorada en 
u i acto y en prosa E l crimen de anoche. 
A las diez.—fil jaguer.» có aloo-jídoo de-
nominado Un capitiin de lanceros. 
E l laaes p ótlmo ae efoctnará el estreno 
de la opereta en nn acto, rnthlca de Soppé, 
titúlala E l pájaro pinto. 
A BAILAK —Mañana, domingo, ae efeo-
taará, por fl i, el gran baile que, con motivo 
da las fleataa relig ô aa qae ea honor de su 
f-Uutleimi» Putrona celt bra la bordada del 
Pilar, acordó la decana ofteoer á sus socios, 
y para el cual ae da contratado á la primera 
orqnesta de Valeozueia. 
Ralna muftda animación, y por consi-
guiente ê x,̂^ bai'e, como todos los que se 
*fectaan en la Sociedad del Pilar, será laoi 
dietmo. 
COMPAÑÍA DE SIENI.—En el número co 
rrespiiníUtnre ai 30 de septiembre último de 
E l Monitor Republicano da Méjico, halla-
mos lo sigílente acerca de las primeraa re-
presentaciones dadas en aquella cindad por 
la compañía lírica italiana que dif Jga el Sr. 
Napoleón Sieni. Dice asf: 
' J a l ó l a empresa lo más conveniente, 
preseiiurnos á sus artistas cantando la de-
liciosa n üílca do Ponoh)elli en '•Giocondu", 
en donde el amor y la venganza suenan con 
tan hermoso ritmo. 
Ea la "Gioconda", que no faó un triunfo 
para los artistas, porque revelaban el can 
sánelo del camino, y loa peroanef s de azá-
roso viaje, hemos vaelto A aplaudir, sin em-
bargo, á Alela Gial que viene máa guapa 
BÚU que en aquellos tiempos cuando en 
compañía de Elisa Baasi arrebataron al jpú 
blico en el dúo de ios celos. 
La hermosa soprano con sus arranques 
dramáticos, con su bella presencia, con ses 
notas apasiónalas 6 terrib'es, salvó la par-
titura, conquistando uoa grande ovación en 
la sublime arla final que ella ha oreado, po-
demos decir, en nuestra escena. 
Ea esa noche, hemos vuelto á saludar á 
Plizoral y á Pogllanl; conserva el primero 
su voz de agradable timbro, su artística 
modalaoióo; pero tambléa conserva algo de 
su frialdad en la escena, que ya en otra 
temporada !e hemos visto vencer; Pogllanl 
estaba fatigado, aoaso en sus oídos sonaban 
aóa los tumbos del océano, y el fragor de la 
tormenta; la nueva contralto, señora Loca-
telll, no pudo tampoco lucir sus facultades, 
ella misma asi lo Indicaba al público con 
humildes ademanes, dloiéndole que los a 
plausos pertenecían de derecho á Adela Gí-
ni, á qabn tomaba de la man? para ade-
lantarla sobre la escena quedándose ella en 
secundo término á la hora dé la ovación. 
No obstante, en honor de la imparciali-
dad debemos decir que la "Gioconda" faó 
bien cantada; es verdad que mejor pudo 
haber salido, máa ¿qué qnleren Vdes ? en 
tiempo de ciclones y tormentas es necesario 
no ser muy ex'gonte. 
L a noche siguiente, la del domingo, el 
público estaba andoso por conocer á la ea 
tralla do la compañía, á Zlna Daltl que sa 
ludaba á nuestro público cantando esa 
"Lucía" que llaman con juatlcla la obra 
maestra de Donlzzetti. 
L a fama de que viens precedida la Sra. 
Dalti hizo que la concnrreuola aumentara, 
que estuviese anhelante en espera dd la a-
parición de la renombrada artista. 
Un aplauso galante la saludó antes de 
que lanzara sus primeras notas. 
L a Dalti, está en todo el vigor d é l a edad, 
tiene un semblante agradado y simpático, 
pisa con gran seguridad las tabllae; esbelto 
ea su ouerpo, no muy a l t i su estatura, y 
I 
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na calidad y delicado sabor el que se nom-
bra b niatillo 
E L TÍO VIVO —Machas novedades so a-
runcían en el local que ocupa el Tío Vivo, 
frente al Parqne Central. Entae ellas te 
cuentan L a cabeza misteriosa, el debut de 
una pareja da bailo, el bUiño céreo y aaom-
brosas suertes de prestid'gitaoion. Los do-
na naroa hay motínee. 
POLICÍA.—Ha sido reducido á pri»lóa un 
moreno que fué sorprendido en la e s f e r a 
de la PHB» número 48 de la calle de San 
José. Dicho moreno reanltó herido Jevemen 
te en )a lucha que sostuvo con el portero 
de la misma. 
-Detenalón de un moreno por que otro 
de su clase que Iba en unión da él robó una 
caja de zapatos, qae faé recuperada por 
haberla abandonado en su fuga. 
A la voz de ¡ataj i ! feé detenido nn in 
dlviduo blanco por robo de dinero á otro 
sujeto de Igual clase, recuperándose lo hur-
tado. 
—Herida de pronóstico reservado inferí 
da á una parda, por una mujer blanca que 
fuó deteclda. 
—Además fneron detenidop: 1 por tanta-
t'va de robo; 4 oor hurto; 2 por disparo de 
arma de fuego; 2 por maltrato; 3 por leaio-
ner; 2 por faltas; 3 por hallarse oirculadoE; 
3 por portar de arma prohibida y 5 para 
sufrir arresto en el Cuartel Municipal. 
L A MEJOR Y MIS PERFECTA EMULSIÓN 
de Aceite de Hígado de Bacalao de Norue-
ga, con loa hipofoefltos de cal, soda y po-
aaa, preparada, por Lanman 6c Kemp, 
Nuew-York. 
E s no solamente nn poderoso reoonstitu-. 
yeute de las conetitucionea débiles y un re-
medio seguro é infalible contra todas las 
afecciones del pecho, la garganta y pulmo-
nes y otraa eu que se prescribe el nao del 
Ac Mte de Hígado de Bacalao puro, sine que 
también es en sí el Agente dtgeniivo por ex 
Céleneia para los estómagos delicados ó dls-
péüooa. 
DE VENTA EN LAS PRINCIPALES DROGUE-
RÍA S Y BOTICAS. 82 
I S f s p e c t á c m l o s . 
GK* * THATRO ns TACÓ1». Extraordi 
n&ila función, á favor de loa fondos de ía 
Sociedad Morttañeaa de Baneftaente. late 
ro^avite y v^rUdo programa- A las oobo. 
T E A so D« ALBISU.—Compañía lírica 
empaño a. F inoion por tandae.—A las ooüo: 
Les estanqueras aéreos.—A [&& nneve E l 
crimen de anoche —A las diez: Un capitán 
.e lanceros 
Taa-TRo os CKBVANTES.—Compañía do 
«•iríueU v h>itie. - A 1» una de la tarde. E l 
Grito de},Pueblo.—A ¡as dos: L a Sjíree áe 
Oachupín,—A laa ocho de a necae: Bola 
treinta —A las nueve: L a Oran Fia.—A 
laa alez: Congreso Jemenil 
TEATRO ''HABANA " -Compañía de bu-
fos. Pañolón»'.» por tandas. A I»P och^: 
Bufos del i legua.—A las nueve: Bufos en 
Ajr ica —A 1»*8 diez: Los Espirtíisti>s. 
ÍSL TÍO VIVO —CaU« de NdfttoiSu (rente 
«1 Parque Central. Faooloo por tandas. 
Tívoll, carreras de sortijas, torneos, ealón 
teatro, títeres, prestldigttaeíóa. Loe domin-
gos y días festivos, matinées con obsequio» 
para :oa nfóos. De una 4 tres. 
PANORAM 4 DE SOLER. — Plazuela del 
Monserrate, Gran variedad de vistas. 811-
íorama. Marionets Autómatas mejicanos. 
Exhibición todas las noches. Matinée loe 
lomlngcB y días festivos. 
f l 
Constante surtido de coronas, cruces, co-
razones, liras, anclas, estrellas, ángeles, 
pensamientos, cintas con dedicatorias y 
otras muchas novedades solo se hallan sin 
competencia posible en 
LA FASHIONABLE, Obispo n, 92. 
Cn 151« 1 0 
R E C O M E N D A M O S 
al público el calzado especial que recibe la 
peleíería L A E L E G A N C I A y AMIGOS 
D E L PAIS , Reina 35, frente á Gallano. 
Por todos los correos de la Península re 
^b» r f o ^ ú tlrv.^ aAg^nf^n ny-s . 
PARROQUIA 
D E L 
s m k m i custodio 
C o f r a d í a d e l Gr 'or ioao A r c á n g e l 
S a n R a f a e l . 
Los caitos que asta cofradía deiioa & su patrono, se 
T<iTÍflo»rán en el corriente año, bajo el orden siguiente: 
£1 di4 14 del ac'nal ti las cinco de la tarde se isará 
la bandera pai*a anunciar que oomiemia la fesiividad. 
A las ocho de la mafiona dol dia 15 y en los sucesi-
vos á !a misma hora, habrá tuna solemne, rez&ndose 
á con'i M nación la novena con las goeos es otados. 
Kl 21, álas siate de la mailana, se celebrará la misa 
de comunión general, y al osoureo«r la gran salve. 
A las nueve de la mañana d<>I d<a 24, tendrá lugar 
la gran fiesta con pant-gf 'ioo á cargo d d elooneúte 
orador sagrado Pbto Ldo. D ¡Higu^l D. de los SAU-
tos—Habana, octahre 12 de 1888 — K l cura párroco, 
Isidoro Serrano.—El Msyordoiuo, F. Tole'io. 
4-14 
SOLEMNS TRIDUO 
á la Gloriosa Madre Santa Teresa de Jesús, 
en San Felipa Neri. 
E l Triduo comenzará el sábado. A las seis de la 
tarde, f x jnest i la D . M . habrá Rosario j cánticos, á 
continuación será el sermón y se terminará con la 
Reserva y dnipeeida. 
E l domingo, víspera de la S-.nfcs; se har 'n á la nrs • 
ma hora los ejdrcícios mencii nidos, terminando con 
la S»1va á toa* urq^esta. 
El lanes, dia 15, á las 7 Mina de Comunión.—A las 
8i, Misa Solemne, «'n la que eficiará de Pontifical el 
I tmo Sr. Obhp », "atando el panegírico a cargo del 
P. Fr. Mijíuel Ferrer, Misionero Fr^nRisoano — 
Por la tarde los ej^roi ios á la misma hará y en la 
misoia forma que los díus anteriores, termiuando con 
la p-ooesión el -ustral de la O oriosa Ka ata. 
Nota—El dia 15 ó en cuaiquiera de la octava se 
gana indnlgec cia p enaría. La fiesta del Santo Rs-
c»palario se traslada al domingo tercero, 
12820 4-11 
Real y Pouliflcia Archicofradía de Ntra. 
Sra. del Rosario de Ja Habana. 
Continúa eu esta iglesia de Santo Domingo la no-
vena de Ntra. Sra cUl Rosario, que terraiaará €l sá 
bauo seis del corriente mes de octubre. Ea este día, á 
la or oión se rtz^rá «1 santo Rosario y se cantará 
la gran Salve o n leta? í t s á tnda orquesta. 
A l dia sigraiente dom ngo 7 á los ocho desu mafiana, 
se cantará u&a misa soiemne á Ntra Sra. del Rosario, 
en qua tendrá lugar la c munióu general. A tas nueve 
de su mañana < mj^zará la grau fiesta d^ Ntra. Sra 
del Rosario, con orquesta y ponegi ico que predicará 
un Rdo. Padra de las Escuelas Pías. 
Todos los . í.» da la octava de Ntra. Sra. del Rosa-
rio á las ocho de su mañana habrá fiesta solemne con 
orque«ta y después se rezará el santo Rosario. A la 
oración rosario, sermón y salve solemne con letanías 
á toda orquesta, pradícando el lunes 8 de octubre el 
Pbro, D. Domingo Vandama y Calderón; el martes 9 
el Pbro D. A fredo V. Caballero; el miérco es 10, el 
Pbro. D . Domingo Vandama y Calderón; el jueves 11 
el Pb'-o. D . Aiolfo V. Caballero; el vie í esl?, el 
Pbro. D A'fredo V . í ^ b tllero; el sábado 13 un Rdo 
Padre de l»a Escualss PU?; el domingo 14, el señor 
Canónigo Paniteaciarío Pbro. Dr. D . Manuel Espi-
nosa. 
Eu los cuatro últimos días da dicha octava estará 
expuesto todo el dia el Smo. S igramento, ganando los 
fieles la I P de las • nareita h >ras. Habrá n¡i a re-
zada de nueve, de diez y de doce, éata con órgano y 
oautoj alusivos al Smo. Sacramento. 
Rogamos á los fi jles su asistencia á estos solemnes 
cultos.—Habana, 3 de octubre de 1S88.—El Mayor-
domo, El Conde de Casa Bayona. 
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E . F . D. 
LA. SEÑORA 
D' Baibína González de Cueto, 
HA FALLECIDO» 
Y d^spu sto eu fntlerro para las 4 
de la tarde de ni 'ñaña domioge, los 
qae tuscrlben esposo, hermanos, her 
mano pulísteo y primí), inegan á las 
pereonas de su amistad se sirvan en 
comentar su alma á Dios y acompa-
ñar t i cadáver desde la casa merino 
ría, Agui a 373, al Cem(n;erlo de 
Colón, de cuyo í*vor quedarán agra-
decidos. 
Habana, octubre 14 de 1888. 
Juan Cneto Llano—José A. González Díaz 
— Juan Gonzá ez Díaz—Joaqoía González 
DLz—Ramón González Díaz—Tomás Cneto 
Llano—Adolfo Díaz y Díaz. 
CONSERVATORIO DE MUSICA. 
BBCBtCTABIA. 
E l dia 19 del VT(X mo mes de noviembre, se « t a -
bleoeiá en este Gir-^rvatorio m a ciate da armonía á 
cargo del profesor Mr. Joeeph Shr» g , y para la cual 
se adm>ten discípulos desde esta fecha. 
Q ¡ed a cerrada la matricula parala enstnarzadel 
pi no: exaudo ooarran vacantes de alumnos en esta 
as gaatura se anunciará con el ña de cubrirlas. 
Sa admiten inscripciones para âs clases de solfeo, 
cauto, vioiía, viola, violoncelo y fl tnta. 
Habana, 13 de octubre de 1888.—<?. Moro/e» Val-
verdé. 12383 2 13 
A V I S O 
Los Sres. que tienen suscritas acciones para la em-
presa de ómnibus E l Nuevo Mundo, se servirán asis-
tir eldomii g» 14, á las doce de su dia y en loa altrs 
del Hot< 1 L * Lisa, p«raoelebrar Junta general y nom 
brar la Directiva qae gestione y lleve á cabo el pto-
yeuto de empresa. 
Suplicando «ncareddamente la asistencia toda vez 
qua en dicha Jauta sea el mimara cualquiera que á 
ella concurra quedará constituida la s"RÍe <ad. 
Marianno, 13 de octubre do 1888.—El Presidente de la 
Comisión gestora, José Alonso. 
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46.705 á 48.754 $ 500 
4 ' ; . ' ^ á 4 « > 0 í 500 
73>9R á 73.i45 300 
73.947 á 73.99^ 300 
K!M0K á 82.462 200 
8Í .45Í á ^ .SOá 200 
Terminales en 55 100 
Terminales en 46 100 
E l d<a 16 llegará la lista oficial y se pagarán todos 
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CENTRO GALLEGO. 
S o c i e d a d de I n s t r u c c i ó n , H e c r e o y 
a s i s t e n c i a s a n i t a r i a . 
S e c c i ó n de K e c r e o y A d o r n o . 
Secretar ía . 
Esta Sección, competentemente autorizada por la 
Junta Directiva, ha d spuesto para el domioso próxi 
mo 14 délos corrientes y en el Teatro de I ijoa, f ' .n-
oióu reglamentaria de 8r^« socios, con bal e al fiaal 
por la oiq^ftsCiá de Raimut do Valeuznela 
Será requisito imüpeasab e para Ja entrada, la ex-
hibición del rec<bo correspondiente al mes de la fecha; 
sin admisión de tranfeuutes. 
L s t eis primeras ti as de lunetas quedan reservadas 
eiB'Usivamente para *as seAoraa y eefiv>ritRS 
Lo i palcos sa expenden en la Se tretaría General de 
la S i d e d a d á $3 B. onda uno, destinándose sa importe 
á engrosar la smícripción abierta en favor de las obras 
que se proyectan en el ediñoio. 
Habana, octahre 11 de 1388—El Secretario de la 
Sección. Sernordo Ba r r a . 
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IHRADI ACION. 
0 2 3 4 3 1 6 0 0 0 
0 2 8 4 4 
0 2 8 4 5 
0 0 8 4 4 
0 1 8 4 4 
0 3 8 4 4 
0 4 8 4 4 
0 5 8 4 4 
0 6 8 4 4 
0 7 8 4 4 
0 8 8 4 4 
0 9 8 4 4 
T o d o s l o s 4 4 
T o d o s l o s 4 
4 0 0 0 0 0 
1 5 0 0 0 
1 5 0 0 0 
1 5 0 0 0 
1 5 0 0 0 
1 6 0 0 0 
1 5 0 0 0 
1 5 0 0 0 
leooo 
1 5 0 0 0 
1 5 0 0 0 
2 0 0 0 
1 2 0 0 Se pagan en el acto por 
Manuel Gutiérrez, Salud n. 2. 
E l próximo sorteo para el día 19 siendo el premio 
mayor de 14" 000 
Precio á 10 pesos el entero y el décimo á 1 peso. 
C 5 U alt 5-9v 4-10d 
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mlr ó centellar, sagún las altaaolouea que 
domina. 
Zlna Daltl ea nna artlata elegante; en 
"Lucía," ha llevado ricos trajes de eeda bor-
dados de cuenta, perlas y oro; y sobra todo 
en el pecho, en las orejas, en los brazos lu-
ce rica pedrería, soberbios diatnautea quo 
valen un caudal. 
E s nna soprano de gracia, con extensa y 
bien timbrada voz que maneja con la faci-
lidad peculiar á los veteranos del arte. Es-
peraba el público para más aplaudirla, es-
cuchar aquel rondó famoso con qae termina 
el tercer acto de "Lucía:" y en efecto, un al-
iénelo sepulcral so dejó sentir al aparecer 
la Dalti en esa escena de prueba, y cantó 
maglatralme, cantó como una buena ar-
tista; pero nuestro público extrañaba en 
medio de aquella cascada de dulce melodía, 
las notas picadas, las fioriture, las escalas 
con que hasta ahora todas laa "Lucias" 
qae habíamos oído adornaban los deli-
ciosos gemidos de la novia de Lammen-
mor. 
Parece ser que la Daltl canta ese rondó 
tal como está escrito, sin permitirse ador 
narlo con aquellos diamantes de !a gama 
que últ imamente enloquecían á nuestro pú-
blico cuando brotaban de la garganta de la 
Swlcher ó do la Prevoat. 
No obstante, nutridos, entusiastas aplán-
eos saludaron á la artista, que desdo aquel 
momento había conquitado al público, por 
la gracia y el talento. 
L a Empresa ha traído á otra soprano que 
hizo su presentación primera la noche del 
Jueves en el "Hernani." 
L a Sra. Conti Foroni, es una guapa da-
ma, alta, esbelta, elegante, que acciona con 
gran fuego, y canta con brío y sentimiento; 
es una de esas artistas que siente, podemos 
decir, las pasiones que agitan al personaje 
que representa, que se identifloa con él , y 
que se la oye gemir entre el dulce murmu-
llo de la armonía. 
Su voz es demasiado extensa, tiene her-
mosas notas bajas y como la Dalti se com-
prende que está en la escena, como en su 
medio favorito. 
Fué muy bien recibida por parte del p ú -
blico, y llamada tres ó cuatro veces á la es-
cena. 
Las óperas hasta ahora cantadas son la 
"GHoconda," "Lucía" "Hernani" .y anoche 
el "Baile de Máscaras," en el que habrá 
hecho su debut en el papel de paje otra so-
prano de gracia, la Slgnorina Auneta del 
veochio. 
YA en la última función advertíase mayor 
seguridad en los artistas. Pogllanl el barí-
tono foé bastanta aplaudido en su papel de 
Cárlos V , y el nuevo tenor Maine ayudó bien 
al conjunto de la obra, así como el bajo 
VUlanl, á quien es necesario oir de nuevo 
para juzgar definitivamente. 
E l sexo feo d é l a loneta se queja del sexo 
bello de los coros, qnlere más estética, di-
remos mejor, máa corrección natural en a-
quellaa damas que no ayudan al con joto 
artístico." 
E L SB. BISHOP.—Procedente do la veci-
na República Mejicana, ha llegado boy á 
esta capital el Sr. Comendador Mr. Was-
hington Irvlng Blehop, "el gran adivinador 
do peneamientoa," como dioa un programa 
que hemos tenido ocasión do ver. E l émulo 
de Cumberland se propone ofrecer algunas 
funciones en el Gran Teatro do Tacón, paro 
antes ee hará conocer en alguna reunión 
privada ante periodistas y personas de 
ciencia. 
D. MAKÜEL RODSÍGUEZ—Hemos tenido 
el gnsto de visitar á este simpático artista 
de la compañía de zarzuela del teatro de 
Albisu, víct ima do una agresión quo le o-
casionó dos horidai de pronóstico reserva-
do, y nos oompiacarnos en manifestar que, 
sagún el informe facultativo, la herida del 
vientre no presenta ya eíntomas alarman-
tes. Probablemente m8ñaD&, domingo, ae le 
hará la extracción do la bala, que tiene de 
poaltada en él, estando encargados de eca 
opáraolón los Dres, Zóñlga, la Guardia y 
Jaureguízar. L a herida de la mano es de 
más lenta curación. Deseamos que esta ae 
realice pronto y felizmente. 
FIESTA DE S A N E A P A B L . — E n otro lugar 
del DIARIO aparece un anuncio relativo á 
los cultos que deben celebrarse próxima-
mente en la Iglesia del Santo Angel, en ho-
nor del Glorioso Arcángel San Rafael, con 
la solemnidad de costumbre. 
VAOUNA.—Mañana, domingo, so admi-
nistra en las parroquias do Jesús del Monte 
y del Cerro, y en la Real Casa de Benefi-
cencia, de 12 á 1. 
E l lunes, en el Centro de Vacuna Provin-
cial, Empedrado 30 y en la parroquia de 
Guadalupe, de 12 á 1. 
DULCES EXQUISITOS.—Tal calificación 
merecen, y aún nos quedamos cortos, los 
que se oonfooolonan en una fábrica espe-
cia!, existente en la calzada del Monte n ú -
mero JS& Sotarc teüü, í m m por «a bna-1 
rer 
usan en París y Londres, tanto ea calzado 
para señoras como para cabal eroa. Este 
calzado es de lo mejor que puede hacerse y 
ÉUI precios muy baratos. 
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Bajo loa Portales de Luz. 
PROVEEDORES D E L A R E A L CASA. 
i i 
o » c 
Sadi-Oarnot y Giadstone. 
Con esto nombre se distingue el calzado recibido de 
nnestra ucreditada F A B R I C A , última eypresióu déla 
moda en PARIS v LONDRES. 
Loa S A D I - C A R N O T no tienen nada de tacón j 
aon (por supuesto) de suela negra. 
Los GLADSTONE tienen el tacón mny bajo y an-
cho, construida la muestra por nna de las zapaterías 
más acieditadas de esta C A P I T A L . 
Para S E Ñ O R A S , preciosas novedades. Para C A -
B A L L E R O S , loa acreditados bolines y borceguíes be-
cerro virado] que para duración no tienen rival. 
E l que quiera calzar bueno, elegante y cómodo, de-
ba surtirle de la casa predilecta de la moda que es 
La Marina, portales de Luz 
Piris, Oardoua y 0" 
Gn AfiO P 99 aRM« 
D I A 14 D E OCTUBRE. 
San Calixto, papa, santa Fortunata, virgen, y tres 
hermanos, todos mártires. 
E l tránsito de San Carlixto, papa y mártir, en Ro-
ma en la vía Aurelia, el cual por mandato del empe-
rador Alejandro, faé largo tiempo atormentado ea la 
cárcel con hambre y con palos que le liaban todos los 
díae; finalmente habiendo sido arrojada por una ven-
tana del edificio en que estaba preso, y sumergido en 
un pozo, mereció la corona del martirio. 
D I A 15. 
Santa Teresa de Jesús, vírger', f andadora de la Des-
caí/ÍZ en la Orden de Carmelitas, y San Agiles, már-
tir. 
Las principales virtudes de Santa Teresa, en las 
cuales parece se comprende su carácter, se pueden 
reducir á tres: Cn amor sin medida á Jesucristo, en 
cuya virtud emprendió todo lo que se le presentaba ser 
de eu mayor gloria; y una confianza invariable, á cu-
ya sombra se salió con todo cuanto emprendió. E l a-
mor á Jecueristo parece que se anticipó en Santa Te-
resa á la razón. Desde su niñez sólo suspiraba por 
sgradnr & este divino Esposo, j si por algún tiempo 
se entibiaron estos celestiales ardores con el fin do la 
dlsipasión, se desquitó venti>josamenta después, me-
diante! el sagrado fuego que abrasó continuamente su 
inflamado corazón. ¡Qaé deseos ansiosos de padecer 
en teitimonio do su amr<r & Jesucristo! O padecer, 6 
m o r i r era su divisa. ¡Qió continuas penicenoias en 
su c»rr.e, qué rigores en au delicado cuerpo, qué pa-
nas interiores en su espicitu, que martirio! No tenía 
otro consuelo en los trabajos de este destierro, que 
padecer por Jesucristo. E l i í m b o l o d e su encendido 
amor á este Señor, y de su sed insaciable de trabajos, 
fué Aquella dulce herida que le abrió en el corazón un 
sertfmconel ÍLfl>mado dardo. ¿Pero hasta dónde 
llegó la generosidad do aqneUa g'imde alma1? Corres-
pondió perfectamente á su abrasado amor. A los sie-
te añoa de su edad se puso en c amino para buscar el 
msrtiiio entro los bárbaros. Pona el mundo en mo-
vimiento todos sus art íleioa para ganar su corazón 
por medio de inocentes amistadet; pero luego que 
dascubrió la red, rompió generosamente los lazos. 
Todo lo sacrifuaba ;í su Dios; entendimiento brillan-
te, harmosura celebrada, conveniencias ventajosas, 
prendas eminentes, tentadoras y halagüeñas esporan-
z m ; nada la detiene, nada es capaz de hacerla dudar 
ni por un (ólo momento. Escógela Dios para refor-
mar una familia religiosa. Crece el valor al paso de 
¡as dificultades. Está espuosta toda su vida á las 
má^ terribles pruebas, tiénenla por ilusa, hácese sos-
pechosa su crac ó a á sus mismos directores, califíoan-
11 de embastora; pues nunca está más contenta Tere-
sa que en medio de sus humillaciones. Lójoa de aba-
tirse su magnánimo espíritu, se fortifica, se vigoriza 
m&a con ellos. E l valor es efecto del amor; pues m i -
damos el que tenemos á Dios por nuestra vergonzosa 
timidez. 
F I E 8 V A S E L LUNES Y M A R T E S . 
Mi tas Solemnes.—En la Catedral la de Tercia, á 
laa Si, en Jesús del Monte la del Sacramento j en 
las demás Iglesias laa de costumbre. 
PA R R O Q U I A D E MONSERRATB.—CULTOS á Santa Eduvigis — E l miércoles 17, á las ocho de 
la mañana, es la solemne fiesta, cuyo panegírico está 
á cargo del Sr. Pbro. Ldo. D. Miguel D. Santos. Lo 
qne se avisa á los fieles para su asistencia.—La encar-
gada de los cultos, A . M . de Y. 
12911 d3-14 al '15 
IGLESIA DE SANTA T E R E S A . 
C u l t o s á l a m í s t i c a 
D o c t o r a S a n t a T e r e s a de J e s ú s . 
E l día 14, álaa seis de la tarde, se rezará el Santa 
Rosarlo y & las seis y media habrá Salve á toda or-
questa. Dia 15, á las siete de la mañana habrá comu-
nión geneneral y á las ocho será la misa solemne, en 
laque ocupará la Sagrada Cátedra del Espíri tu Santo 
el elocuente orador B . P. Boyo de la Compañía de 
Jesús. E l día 16 y 17 continuarán los cultos en el mis-
mo orden predicando en el 16 el padre Capellán de 
este Monasterio 7 el día 17 nn padre Carmelita. 
E . P. 
E l martes 1G del corriente mes, á 
las 8 de la mañ »ra, tendrán lugar en 
la Jglefiia de Balén honras fdaebres 
por el eterno descanso del alma del 
qne en ^ida fné 
Don Manuel Romero y González, 
Su vlnda invita por este medio á 
las pereoms do su amistad, para que 
se sirvan concurrir á tan Diadoso 
acto, favor al que vivirán eternamen-
te agradecidos. 
CITRO ASTURIANO. 
Secretaria General . 
Ea «vompliiniento de lo aue dúpouen los artículos 12 
y 13 del Reglamento general, el domitgo 11 del co-
niente, á las 11 d«la matñtna, tenárá lugar, en el tea-
tro de 1BIJOA, la janta geaeral ordinaria correspon-
diente al primer tiimettre. 
Para formar parte de ella se requiere la presenta-
ción del ú timo >ecibo 
Lo qa« de or lea del í r Presidente ee hace público 
para general conociaiieato. 
Habana, oitubre 10 de 1888.— Vicente F. Plata. 
C 15ñ2 la-10 4 d - l l 
SORTEO N. 1,381. 
Desmanuzadora do C 4 ñ a que notlene rlv*! por na, -., - Tr- - — -
muchas que de ella hay en aso en la L misiana, Puerto Ri ô, Bínaos Aires , J : ^ a , Santo Dotmngo y en esta Isla. trahn.,(i 
Una N 'A.CIONA .L instalada sobre un baea traplohe de 6i á 7 pió. da loagltu i ma baeaa máquina, prepara en 15 horas de trabajo 
45,000 arrobas de caña con aumento considerable de extraccióa del guarapo , w M , ^ rtrn P_te 
E l costo de esa desmenuz idon* ln«ulad^ y UsU p vra faacioaar » libre da todo gasto para el comprador, es de $8 750 ^ 
importe lo reembolsa L A N A C I O N A L ^uaado meaos ea doble cantidad solo en una «afra. Tales y tan grandes soa sus probadas ven-
tajaLo que se ofrece sa garantiza, siempre qae los aparatos anexos A L A N A C I O N A L reúnan las oondioioues que antes se expresan y 
bajo la dirección de un maquinista capaz y celoso de su trabajo. 
De L A N A C I O N A L hay 8 tamaños en relación con todos los trapiches. 
Para más pormenores dirigirse personalmente Ó por escrito únicamente á 
José Antonio Pesant, Obrapía 51, Habana, 
Cn 1507 A 1'0 
\ dom iscraaas vooifij*» para U laluatiru azucarera, como 10 neuón probando lae 
8 E SOLICITA 
una cocinera. Cim oMolan. 80 entre Muralla y Sol. 
12S39 1^ 
DESEA COLOCAKBK UN I< X ' . t - L H M ' i t r r k -do de mano pínmlular, activo é Inteligente, le-
eiendo personas q "> arreditcn tu buena condnctSy 
Monte 2 esquina á Z alu^ta, bodegi k f jrmar&Ti. 
IV810 4-11 
&RANB1S áLilfilil fll L h A!VIER!OAvr 
J O Y E R I A . M U E B L E S . P I A N O S . D E J . B O R B O L L i Y c* 
C0MP0STELA, 54, 58 Y 60, entre 0BIIAPIA y LAMPARILLA. 
SECCION D E OBJETOS T^E FAJÍTASIA. 
G r a n f a c t u r a de p r e c i o s o s obje tos de a r t a de m e t a l b l a n c o y m a y ó l i c a , r e c i b i d o s ^ l ^ Z ^ l I r ^ - t ^ ^ T l e 
e l l o s b a y : C e n t r o s de m e s a - j o y e r o í - t a r j e t e r o s - f r u t a r o s - s o n v o y e s - e s c r i b a n ^ 
c a f é — a d o r n o s de tocador—cestos y a d o r n o s de í l o r e s m n y capr i eboaos—7 u n a i n f i n i d a d de obje tos m a s p r o p i o » 
P a r A e ^ o ^ ñ á l a a e que l o s p r e c i o s s o a a a m u n a a t e b a r a t o s , y s a c o m ? > r e a l e r á q u a s * 1 » » 9 * * * ^ ™ ^ ^ » ™ A T O " 
es . e n l a H a b a n a , e l e s b a b i e s i m i e n t o q a e m á í v e l a por loa m t a r a a a a d a l p ú b l i c o , p o r q u e v e n l e BUENO y BARATO. 
A loa S r e a . a a c e r d o t a s o f r e c e m o s c á l i c e s , pa tanaa , v i n i j a r a s , c r u c e s y c a n d a l a b r o s . 
C o m p r a m o s oro, p l a t a , b r i l l a n t e » y toda c l a s e de p i e d r a » p r e c i o s a » , m n e b i . » r p i a n * » 
U alquilaa pianos. TWoto Telégrafo Borbolla 
O. 1509 
1 O 
C o l e g i o de C i r u j a n o a - D e n t i s t a s 
de l a H A b a ñ a . 
D i r e c t o r : D . I . H O J A S . 
L A M P A R I L L A 74, ALTOS 
Queda abierta la matricula durante el tiempo re-
gb mentarlo, coijforme á lo dispuesto por GobLruo 
General 25 de diciembre de 1885, 
12234 27 2S?St 
MO N S I E Ü R A L P R E D BOIShIB DESEA com-prar parae1u«o de eus d l t d julos de francés, va-
rio» planos de Paiis, nuevos, de medio uso, qne ten-
gan marcadas t< dua las calles nutv¿8. Eicribir Galia-
t o 130. ISgg'» 4-13 
Academia de Idiomas. 
Colegio L A L D Z Sm M g i e l 1 2 EnsefUnza 
prSmica y reoreaiivu. Clases nocturna» $5 30. Alfre-
do Cairicaburu, Í2-60 4 13 
C U B I E R T O S Y S E R V I C I O S 
D E M E S A , 
ESPECIALIDAD DB 
S E SOLICITA 
una criada de mano, ha de tener bnenos informas da 
su conducta: R«yo ti . U l í^ lS *• 11 
S E SOLICITA 
un muchacbo rooienllefcado, de 15 & 18 afios, para 
criado de mano, qae tetg'v quien respodda por co. 
conducta, si su oompoitsmlento es bueno, se le ense-
ñará un oficio prodniHivo: Manrique 184 entre S i h d 
y Reina. 1281 fi 4-11 
A 7 por 100 anual 
se dan con hipoteca de casas $21,(01 en oro en parti-
das desde $500 á lo que quieran basta 21,(00; P^ree-
verabcialii, casa panicnlar, se babla con el intereoa-* 
do y se cierra negocio de K & 12 
12814 4 11 
Ül de llegar de Nueva Yoik desea colocarse por un 
n ótico precio, ense&a el inglés, francés, castellano y 
uní ica, no tienn inconveniente en ir al campo, tieie 
buenas renomendacioneí: Belascosfa?. 
1 2 ^ 4-11 
UNA JOVEN P«.N»NSULAR, L)E L O i M E -seft de parida, desea colocarse de criandera, y i n 
joven de criado de mam : los dos son recien llegados. 
Darán razóa G>liano t ú ñero 98. 
12777 4-11 
Á L O S HACENDADOS, 
ü n maquinista titular, de muchos ates de práctica 
en los ingeDÍos, solicita un destino de su profeaiÓB. 
Eaonomía n 18. 127»5 4-11 
P .RA U K l a N D E R A A LELHífi H-NTUiRA SÜ-licic» colocación una pard* joven, sana, robusta j 
do buenas costumbres. 
127£3 
Calle del Carmen n. 38. 
4 11 
Alfreda Carrlcaburu 
I tg ' é s , francéi, aritmética mercantil, teñe di ría de 
11> ros-—E ' s e ñ a r í a pr ic t íca y recreativa á d 'micilio. 
ClasAs matinales * señoritas $t 25 Acosta 69. 
12«59 4 13 
ALBXANDRE áVELIKE. 
A c a d e m i a M e r c a n t i l y de i d i o m a s 
P Ü N D A Ü A EN 1865.—LA MAS A N T I G U A . 
OBISPO 86. librería —Precios módicos. 
128^5 4-13 
Prof. Theo. Schwalm. 
Da lecciones de inglés, a'emán y francé», habiendo 
vnelto de su viaje á los Estados Unidos. H^tel F lo r i -
da, Obispo 28. 12*5 ̂  10 12 
Dr. R. Vilhmil. 
PROFESOR POR OPOSICION D S A R I T M E -
T I C A M E R C A N T I L . 
Prpp ra pr.r» el R ichillerato y para les exámenes 
de enseñanza c filial y libre. 
3 4 O ' H a i l l / 3 4 P i d n c i p a l . 
IV739 4-10 
11 
D E 1> C X i i L S E 
con casa de comercio, montada al 
igual de los grandes colegios mer-
cantiles de los Estados-Unidos, 
S A H I Q H A C I O 9 8 
Director: F . ARCAS. 
SOCIO D E MERITO Y FUNDA^Cc 
D B L i SECCION D E INSTRUCCIGBN D E L A 
ASOCIACION D E DEfENDIEffcfTES. 
s y ricos. 
AS-
al mes, las 
Garantizamos que nuestros cubiertos ALFE-
M D E plateados SOBRE METAL BLANCO, 
son la mejor clase que se fabrica después de 
la plata maciza. Las principales familias y los 
mejores Hoteles y Restaurants de toda la Isla, 
dan fiel testimonio de esta verdad. 
H I E R R O T C P . OBISPO ESQ. A A & U C i T B . 
VENTAS AL POR MAM í M I M l . 
Cn 13S3 15 7a d30 9 S 
102, CTREILLY 102 
Se recomienda al p ú b l i ^ i ^ n general, aneantes de comprar en otra casa hagan una visita « este acre-
ditado est.b.ecimientcjCnde podrá admirar el surtid i más grande y más bonito qae exista en coronas 
y cruces de matal y bMTcilt; coraíoae», craces y ooroaas deraostacilln de todosiamañosy preciok, m. ía-
de siemprevivas y tí lRibiéa de la célebre F L S Ü R D ü CAP. , . . . mil„„toil 
Además eaconyfaráa adornos para pantaone», mausoleos y losas de marmol, como pacü i s y macetas 
de metal con Jkfires d i bUoait. imiterabUs al sol y al agua; tatnbiéi bar un gran surtido da lamparillas 
|jara el mWma^iBO, y fliialmonte, aagolitos de bíscult de varios tatnifijs y formis. 
A V I S A I H O S quo se h»can de mom nto to l» clase de da iloatorlas, sean con letras de mostacilla, ae 
oro ó pÜíSta, sobra cinta de raso, moiré y terciopelo, da todos colores y »nchos. 
1R67 
S E S O L I C I T A 
una criandera á le he entera, para ir á Matanzas; qu» 
tenga quien iLfürme d i su conducta. Sol núm. 12. 
12797 4-11 
Ü N JOVEN COCINERO Y K ü G U L A R R E -postero, sodeita colocación en estab'ecim'euto 6 
cana particular: tiene muy bufnos iifjrmes de laa ca-
ras do. d i ha trabujado. San Nicolis n. 115, entie 
Reina y Estrella. 12792 4-11 
S E S O L I C I T A 
una criada qne tenga buenas referencias. Informarán 
á todas horas, San Ignaciu número 17. 
1S796 4-11 
S E S O L I C I T A 
un general cocinero ó cocinera de color; han de traer 
buenas recoroendeciones: Acosta F2. 12786 4 11 
ÜN A S E Ñ O R A D N M O R A L I D A D S O L I C I T A colocación bien para ama de llaves ó acompañar 
á nna sefiora, sabe coser á la mano y maquina, si hay 
niBoj qae no se present» n, tiene personas que respon-
dan por ;u conducta; infirmarán Empedrado 33. 
12803 «-11 
¡ S O L I C I T A COLOCACION D E COCINERO 
Obueno y aseado en estib'eoimionto 6 casa particu-
lar un joven peninsular: tiene personas quo garanti-
cen su buena conducta y t a m l i é i nn recien llegado 
d é l a Puiinsuls, impondrán S in M'gael esquina á 
Lealfal. cornloejíi l 'SOl 4 - U 
Se aolicitan 
canteros que sep^n trabajar al f etilo de la Península. 
Lf j rmarán Virtudes 91). 1»805 411 
JN COCINERO P B N 1 N 8 Ü L A U DEe>EA 
locarse en eatublecimiento 6 casa psrticala 
be su obligación, aunque sea para muchas personas; 
es hombre'de formalidad: impondrán Obispo esquina 
á Sa" Igoacio, bodegi, darán razón á todas horas. 
1 80t 4 11 
N A J O V E N KKUln.N L L t ó O a D A DESEA 
colocarse de criada de m«no 6 manejadora en una 
casa de moralidad', iv n« (pi«n garantice su conducta; 
ufoimaráu Drvgones ijúmoro 1. hotel Aurora 
1277fi 4-11 
15 l i O 
Combinación para pobn 
C L A S E S C O L E C T I j 
Por $ 8 - 5 0 o r 
siguientes clases: 
Suscrito por 
José Iglesias, Mercaderes uúm. 12. 
M I C U E V A 
Letra Inglesa —Aritmética Mír^antu .—Tenedur ía 
da Libros.—Ortografía.—Qeografi» Universal.—Al-
Gef gri-fia Estfti-í tica Coin35.rCiai. —Kqonomía 
ííítica—Dor-^cbo MerosrtiE^Eifircicios Prácticos 
Comercio, 1 glé», Francés y A l - m á n — H o m : de 
ta da la mañana á ditz de la n ch->.—Pagos adelan-
tados 12834 * 12 
A LOS E S T U D I A N T E S 
Se les invi ta & v l r l r en una casa respetable donde 
les da buen u*tn á precios módicos. Tonlente-Rey 
número 100, altos, entre Zalueta y Prado. 
127»8 4-11 
COSTURERA D E M O D I S T A . SE B O L I O I -fa una s» hora peninsular que sepa con peifecoióa 
su eficiode modista para primera cfuial de un taller, 
ha da dormir en la casa y una chiquita de 8 á 10 añoa 
para aprendiza; darán razón en la sedería L a Filoso-
fía Moderna. Neptano número 77. 
127^5 4-11 
S E S O L I C I T A 
una muchacha blanca ó de color da 10 á 12 años de 
edad, qne sea de personas horadas para acompañar á 
una señora y ayudarle & los quehaceres de la casa. 
Amargura 56. 12779 4-11 
A N U N C I O S D S L O S B S T A D O S - Ü N I D O f . 
ixposicion u m m s A L dedarüeloní 
M E D A L L A D E O R O 
RAMON ALLONES 
12329 I l l a 3-12d 
dar lecciones de toda clase de labores á las aspi-
rantas al título de maestras; la mi«ma enseña á piatar 
sobre rii.60, tarciop'.)!-» y paño; sa hf.ce cargo do toda 
clase de trabajos: informarán .-an Nicolás 195, altos. 
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Habana 11 de octubre de 1888.—El Administra-
dr.r, Ouillemo dé EIrrn 
iOi 
E. 
E S T A B L E C I M I E N T O 
DE GIMNASTICA Y DUCHAS. 
C O M P O S T E L A N. 111 Y 113 
entre Sol y Muralla. 
Cuota mensual, $3 B 
Taquilla» en propiedad, $ 1 B . 
12037 13-24 
Sociedad Balear de Beneficencia. 
De conformidad con lo que previene el articulo 48 
del Reglamento nuevamente aprobado, se convoca á 
los señores socios para la junta general ordinaria, que 
tendrá lugar ol dia 21 del corriente, á las doce del dia, 
en el teatro Circo Jan^, Zuluota y Dragones. A l mis-
mo tiempo te hace presenta qne con amg'o al citado 
artículo 55 del expresado Raglamento han de ser elo-
gldoslos Srís. Presidente, Vice-Presidente, Tesorero, 
Secretario-Contador, seia Vocales y dooa Suplentes, 
habiendo correspondido por sorteo cesar á los actua-
les vocales D . Jaime Qarau, D . Quillermo Colon, D. 
Emilio Bonich. D . Miguel Bennazar, D . Mariano 
Forteza y D. Gerónimo Montaner 
Habana. 13 de octubre de 1888.—El Presidente, 
Antonio J . Colom. C 1569 A 5-14 
0 D E L 0 
INSTRUCCION A D O M I C I L I O . 
Una sefloriía profesca, educada en los Estados-
Unidos, se ofrece para claoes da primera y según d» 
eneefianzs. iíUomas. música y laboren Dirigirse á Ca-
talina de Varón». Guliano 72. 12609 21-70t 
¿Dóodo ee inventa la moda? 
En Francia é Inglaterra. 
Pues de ambos pantos acaba de recibir la sombre-
reiía 
E L MODELO 
dos grandes, escogidas y elegantes facturas. La de I n -
glaterra es do sombreros negro» y do colores, muy l i -
geros, forma nueva y elegante, procedentes de dos a-
creditados fabricantes de Londres, Mr. Johnson y Mr. 
Cockaey, los que hallándose en competencia tratan de 
sobrepujarse y apuran;todos los recursos del arte. La 
factura d* Paris es de grandes novedades, última ex-
presión fie la moda-, entre ellos figuran los elegantes 
sombreros lUmados I L U S I O N , que tanto han llama-
do la atención del mundo parisiense. 
Todo el que necesite sombreros, no los compre hasta 
que haya examinado los que ofrece la sombrerería 
E L MODELO, San Rafael n. 1. 
¡PRECIOS DE HUELGA! 
Ca 1467 ait 8-25 
DESCRIPCION 
Guia é Historia de Santander y sus provincias ane-
as, á $2 B. Se venden en Egldo esquina á Dragones, 
en la puerta del Teatro de Tacón estarán de venta 
la noche del domingo 11, y de lo que ascienda de la 
venta de ellas, será el 10 p § á beneficio de la Socie-
dad Montaña;», pues hay de todas las provincias, con 
vistas panorámicas y planos. 
32919 l-13a 3-144 
1 1 
Dr JbEBREDO, 
Consulado 126.—Consultas generales, diariamente de 
12 á 4 de la tarde.—Reseivadas, á horas convencio-
nales 12731 26-10 O 
ARTURO ROSA Y PASQUAL. 
ABOGADO. 
Consullas: de 12 á 4 —Domicilio y estudio: Aguiar 
núméro 67. entre Obispo y O'Reilly, altos. 
12665 10-9 
Prado 79, A, entre Virtudes y Animas, 
f operaciones de 9 á 4. 12565 
Consultas 
26-7 0 
Dr. Andrés Valdespino, 
Médico-Cimjauo. participa á tu clientela haber tras-
ladado su domicilio á la calzada de la Reina n. 37, 
donde da consultas de 1 á 3. 
12540 26-5 O 
ANTONIO S. DB BUSTAMANTE 
ABOGADO. 
Aguacate 128, esquina á Muralla. 12823 8-1la 8-12d 
CÍRCULO DHL VEDADO 
L a Directiva de este Círculo, en vista de 
la mala situación porque viene atravesando 
éste, ha acordado convocar á Junta gene-
ral extraordinaria, pura el sábado 20 del 
corriente, á las ocho de la noche, en el lu-
gar de costumbre. 
Vedado, 13 de octubre de 1888.—El Secre 
tario, A . O. Costales. 
12924 6-14 
S e c c i ó n de H e c r e o y A d o r n o . 
Esta Sección, competentemente autorizada por la 
Directiva, y de acuerdo con la muy entueisEti Lírico-
Dramática, ha dispuesto se efectúo el domiego 14 del 
presente mes una variada función dramática con baile 
al final, en los salones de este Centro. 
Es requisito indispensable para el acceso al local la 
presentación del recibo correspondiente al mes de la 
fecha ú la comisión designada al efecto. 
Se admiten socios hasta última hora, dentro de las 
prescripciones reglamentarias. No se dan invitaciones. 
Habana, 12 de octubre de 1888.—El Secretario, 
mimo j , Pmñ 
REINA N. £1 Dr. Espada ha trasladado su domicilio á Reina 3. físpeoislidad. Enísrmedades vsnéreo-sifllíticaa y 
afeoeioneo de la piel. Consultas de 2 á 4. 
1511 ^ O 
L A M P A R I L L A 17. Horaa de consulta de 11 á 1, Bs-
aecialidad: Altitm, vías urinarias, laringe y sifllítioas. 
C!n '510 l - O 
D r . S m . F e r r e r F i c a b i a 
ABOGADO 
Da regreeo en San Ignacio 24 (callejón del Chorro), 
altos, de 12 á 3. 12281 27-29St 
D r . Gi-álvez G - u i l l e m . 
especialista en impotenoias, esterilidad y enfermeda-
lea venÍTí^s y simíticaa. Conaultas de 12 í 2. Con-
sultas por correo. Gratia para los pobres. Ha trasla-
lado provisionalmente cu gabinste de consultas á 
íJeptunofíg. 12549 10-5 
DR. C A R I i O S R E V I L I i A 
A B O G A D O . 
OBISPO N U M E R O 16. 
12180 15-4 Ot 
FEDERICO MORA, 
A B O G A D O . 
Ha vuelto & hacerse cargo del despacho de su bu-
fete. Consult&i, de 11 á 3. Teniente-Rey n? 104. 
JáGINTO FORME I T , 
profesos- de solfeo y p i a n o 
Pantoría 49 
116vl 
Obrapíh, 23 y San Nicolás 121 y 109. 
27-118 
Nuevo braguero Galvez y Funes 
B único que recomiendan los priocipales méd eos 
de «ot^ cmdad. Se construyen excelentes PAJAS 
ABDOMTNA LES psra pmbos seios y toda clase de 
APARATOS para corregir deformidades del cuerpo 
hamaco —iiuapensorloa Airy. 
Los trabaí o «m ding'dos por médicos espociahstis 
do la casa. Precios muy mídicos. 
EÍIU oassi c t á íbie ta de 6 de la mañana á 8 do la 
norhe y loa dias fjfjtivo» hasta las 12 del dia. 
Gabinete ortopéiieo O'Reilly 106, Habana. 
La mitnd 4el precio adelantado. 
12552 10-8 
m í m t í j a S S I l i i i 
A. de Humboldt 
Ensayo político sobre la Nneva España, 5 tomos en 
4? diez pesos en btes. Monte 61, librería. 
128-.2 4-13 Sí 
JOSEPÍ» G U M I L L A 
Historia natural, civil y geográfica de las naciones 
situadas en las riberas del Orinoco, sño da 1791, 2 to-
mos en 4?, 12 pesos en btes. Monte 61, librería. 
12873 4 13 
E SUPLICA A LOS A L C A L D E S D E 8AGÜA 
_ a Grande ó Jagüey, por no saber el punto fijo de 
su residencia diga á D . Francisco Blanco Antero tra-
bajador del campo, que se presente en Cuba número 
78, H baño, para un asunto de familia—Vicente 
Saárez 
PEDRO DUFOUR 
Historia de la prostitución en todo? los pueblos del 
mando, desde la má? remota antigüadad hasta nues-
tros dias; 2 tomes en 49 mayor $10. La Física Libro-
ía. Monte 61. 12874 4-13 
m m m m m m t . 
Prey: Hietoligi^ et Histochimie, 1 tomo $5. León 
Mcynac: Palhoiogie et Clinique Chirurgicale, 2 to-
mos $5. Després: Cüoique Chinug'.calp, 1 tomo $5. 
Fillaux: Anatomie Topographlque avac aplications á 
la Chirurgie, 1 tomo $10 Charcoi: Maladiea du í 'er-
vsau et de la Moelle Epiniére, 1 tomo $5. Bazio: La 
Sfphliis t t les Syphilides, l tomo $2-50 (La Física.) 
Libreiía, calzada del Monte n? 61, Habana. Estas 
obras están encuadernadati y nuevas. 
12877 4-13 
E N F R A N C E S . 
Jaccoud. Paíhalogie Interne, 7? edición ÍS^S, 8 ts 
$17; Follín, Pathologle Externe, 6 ts $ W; Trousseau 
Ciinique Medícale, Hotel-Dieu de P a ' í i , 5* edición 
1877, 3 ts. $13: Lombsrd, Climatologle Medícale, 4 ta. 
y un Atlas, en colores, $16; Axenfald et Huchard, 
Traité des Néaroses, 11. 1883, $7; Duchenne, De 
L'electrlsation localisée, et de aon appücation á la 
Pathologle et á la Theraoeutique, 11. 1873, $5. Los 
precios son en billetes. L i s obras están á la rústica. 
Monte 61, Librería- 12876 4-13 
Obras de Espiritismo. 
Kardec; obras completas, 1 tomo $3-50; E l cielo y el 
infierno, l tomo $2; Rsutaing; LOJ cuatro evangelios 
sega'dofl de los xnandamieiitoi*, 1 tomo $3-50. Kardec; 
El libro de los espíritus, 1 tomo $1-50; Amigó Nico^ 
demo, 1 tomo $2. B jnnamy; La razón del Espiritismo 
1 tomo $1-50. Monte 61, librería La Física. 
123 5 4-13 
SE R E A L I Z A U N A B U E N A B I B L I O T E C A D E obras clásicas escogidas, ediciones lujosas y todas 
ellas nuevas por obras sueltes ó en partidas muy ba-
ratas, eatí á la venta en la calle de la Sslud uémeio 
23, librería. 12771 ¿ -10 
S U S C K I C C I O N A L E C T U R A 
A domiei'io selo se pagan dos peses al mes y cuatro 
n fondo qne se devuelven al borrarse. Librería La 
Universidad, O'Reilly 61 cerca de Aguacate. 
J2680 8-9 
FiH t'*? tt* 
olán, á 4, 5 y $6; de seda, á $10; se adornan sombre 
ros do señoras y niñas, por viejos que estén, drjándo 
los como nuevos; se hacen trajes de niños, de boda, ae 
corta y entalla por un peao. Luz número 80. 
12907 4-14 
LA PALETA DORADA, O ' R l l l l Y 108 
Para las pintoras y pintores, 
Esmaltes de todos colores, á 20 cts. paquete. Coló 
res al ¿leo en tubitos, á 8 y 10 cts. Vidrios convexos 
imperiales y boudoir, á 10 y 20 cts. Cajas de 12 y 21 
ere ron pastelea para estudios, á 10 y 25 cts. 
Habiendo esta casa montado el taller de platinar 
lunas de espejea como lo tenía antiguamente, puede 
garantizar dicho trabxj o y reducir su valor al ínfimo 
precio de $3-50 el metro en cuadro. 
Hay preciosas dacorooiones para comedores, gabi 
netés, etc., etc. 
I O S , O ' R K E L I / S T , I O S 
C 156S 13-14 Ot 
Manuel Bordas. 
Afinador de pianos, loa afina á precios módicos, re-
cibe órdenes Bernaza 20, tintorería. 
m i 
FABRICA DE TABACOS, CIGARROS Y 
• J . - V 1 1 E S Y C* 
Calle de San SĴ aó niímero 
12843 
PAOÜETES 




, 4 12a 4-12J 
Nueva Reforma de Gorsets 
CINTURA RR6ENTE, 
adaptado á las últimas modas: impone 
al cuerpo su forma elegante y airosa, 
siendo completamente higiérilco. 
SU PRECIO TRES DOBLONES. 
NOTA.—En la misma hay de venta 
maguífiecs camisones. SOL 64. 
12546 15-5 O 
'NT S E S O L I C I T A 
una lavandera, "thnto en ropa de señoras como de ca-
balleros, ésta ua de v -^ r recamendacionos y ser for-
mal. En la misma se Qv^a una muchacha de color 
de 18 4 14 años para a y m ^ & i0B quehacerea de la 
casa. Lamparilla94 esquina aBernaza. altos. 
1S&4^ 4-13 
S E S O L I C I T A 
una cocinera ponlnsular qne sepa su ol-VgíCiOt 
duerma cn el acomodo, 
do la sombreri l ía 




una manejadora do mediana edad y que tenga bue-
nas recome daciones. Paseo de Tacón número 2. 
12892 4-13 
SE DESEA COLOCAR U N J O V E N P E N I N -sularpara orlado de mano ó camarero de hotel, 
sabe cumplir con su deber y tiene personas á quien ha 
servido que manifiestan su conducta; darán razón ea 
la calzada del Monte número 77. 
12X71 4-18 
DESEA COLOCARSE U N SUJETO P E N I N -snlar de cocinero, portero ó sereno particular: es 
de tuda confianza y tiene personas que re*pondim de 
sa condu'-ta: calle del Sol, fonda Los Tres H f manos 
informarán. 12868 4-13 
üBií 
S E S O L I C I T A 
una señora peniniular de 25 á 35 años para cocinar y 
lavar la ropa de una corta familia, con la condición 
da vivir en el acomodo. Rayo 14 darán razón. 
12870 4-13 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano de color para el servicio doméstico 
- inq i qae sepa bien su obligación, traiga su cédula personal 
52 y tonga personas que lo recomienden. Sol 111 
N BOCINERO BLANCO Dt lSEA COLO- ' 1̂ 53 4-: Ü l 4itir;e bien sea en est* ó en el campo; también 
puede dar lecciones á algunos niños: informarán Pi-
cota y Merced, bodega de Domingo. 
12957 4-14 
-1H 
DÉSWA COLOCARSE UNA E X C E L E N T E ¿ocinara francesa de mediana edad, aseada y de 
moralidad, teniendo personas de respeto quo garanti-
cen su comportamiento Teniente Rey n 58 informa-
rán. 12915 4-14 
S E S O L I C I T A 
un asiático cocinero, ó de color, que nepa cumplir con 
su obl-garióa: informarán Aguacate 96, carbonería. 
IL'SSO 4-13 
DN A SEÑORA PENINSULAR DESEA C o -locarse de manejadora ó criada de mano; entien-
de el oficio y tiene quien responda por su conducta: 
dan raióu Caba 78 12922 4-14 
Si£ DESEA SABER E L PARADRO O D O M I -cilio do la parda Ad)>la, costurera, que vivió ahora 
un año ed la eslíe de Suarez al lado dei colegio muni-
cipal: on la misma se solicitan costureras. Sol 61. 
12*49 4-12 
Ka to* mw^xibU: '.ú palada': 
T i e n e o o m b i n a d a s ' m. $ A s a a s © o n o p ^ a í i r . 
f o r m a , \m m x í a ñ m do © s t o s dos vahcao* 
m e d i c a m e n t o s . Bi a ü i g i e f e y asimila con tam 
facilidad qua s! soeito ©¡meHo y ©o «apecM* 
ment© de gran •VS&QK jpamlüsi miSos dsffiosttasi f 
Bníermizos y psTeojnias iS«esé6¡3Ba|g«s(§tó3©5l̂ @f'' 
dura !!», Anor r> i 
Gura [i» OeOPMda*! ©«íiKSiñfiQc ^ f - '\ 
G u r a Ifi E5<«rM»»n. 
' C u r » f l e k m v i ^ «•-.,,..:. > , * 
C u r o i o i ¡íía«¡|uiiííí«m©©era 0®© MSriü.s»,; v';' 
$ m síeotOj pa i í i fcodí&s 1s& ^nfemneda^fi® ®^ 
í^ñamaoioKi dís SSÍ Oansganto y 5lcs 
PulmonSB5SiQeo,,,1im|eja40 OorporaS y Défeffldail 
Memosa, raaol^»»««4jMmid(c paoS® ©gooRioteto-
ajrs© cow esta sabíosaklraímf ' 
Veaas© k oontirnaacioaa íos Ttosm ĉasi.. 
mos pocos, de ©nixoioa mnohos prommon®" 
facultativos qne rec&miendam y gureeosib©» 
constantemente ©ste )pzeparacion^ 
S a . DK. p« AMBROBIC GIKHXC, Santiago de &ti¡A, 1 
Sa, Dn. D, MANUEL 8, OARTKÍLAÍIOS. Habana, 
Sn, DR. DON EUNKSTC BEaswrsoE, Director Aéi 'ÉÍC%. 
¡pita! ClvU, '"San Sebastian." Ver^ Orar¡. Mexioc. 
9%. JDB. DOW DioüOBio OOI-TXBICBÍ»; KlííiotalifftBí-) Mir 
xlco. 
BR, Dn, D. díAorsico NURKE» "SUwn» S'loar&gsts .-
Sa. DP„ D. VIOBNTE PAUEIB P.OEIC£ Bogoti^ |" T! 
Un,, Da. Dn JÜAN S. (ai.socffiiffioHPo, Cartagea^ í 
gn. DB D„ JESÚS OAKDW&P Magdalena, 
Bs>. DE. D„ S. OOJCOM. Valemdifv, Vomoznellai,, 
S»,, D»., S>O PRAKOIBCHSI Í>IS A., MUSÍ, SiB ©IffiEÍKv 
A V I L L A 
La Maravilla Cunitlva os el pronto remedio para las 
lastlmadnrns, chicboneH, contusiones, esfuerzos vio-
lentos, heridas; ó laceracionos. Aplaca el dolor, restaña 
la Bangro, aloja la iufluniacion, reduce la hinchazón, 
y cura la herida como por encanto. 
La MnravlUn Cnratlvn cura rápidamente las quemadu. 
ras, eocaldailuras y iiuomuzon do sol, picadas do mos-
quitos, y do insuctos. 
La Marnvllln Curativa os innprociahle para las hemo, 
rrágias, do las naricea, encías, pulmones, estomago, 
esputos do sangro, y almorranas simples y sangrantes, 
liti Mai nvllla Curativa, d i Inmediato alivio al dolor de 
muelas, dolor do oídos, cara, hinchazón do la cara, y 
nouralKis. 
E SOLICITA UNA COCINERA de M E D I A N A 
edad, blanca ó de color, que sepa su obligación y 
que duerma en el acomodo, que tenga quien la reco-
miende. Monte 199 altor. En la misma se toma una 
negrita de 10 á 12 años, bien á suelde ó vettirla y otl-
zarla. 12929 8-14 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA P E N I N -suiar para ayudar á los quehaceres de la casa ó 
acompañar á una señora: entiende de costura y tiene 
personas que la recomienden. Informarán Agolar 
número 35, altos. 12P3!) 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E 
una morena joven do criandera á leche enteia, y se 
responde por su moralidad. Jesús del Monte, LuyaLÓ 
número 17. 129G6 4-14 
SI meses de parida, á media leche, prefiriéndose á le-
che entera. Si no es buena que nc se presente, pues 
ha de ser reconocida por fooultativos do la casa, pa-
gándole buen aneldo. Informarán, Cerro n. 603. 
Cn 1556 5-12 
S E S O L I C I T A 
un muchacho penlusular que tenga quien lo recc-
mitnda. Gallano 116 entre Zanja y Dragones. 
128^6 4-12 
SE SOLICITA U N A C R I A D A QUE CON OTRA míU hagan todo el ssrvicio do una casa de un ma-
trlmomo (in hijos, incluso el lavado, y que sepa cum-
plir con su obligación, ha de traer buenas recomen-
daciones. Impondi án Amargura 16. 
1^847 4-12 
ÜN A JOVEN PENINSULAR! DESEA COLO-carse de manejadora ó criada de mano. Dan ra-
C U R A T I V A P E 
,ESEA COLOCARSE ÜNA J O V E N P E N I N -
'sular, excelente criada de mano, activa é inteli-
gente: sabe coser á mano y máquina 7 tiene personas 
que garanticen su moralidad: calzada del Monte nú-
mero 5 dan razón. 12909 4-14 
zón callo de Revillagigedo número 73. 
12846 
La Maravilla Curativa ea el pronto /valioso recurso 
para los dolores reumáticos, cojera, dolor y tesura ae 
las coyunturas y piernas. 
La Maravilla Curativa es el gran remedio par» la es. 
quiucucia, y mal do garganta, siempre segura, siempre 
eflc:iz. 
La Maravilla Curativa es de mucho valor como inyec-
ción para el Catarro, Leucorrea, y demfta emisiones 
mucosas debilitantes. 
La Maravilla Curativa cura Ulceras, llagas envejecidaB» 
granos, uñeros, callos, sabañones, y tumores. 
La Maravilla Curativa es excelente en los establos, par» 
heridas, rozaduras, contusiones, laceraciones, etc. 
P H R E Y S . 
fíS- De venta en las principales boticas de la Isla. *j 
Agencia y depósito general Botica Cosmopolitana» 
S. Itai'aol No. 11, Habana. 
4-12 
DOÑA FRANCISCA PEREZ DESEA SABER el paradero de D ^ Manuela Pérez y Herrero. D l -
iljanse calle de San Pedro número 18. 
12*79 4-13 
SUPLICA. 
Se desea saber el paradero del Sr. D . Rafael Men-
daro y Salvador, natural de Santander, para un asun-
to que le concierne- Dicho señor habitaba nace dos ( 
tres años en Isla de Pi to) , dendo estaba colocado. 
La peiscna que conozca cu actual residencia, ten-
drá la bondad de participarlo en Muralla 14, y se le 
agradecerá. Sa suplica la reproducción á los oemás 
periódicos. CnJ582 4-13 
T T N A SEÑORA SOLA DESEA TOMAR E N 
\ j acomodo á nna mujer de color, dándole 15 pesos 
billetes al mes y ropa limpia. Monte 201. 
12853 4-18 
Junta Local de Beneficencia de 
Guanabacoa.—Secretaría. 
No habiéndose presentado proposición alguna para 
imponer en lotes de 2,000 á 3,000 pesos. los 10,000 oro 
pertenecientes al Hospital de Caridad de esta villa, 
cuyo acto estaba oportunamente anunciado para el 
dia primero del actual, la junta en acuerdo de igual 
fecha se ha servido disponer se publique nuevamente 
bajo las mismas bases y oondloiones aprobadas, fi-
jando para oir las proposiciones que se presenten 
el martes 23 del corriente, & la una de la tarde ante la 
misma Corporación y en el despacho del Sr. Alcalde 
Municipal quien pi esidirá el acto. 
Loque de orden de S. Sría. se hace saber al público 
por este medio para general conocimiento 7 á fin de 
que los que deseen hacer propoiicionea, las presenten 
con arreglo al pliego que se encuentra de manifieeto 
en esta Secretaría en horas hábiles de oficina.—Gua-
nabacoa. 6 de octubre de 1^%,—Federico Torres. 
C 1564 6-13 
$3,500 y $1,200. 
Se toman con hipoteca ó venta en pacto de una casa 
en la callo de Aguacate, que tiene sala, comedor y 4 
cuartos, y los $1,230 cobre una de alto y bajo, calle de 
los Corralee: de todo informarán Empedrado 22, señor 
Masaana, 6 Sol 77. 12X62 4-12 
El Pasaje n" 9, altos. 
Sa solicitan un cocinero y una criada de mano, am-
bos de color, v que proienten buenas referencias. 
Sueldo del 1? $22 billetes, y de la 2? $17 idem. 
12851 4-12 
DESEA COLOCARSE U N B U E N COCINERO peninsular, de moralidad y aseo, teniendo quien 
re ponda de su buena conducta, ya sea en casa parti-
cular ó establecimiento. Informarán calle del Bara-
tillo número 9, puerta número 4. 
12822 *-12 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano que tenga buenas referencias. 
Calle 9 ó de la Líuea número 50, Vedado. 
l'¿833 4-12 
ümnon/ífdcifd wi 'smimmisnmüiw 
DESEA COLOCARSE U N P I N O Y KXCE-1 lente oriaao de mano, peninsular, con una familia de moralidad; es modelo de conducta, y con referen-
cias de ser el más garárquico en BU cumplimiento. San 
José número 8, esquina á Aguila, bodega. 
12E30 4-12 
C O M P O S T E L A 5 6 . 
Necesito un cochero de pareja, buena talla y buen 
sueldo; y tengo cocineros de 1?, 2? y 8* clase, porte-
ros, cocineros, criados y orladas y manejadoras; y los 
dubñoB do casa pidan y serán servidos. 
12826 d-12 
DESEA i 
S E S O L I C I T A 
una morena de edad para cocinar y limpieza de la 
casa de una señora sola. Obrapia 98, de las doce en 
en adelante. 12898 4-13 
ÜN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R desea colocarse de criandera & leche entera: es sana y robusta y 
con buena y abundante leche: tiene quien responda 
por ella: oaile de los Hornos n. 7, barrio de San L á -
zaro informarán. 12901 4-13 
ÜN ASIATICO B D B N OOCINERO, A S E A D O y formal desea colocarse en oasa particular 6 es-
tablecimiento: calle de la Bomba n. 16 dan razón. 
12891 t - lS 
COLOCARSE U N A B U E N A C O C I -
.^Jnera penlcsular, aseada y de toda confianza, te-
niendo personas que respondan de t u conducta: calle 
de la Concordia número 103, altos, informarán. 
12827 4-12 
DE « E A COLOCARSE U N A E X C E L E N T E co-cinera peninsular muy aseada y de moralidad: ha trabajado en muy buenas casas de esta ciudad; tiene 
personas que respondan por ella: calle de Jesús María 
número 95. dan razón. 1^815 4-12 
E T O M A E N A L Q U I L E t t E N E L C A R M E L O 
6 Vedado, prefiriendo la calle de la línea, una casa 
caye alquiler no exoeda de dos onzas oro. También s© 
compra una cuyo precio sea de $3,000 oro, libres para 
el comprador: impondrán calle 9 esquina á 20. 
12842 6-12 
SE S O L I C I * A P A R A ASUNTOS D E F A M I L I A á D . Eduardo Iglesia, natural de la Isla de Caba, 
hace como ocho meses paraba en una de las ferrete-
rfas de la calle de Mercaderes. Gran Hotel Central, 
i de 10 á 11 mañana y de 6 á 7 de la tarde, habitación 
I n . B I . - K , G. C. 12835 1-lla 4-iad 
To^maiEmsuMERs TQDiamGUisHAr 
Habiendo llegado & nuestro conocimiento que ea 
a ciudad de la Habana se ha ofrecido en venta una 
bebida llamada "Schiedam Schnapps," con cuyo 
nombre pudiera e n g a ñ a r s e a l públ ico tomándo lo 
por nuestro t an afamado 
SCHIEDAM 
schnafps m v L k m 
t x m 
UD0LPH0 W0LFE, 
advertimos & todos los consumidores de este a r t i -
culo que miestros únicos agentes para toda la Is la 
de Cuba son les señores 
WM. L 0 0 F T & CO., 
H A B A N A . 
Y Que ninguna otra casa en l a Is la de Cuba tiene 
el derecho do ofrecer en venta bebida alguna 
bajo el nombre do " S d m a p p s " » * S c h i e d a m 
Schnapps»» ó " Scl i lcdam A r o m a t l c S d m a p p s •» 
por ser nesotros los imicos fábr icantea de l a bebida 
co?!ocída cn el mundo entero tajo este nombre y que 
por consiguiente cualouier articulo .QW se ofrezca 
ceyo este nombre, s i n l l eva r nues t ra firma ha do 
eonsiderarse como F A I i S I F I C A D C 
m WOLFE'S son m :3 
L a E l e g a n c i a y A m i g o s d e l 
35 , E N T R E A I . 
ror este medio participamos al público que esta casa no cierra sus puertas ios domingos ni días festivos, para comodidad y provecho de todos cuantos deseen 
nonrarnos, efectuando aquí sus compras. ^ r J r 
c x é ^ r w ^ ^ a l P ú ¥ c o n u f ^ B O T I N E S E S P E C I A L E S , B O Ü L A N G E R , G L A D S T O N E y S A D I -
O A J X J N U l ^ recibidos por el ultimo correo, cuyos precios se hallan al alcance de todas las fortunas, pues la baratura de esta casa es proverbial. Es la que más 
barato vende y la que meior calzado recibe. J ^ Q O L V I D A R S E . n w m T A o s? 12908 3-13a l-14d 
Sa eolioítaa para trabajar en el T<jrrocarril d é l a 
Habana, y pueden acudir á todas horas del dia & la 
eateoiéa üe VillaimeYa. C. 1539 10-9 ocb 
I LOS 
E!a la aierra de maderas situada on la Herradnrs, 
de la propiedad do D . Cipriano Pioara, eo solicitan 
operarlos nara r í j w leña de pino de tea, pagándose la 
cnerda á $ í 50 en billctas del Banco Español de la 
Habana. E¡n la misma se les fioilitarán las harra-
tmlentaa necesarias paia el trabajo asi como también 
la alimentación á precios módicos. 
12-03 15.9 o 
fllPM 
S E COMPRAN M U E B L E S 
por lotes 6 por piezas, pagando bien, como también 
nn piauino para una profesora para estudios, se prefie-
re de Playo!: mueblería Reina n. 2 entro Atristad y 
Aguí'a. 12923 4-11 
SE C O M P S A N CASAS E N PACTO D E RETE O ó en renta real «5 so coloca el dinero en garantía 
hipotecaria da casas con muy poco Interéi basta la 
cantidad de 94 mil pesos oro en partidas, fin mas i n -
tervoccián que los interesados, razón calle del Aguila 
sorabrereiría La Fíi ica, entre Monte y Raina. 
12831 8-13 
DESEA COMPRAR UNA CASA A K T I G U A 8 ó bian sea datericrada para fabiioaila á la moier 
na por los barrios de Salnd, Monserrate ó San Láza-
ro, íin que interycnga corredor: informes Prado 113 y 
Ofidoa 74. 19789 4 H 
E N E L V E D A D O 
La hermosa y cómoda casa calle A , n. 12, entre 5* 
y 7? se alquila por meses hasta el SO de abril próximo. 
Tiene jardines, portales, sala con tres reja», zaguán, 
comedor, gcbinete, cuatro cuartos bajos, cuatro altos, 
dos para criados, despenoa, caballerizas, hermosa co-
cina con horno, baño, inodoros y un ancho patio con 
un buen gallinero: tiene además llaves de agua psra 
todas BUS atenciones: de las condiciones para el alqui-
ler informará el Sr. Villalva, que vive al lado en el 14 
12755 10-10 
Cuartos altos y bajos cou muebles 6 sin ellos so al-quilan á caballeros solos ó á matrimonios sin niños 
también se alquilan para esoritorios una bermora sala 
y un apoiento. Empedrado n? 42, casi esquina á San 
Juan de Dios. 12821 4-11 
S E A L Q U I L A 
muy bará ta la casa de alto y bajo Manrique 23, ] 
pia para corta familia: la llave está on la bodegi i 




En onzas oro se alquila un fclüo en la casa Villegas 47, esquina á Amargura compuesto de sala de 
mármol, seis cuartos, cocina, inodoro, agua de Vento, 
azotea y gas, á tres cuadras de los parques, teatros y 
oficinas, no KQ permite alquilar habitaciones. 
12814 4-11 
S E A L Q U I L A N 
IOB altos de la calzada de San Lázaro n. 155, con za-
guán, caballerizas y tienen todas las comodidades 
que pueden apetecarae: también una casa en la cal-
zada de Jesús del Monte n. S8, antes de llegar al 
Puente de Agua Dulce, con 7 cuartos, gran patio y 
traspatio; barata. luformanAncha dol Norte, esqui-
na á Campanario. Almacén. 12718 8 9 
S E COMPRAN L I B R O S 
todas clases 6 idiomas en pequeñas y grandes par-
tidas y bibliotecas pagándolos bien, llevarlos ó avisar 
para i r A verloa á la calle do la Salud n. 2S, librería, 
12584 10-fi ' 
SAN MIGUEL 62 
Se comoran muebles on todas cantidades. 
12579 g 6 
DE F R A N C I A 
T E N I E N T E R E Y 35 
C A S A D E F A M I L I A . 
Cuartos espaciosos para f imillas ó amigos que de-
seen vivir juntos. Precios módicos. Almuerzos y co-
m'dasjin ei Restaurant sin aumento de precio. 
15-11 O 
Servicio esmerado.—Pedro Roiar. 
12775 
S E A L Q U I L A N 
Los magníficos altos Conoordia 97, con entresue-
los, zaguán y caballerizas, propios para una larga 
familia; ae dan por un alquiler módico. Pitra más 
pormenores Ancha del Norte esquina á Campanario. 
Almacén. 12719 8 9 
Be alquila 
el primer piso de la pintoresca y cólida casa calle del 
Ptínoipe Alfonso n. 83: se pueder ver á todas horas. 
12619 8-7 
S E A L Q U I L A N 
magníficas habitaciones para escritorios ó bufetes de 
abogados ó familias particulares: pícelos módicos, ca-
lle del B iratillo 9, el portero informará 
12631 8-7 
En casa de familia de moralidad se alquilan dos bo-ÜÍUP, frescas y espaciosas habitaciones altas, pro-
piaí para caballeros 6I 
habitación baja mu 
toncia ó sin eilaj 
postela. 
imooio sin niños; y una 
y seca, tcdis con asis-
re Aguacate y Com-
1504 
jermos!^ 
^Ibrapía 65 er 
1M89 
Casa respetable o o i ^ H ^ ^ T f ó a se alquila á un matrimonio ó c a b i l H ^ P B a frescas habitaciones 
«on balcón á la oille; ae exigen referencias; también 
»o alciuila una cochera y caballeriza. Cristo 37 ejqui-
na <[ Muralla. 12934 ^-14 
Se a quila un salón del piso piixoípal de la casa ca-lle Ancha del Norte número 213 y en 1» calzada de 
Balascoaía número 1 un local á propósito para esta-
bleoimiento. 12916 4-14 
ulqulia oa casa particular y sin niños una her-
Omosa habitación y otra coa una gran cocina y agua 
propia pera un cantinero aseado. Bernaza 70. 
12911 4-14 
H A B I T A C I O N E S A M U E B L A D A S . 
Se alquilan muy frescas y ventiladas, & 18, 20 y $25 
billetes; otras con vista á l a iglejia d«l Cristo, $15 oro 
«on asistencia y entrada á todas horas. Lamparilla 63 
««quina á V.llegas. 12P36 4-14 
Se arrienda un potrero do treinta y seis caballerías de tierra, cercado do piedra y dividido sn crarto-
nes, may proploa estos para colonos por tener cada 
uno su correspondiente casita; magnífisa aguada, una 
j^rsn casa de vivienda de manipostería, en comunica-
ción fa:-il * «na hora do tren de la ciudad, y también 
pieoo irse por San Joaé de las Lajas Para más infor-
mes en el Paseo de Tacón n. t . 
18914 i - U 
Se alquila 
la bonita y espaciosa casa número 1E2 de la calle ^e 
Escobar, entro Salud y Dragones, capaz para una n ú -
maroaa familia, y acabada de reparar y pintar. Cuba 
número BO. 1^918 4-14 
S E A L Q U I L A N 
tres habitaciones en un entresuelo, juntas ó separa-
á i s , con vista á la calle. San Ignacio número flO. 
12928 4-14 
T T M A O DOS PERSONAS Q U I E K K N V I V I R 
U con decencia y economía una h«bltao: ó a en fa-
milia, con ó sin asistencia, pudiendo disponer de la 
f a'a para recibir. Industria 101. 
12881 4-13 
Eu casa de una corta familia donde no hay hoé jpo-des, y á una cuadra del mercado de Tacón, se al-
qaila un e-pacioao y ventilado gabinete 'con balcón á 
la oslle, piso de mármol y u6o de la sala. & una seño-
ra sola, un sacerdote ó un caballero anciano; predsa-
m ^ t e . Informarán Argeles 14. 12897 4-13 
F.r&do 9 3 , 
8« alquilan grandes, frescas y eapacioaas habitaolo-
cn vista al Prado y al Pasaje, á módicos precios: rep^" ."oo ̂  
_ ^ - r í e s q u i n a en $1,100 oro, Rema 17, impondrán. 
— ^ 19778 
ís misma darán rasón. 
ÍÍ899 
de Fincas y Establecimientos. 
A l m a c é n de p i a n o s de T . J . C u r t í s . 
AMISTAD 90, ESQUINA A SAN JOSB. 
En este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la humedad 
y también pianos hermosos de Gaveau, etc., que se 
venden sumamente módicos, arreglados a los precios. 
Hay un gran surtido de pianos usados, garantizados, 
al alcance de todas las fortunas. Sa compran, cam-
bian, alquilan y componen pianos de todas clases. 
12920 26-14 O 
P I A N I N O S G - A R A T I Z A D O S 
7 9 - A C O S T A - 7 9 
Superiores y baratísimos—Se compran ó cambian 
por otros,—Se dan pianos á plazos. 
12910 4-14 
MUEBLERIA 
VIUDA DE NEMESIO PEREZ. 
Surtido general de muebles finca del país 
y del extraDjero, al alcance de todaa las 
fertunaa y á precica stsmamente módicos. 
L a casa tiene montado un T ^ L Z i E R 
en el cual y á satififacoión del interesado ee 
hacen jnegos de sala, de cuarto y comedor 
y cualquier otro mueble, y lo que es más, 
precios arreglados. 
BERNAZA I S . 39 7 41. 
Correo: Apartado nüm. 619. 
Cn 1549 15-10 O 
SE V E N D E U N JUJSGO D E SALA, JUEGO d© comedor, peinador, escaparate de espejo, escapa-
rate de caoba y otra infinidad de muebles. Calzada de 
la Infanta, pabellón del Tte. C. de I r gdnieroi Cam-
pamento de laa Animas. 
12304 5-13 
liAHÁBANA. 
M T T E B X ^ B B I A S O L 9 3 . 
P R O X I M O A V I L L E G A S . 
No olvide el público esta casa, enyasventsjas inne-
gables para sus f ivorecedores, donde hay constan-
temente un surtido do muebles al alcance de todas 
las fortunas. Se compran todos los muebles que se 
propongan, pagándolos á loa máa altoa precioa, con-
forme tenemos acreditado 12S84 4-13 
SE V E N D E U£?A M A Q U I N A D E COSER D E uso Maravilla de WÍIEOD, por tenerse que ausentar, 
y aunque es muy buena ee da barata; se puede ir de 
las do io del día Insta las seis de la tarde, Obiapo nú-
mero 2, entrada por Merosderes. 
12811 4-12 
S E V E N D E N 
varios cuadros al óleo. Acosta n 
amas. 128F3 
26, entre Cuba y 
10-12 
GANGA. E N E L PUNTO C E N T R A L D E L A Habana ae vende por no poderla administrar su 
dueño que pertenece á otro giro una tabaquería al me-
nudeo, la que se da on proporción y á plazos á perso-
nas que presenten garantía: informarán en la sas-
trería número 1 de la calle de la Habana 77. 
12917 4-14 
N D l u Z ONZáiS SE CKDüi J íL D i í U E u H u A 
retrooomprar la caaa-quinta calle de la Unlvursi-
dad n. 42. compuesta de don solares que da salida 
frente á la fábrica de ómnibus de Estanillo: ii f irmarán 
en Lealtad 26. En la misma se vende un piano de cola 
muy bneno^ 12932 4-14 
PIANO P L E Y E L 
tocadores sabsn que no tienen rival los 
cola, tanto por el tamaño y lo poco 
tona que tenga gusto 7 pueda, en-
n Roira 2 l'Pgn? 4 11 Todoi 
pianos de c a í 
que oenpan: la p-
contrará barato unJJ 
1S V K N D E N TOD 
._icapft, s e do moderno 
magnífico pianino de Boiese 
ra?, lámparas y vajilla; tambí 
oa muv cómoda para una larg?. f¡ 
maro 118. 1281 
LOS MUEBLES D E una 
nuevo»; también hsy un 
t Fila, y varias mampa-
as alquila la casa que 
illa. Amistad nú-
4-11 
SE V E N D E E N e.OfO PESOS U N A CASA N D E -va, en buen punto; es do dos ventanas con 40 m 
de fondo por 12 de frente; losa por i ib la , á la moder-
na y con todas comodidades; í in intervención de ter-
cera peraona: impondrán á todas horaa Composteia 
n. 124. 1286 1 4-13 
U N SOLAR 
Se vjndo en la callo de Misión, libra de gravamen 
casi esquina á San Nicolás, 5 va. de frente por 25 vs. 
de fondo; se da en $250 oro. Obispo 30 Centro de Ne-
gocioa. 12893 4-13 
POTRERO.—SE V E N D E UNO D E 6 C A B A -llerías á una legua de Artemisa, on la calzada, 
cercado, sus fábricas, terreno de tsbaco excelente, 
palmar, arboleda, egoadas en $7,000 oro rebajando 
1,150 oro de censo redimib1e. Obispo 30, Centro de 
Negacioa. 12850 4-18 
SE V E N D E N P A N A D E R I A S , BODEGAS Y caféi del precio que las quieran; se venden casas 
24 de 1,500 a 7,CC0; 19 do 7 á 12,0 0; 34 de 12 á 50,000 
éitaa de las comodidades que las quieran; 19 casas es-
quina con establecimiento, esiáa por la ca le y cua-
dra que las qnierar; se da dinero con garantí i hipo-
tecaria de oa«as en todaa cantidadea con muy poco 
interés: dirigirse á J . M . S. Aguila 205, bsjos, entre 
Reina y Estrella; de 8 á 2 y de 5 á 8. 
12754 4 10 
Buen negocio. 
Por no poderlo aaietir su dueño te vendo la magní-
fica fábrica de cortinas de la calle de O'ReDly D. efr 
eata fábrica eatá montada oon aparatos mejoj^que 
los que ae han venido usar do hasta ahora, ^»tíSs faci-
lita la mejor oonfoeoión y adíJanto en pKSmo de oor-
tíneiía. íin la misma se reciban órds^es para la con-
fección da dichas cortinas persiasía 
12527 6-5 
^ V E N D E U N A Sí U N A D E T A B L A Y T E -
O j a eu la calle A n c h * ^ 1 Norte, en muy buen esta-
do zapatas mnŷ 'tán&a demamposte i ía en $1250 oro, 
también^.*rf^P08e8Íones muy buenas, capacea do 
hh tres pisos do cantería y ladrillos á 15 pasos de 
4 0 ^ 
un* accaaoria ajt; ̂ ^^ceJJjTIaa, con tres puertas y un ísSi. vó y en el 77 está la llave ó infor-
12887 4-13 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas y bsjas, algonas con balcón á la 
c?.llo, prcpi»s para bufetea y esoritorios. Callo de la 
Hab?.na>36. 128^8 4-13 
Se alquilan: la espaciosa casa? Inijuiaidor número 35 ¡jon hibitaclones Ritas, bsjis y entresuelos, caba-
llsrizá, etc y Salud 130, con dos cuartos. Impondrán 
Obispo número 87, La Carolina. 
12862 4-13 
0 ( a alquílala hermosa quinta de Santa Rita, buena 
l^caga do vivienda, puerta cochera, colgadizos para 
caballeriza, muchos árboles frutales oon terreno fértil 
y as da barata, á cuatro cuadras distante da Guara-
baco?, 7 ormino de Cojímar; una casa Amargura 19, 
en b.m*sma villa. Gahano número 63. 
128H 4-13 
1 3 7 , Composteia, 1 3 7 
alquilan habitaciones altas muy frescas, entrada 
libro. So venden dos farolas y un cachorro da Terra-
nova de 4 meses. 12S96 6-13 
S E A L Q U I L A 
la fresca y cómoda casa de alto y bajo Conoordia 39; 
informarán do la misma en la antigua mueblería Ga-
yan Concordia y San Nicolás. 
12878 4 1S 
1 3 0 , T t e i l l y 1 3 
So alquila una hermosa habitación alta muy fresca 
y vsnlilada pira escritorio ó matrimonio ain niños. 
12857 4-13 
O a alquil au 
moueafo 
en módico precio los eapaciosos altos 
O^mpueatoa de gran sala y comador, piao de már-
mol, balcón á la calle, aeia cuartos, agua de Vento y 
servicio pa a gas. Acosta 33, entro Habana y Ccm 
póstala, en la misma impondrán. 
13869 10-13 
4 11 
8K V E N D E U N A (LfAlSlTA D E M A M P O S T E -ría y teja francesa, en la, calle de Perrer número 8, 
en el Cerro, punto conocido por ' 'La Mulata." En la 
calzada del Cerro núm. 518 impondrán de su precio y 
Jesús del Monta número 224, calzada. 
12786 8-10 
se vende en $ltPO0 oro una casa de manipostería y teja 
acabada de reedificar y pintar ai óleo; que en la aotua-
lidaddejasu alquiler el 12 pnr 100 nato; capaz para 
vivir una regular familia y está á cuadra y media del 
paradero de Samá. Para más pormenores ocúrrase al 
dueño Aguacate 108, entre Muralla y Teniente-Rey á 
todas horas del dia. 12616 8-7 
E N $ 7 0 0 O R O 
libres para el vendedor, se vende una buena y cómoda 
casa en la calle de Cádiz núm. 89, compuesta de sala, 
comedor, un cuarto bajo y dos altoa oon balcón, los 
altos de florimbó y caai toda nueva, sin gravamen: su 
dueño calle de Luz n. 8, en el barrio de J . del Monte. 
12418 15-3 
G A N G A 
Se venden los casas Obispo n. 88, San Nicolás n, 2 
y solares en el Cerro y Jeeúa del Monte con sus fá-
bricas. Informarán Muralla 79, Menóadez, Vi l la r y 
Compañía. 11921 80-20St 
¡ ¡ L O S M A S L I N D O S ! ! 
Gatioos do Angora, blancos y de colores preciosos, 
como no loa hay mejores, propioa nara hacer un re-
galo: s« venden en la calle de San Miguel núm. 109. 
12912 4-14 
S E A L Q U I L A N 
."artos á hombres solos, Paula n. 1. 
1286t 4-13 
T 3 n 10 pesos ero al mea ee alquílala casa Amistad 
JLUn. 43, entre San Miguel y Neptuno, con 4 cuartos 
bajos y uno alto, agua, etc, La llave en la bodega de 
la esquina. Impondrán en la 2Í Viña, Neptuno esqui-
na á Campanario. 12902 4-13 
T T E D A D ü — A contar del IV de noviembre próximo, 
V se alquila la cata n. 60 calle Novena de Vedado. 
Reúne tudas las comodidades apetecibles para una 
numerosa fimllia por su inmejorable si nación ycom-
partimlento. Informarán San Ignacio 56, altos. 
12803 10 13 
Enalodi f io ioqneocnpóel Hotel Talégr t f j en la cello de Amistad n. 336 entre Dragones y R^ina 
frente al Campo de Marte, ae alquilan hermoaas y 
vondiadas habitacionea altas y bajas y con balcón á la 
calle A familias de moralidad y que no tengan n ñoa: 
nrooioa sumamente módisos. 
1S8Í4 4-12 
S E V E N D E 
un lindo sinsonte en módico precio. Consulado 9, 
128S5 4-13 
SE V E N D E N DOS C A B A L L O S americanos ala-zanes, aanoa y sin rasabioa, trabajan solos y en pa-
reja. Calle de Veléziiuez, paaada la calzada dé l a I n -
fanta, tareera cochera, eo pueden ver de 6 á 8 de la 
mañana y da 4 á 6 da la tarde. 12745 8-10 
G A N G A . 
So vende un caballo en ceis onzas y media billetes; 
moro, siete cuartas de a'zada, sano y ain resabios, 
maestro de cocha y troto limpio: puede verje á todas 
horas, Carlos I I I número 6, fonda. 
12760 8-10 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa Lealtad 97, entre Neptuno y Concor-
dia: 68 vectUada, sus suelos son todo mármol blanco 
en las habitaciones y comedor, aobeibias mamparas de 
gran eaoultura, ( n o h » y e n l a Habana otras iguales) 
en la ú tima habitación una mampara de espejo cuer-
po oütsro, buen baño, cocina, patio oon reatas, árbo-
les, etc. etc: tiene en las eaquinnas de la saleta, dos 
preciosos eaquineroa. Comodidades: sala, saleta, cin-
co cuartos bsjos y dos altos. Precio $63 75 oro. Para 
mSs detalles en la misma á todas horas. 
12855 4-12 
Hhermosas habitaciones todas á la calle para fami-lias ó caballeros aolos, la comida como se pida. 
Za lue tacúmero 86, esquina á Teniente-Rey. 
127821 4-11 
Aguila 7 8 
esquina á Sin Rafael se alquilan habitaciones hsrmo' 
eas alta», frescas á la brisa, oon asistencia ó ain ella: 
Asmilft 78, 12809 4-11 
Virtudes lO 
esquina á Industria, á dos cuadras de los parques 
teatros, so alquilan hermosas habitaciones, vista á la 
calle, con ó sin asistencia, y á precios sumamente re-ducido?, 1?803 4-11 
O e alquilan loa principales de la hermosa casa Prado 
^ n ú m e r o 87, entre Neptuno y Virtudes, compuestos 
de sala, antesala, cuatro cuartos, galería, saleta, co-
cina, cuarto de baño é inodoro; también se alquilan las 
caballerizas, el cuarto del cochero y cochera: en loa 
entroauAlos de la misma informarán. 
12798 4-11 
AMARGURA 54, DEPOSITO D E CARRUAJES So venden ó cambian por otros valorea una ele-
gante duquesa, un magnífico milord, una sólida y có -
moda volanta de varas largas y ruedas sltaa, una có-
moda carretela propia para el campo, dos vis-a-via de 
los de doa faellea filmantes: todo ae da muy barato. 
12935 4-14 
S E V E N D E 
un faetón Príncipe Alberto, muy ligero, maroa, Bia-
coayardt, en muy buen estado, en la misma se vende 
una duquesa muy sólida. Aguila 88. 
12«48 4-12 
S E V E N D E 
un hermoso via-a-vía moderno, plantilla Courtiller, 
dos fuelles, de muy poco nao, propio para particular, 
y ain pretensiones en el precio. Carlos I I I n. 6, á to-
das horas. 12720 6-10 
G A N G A . . 
Se vende una guagua nueva, de todo guato, muy 
barata, de ocho aalentoa intsriorea: puede verae & to-
das horaa, y tratar de BU ajuste de las doce del dia en 
adelante. Genios número 1: pregunten por Lorenzo. 
12724 6-10 
SE V E N D E UNA E L E G A N T E DUQUESA caai nueva, un bonito milord de poco uso, irnos airees 
finca de pareja y una limonera, todo en buen estado: 
puede verae callo de la Amistad, entre Zanja y Bar-
celona, casa del Sr. Courtillier, y tratar de su ajuste 
1255i 15-6 
S E A L Q U I L A 
un eepacioeo entresuelo á la callo propio para escrito-
rio, buf ate ó cuatro amigos, por estar situado al cen-
dro del comercio, Ofioioa 74. 127Í8 4 - U 
TTln casa do fumiiia decente ae alquilan trea bonitos 
Jlácuartea altos á caballeros aolos ó matrimonio sin 
niños. Sa ex'gen referencias. Compoatela 22. 
12784 4-11 
M U E B L E S B A R A T O S 
Juego de caoba Luis X V á $85 B . Escaparates oon 
espejos y ain ellos, baratos: un Famoso pianino de 
Gaveau, lavabos de todas clases, relojes de pared ba-
ratos, un par de mecedoroitos casi nuevos de Viena 
$18 y 12 sillas id. 30, un aparador con 3 espejos y con 
su jarrero de roble en $65 B Un bonito pianino asno 
y propio para aprender en $75 B . Un bonito buró y un 
hermoso canastillero de palisandro. En Reina 2, fren-
te á la cat a de Aldama. 12927 4-14 
Por ausentarse 
para la Pei¡íQ8ula ee hace almoneda; A i 
a'toa. 12811 
»rgura S6, 
L A M A S M O D E R N A 
de t o d a s l » s m á q u i n a s d e c o s e r e s l a 
NUEVA VIBRATORIA Di SIHG1 
V E A S E . 
PUNTOS DE 8 D P E E I 0 E 1 M D 
los cuales exiaten solamente en nuestra máquina 
V I B R A T O R I A N . 
V. Tienen Ja A G U Í A MAS C O R T A que ninguna otra máquina de su clase y ee 
ajusta sola. SOÑ de BRAZO A L T O . NO tienen P I C O N E S NI R E S O R T E S . 
2? Tiene l a L A N Z A D E R A MAS S I M P L E de T O D A S laa máquinas de coser. 
3? Cada MOVIMIENTO es P O S I T I V O y C I E R T O , no dependiendo este de resortes. 
E s D U R A B L E , sin comparación. 
4? Tiene E L M E J O R R E G U L A D O R de puntada; esta puede regularse aunque la 
máquina esté caminando á toda velocidad. 
5? Su T E N S I O N es de U N N U E V O D E S C U B R I M I E N T O por el cual toda clase de 
labor para familia puede hacerse y toda clase de hilo usarse, S I N CAMBIO A L G U N O y 
es MUCHO M E J O R que automático. 
6? E s A D M I R A B L E M E N T E L I G E R A y sobre todo H A C E MENOS R U I D O que 
otra alguna. Precios al alcance de todos. 
Ofrecemos también la nueva máquina A J J T O ^ I J Í T I € J 1 D E S I J V G E M de 
cadeneta 6 sea un solo hilo, asi como la Osellanta fíln lanzadera. 
A l v a r e s y H i n m © , 
Representantes de la Compañía de Singer, 
O B I S P O 138 . Gn i m 156-lOAg 
a C O R S S O E 8 T R O Y E R 
ffi DESTRUCTOR D E CALLOS. 
S" ' Bato eapecíñoo recientemecte introducido en esta Isla, supera á todos loa conooidoa hsata el fu 
un dia, paeü extirpa de raíz cualquier claae de callo, [3 
Wl blando ó duro, oj.' a de peacado. etc , en eolo 4 d ¡j} 
á ^ Pruébeao. De venta en todas las boticas 
« á 50 «ta. B pomito. 12816 5-11 Di 
1ST0R PURFECeiOMO 
RESfiNSTITU 
al Lacto fosfato de cal, con quina y glicerina, ferruginoso. Empléese en la 
C l o r o - a n e c a i a , T i s i s t u b e r c u l o s a . R a q u i t i s m o , C a q u e x i a p a l ú d i -
c a . F i e b r e s i n t e r m i t e n t e s , C o n v a l e s c e n c i a s de t o l a s l a s enfer -
m e d a d e s . A n e m i a r e u m á t i c a . D i a b e t e s s a c a r i n a , E s c r ó f u l a , H i s -
t e r i s m o , P é r d i d a s s e m i n a l e s , A n o m a l í a s de l a m e n s t r u a c i ó n . 
O s t e o m a l a c i a , etc . En una palabra, en todas las enfermedades que este 
indicado un plan e m i n e n t e m e n t e r e c o n s t i t u y e n t e . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s b o t i c a s a c r e d i t a d a s . 
Pídase Vino Reconstituyente de Féres Carrillo. 
Cn '516 l - O 
G R A N S E D E R I A 
CA MOD 
S E V E N D E 
un magnífi co piano de cola de E ^ r d , aumamente b l 
rato. BíercMl 61. 12787 4-11 
Ganga 
Se vende u' i hermoao plonino oblicuo y ae da por 
poco dinero. Bernaza damero 51. 
12774 4-11 
REALIZACION 
C O M P O S T B L A 4 6 
E L f - FENIX 
Eata casa vende barato y lo j aatifiot el vender un 
piano Bolaaelot en 5 onzat; un escaparate de lunas ea-
pejoa palisandro, en 5 onzae; an juego aala Lula X V , 
eacultado en $lf>; lo mismo en menudencias v aí na 
ahí eatá la prueba. Tocadores conaipifB, a ¡p? bllle-
tee; palanganero oon palsn |¡£P3fa$3; camas de hierro 
con baatidor, á $20; lawf&os, velsdorea, balancee; ai-
Usa, mesas, mgsjtp.sf'eepejas, & . &,,; todos á precioa 
comojflíwwpí.'a expuestos. Áprovei han la oca*ión de 
E N I X , Compoatela 46, entre Obispo y Obra-
NOTA.—Eata casa solicita un socio para la sepa-
ración de otro —P. Elias y Gp. 
12791 4-11 
A T E N C I O N . 
Por no necesitarse se venden dos máquinas de coser 
Americana y Favorita á 15 pesos. Y otra Singer re-
formada en 17: todo en billetes y todas corrientes. Co-
rrales n. 82 pueden verse y probarse. 
12698 8 9 
BI L L A R E S . SE V E N D E N , CCmPKAN Y COM-ponen: eat i casa recibe de Francia y Barcelona 
paños, bolas y otros utensilios, y laa vende más bara-
to que nadie. Bernaza 53, Tontería de Joaé Forteza 
viniendo de Muralla la segunda á mano derecha. 
11980 26-20at 
7 , ESQUINA á RATO. 
Mil coronas fúnebres reciba anualmente L A F I S I C A MODERNA. Quién por tan 
poco dinero no áspoeita ya en la fria tumba de UQ eer qawido, el en la vida loa eetá se-
ñalado ir s mil eacrifícioa por mostrarla ua día más vuestro afecto y vuestro eaiiño, reou 
rrid á L A FÍSICA MODERNA, qúe en e!la enecntrareis ouanco pudiereis desear paia el 
''la tan trlctemente señalado. 
Corocas todas de visüuit con hojas rosas y azahares, desde la irás modesta de 10 
" fletes hasta la más caprichosa da vara y media en onadro de 50 pe^oa oro, que 
^ s . Coronas canutillo y mostacilla, será poco d cir exfcemíeituo etco colosal. A 
p e s o m ^ ^ ^ i p o n a s ü inecripoionea y rétalos sentimentale.?, gratis, colooados al matante, 
vale 5 o í H R e l a t a s al momento. Raoomendamoa que i ueatras corenaa eon las prediiec-
6 aparato de gimnasia médica, para la curación ráp i -
da y Bfgura do pérdidas seminales, impotencias y v i -
cios de conformación de loa órganos genitales. Precio 
de $5-30 á $8-50 oro. Gabinete ortopédico. 
O'JReilly 106, Habaaa 
12o51 10 6 
Catarral 6 sifilítica, con pujos, ardor, dificultad 
a l orinar, sea el flujo amarillo 6 Manco, en ambos 
casos y sexos se quita con la Pasta balsámica de 
H E R N A N D E Z Para abreviar la curación úsese á la 
vez Ja Inyeccióa Bilsámioa cicatrizante. 
LAS ULCERAS VENEREAS, CHANCROS, 
L L A G A S en las piernas, se curan sin dolor ni moles-
tia con el A G U A C l C A T R I Z A N Í E . 
COLIRIO R E F R I G E -
RANTE.—Quita toda i r r i -
tación en los ojos, fortale-
ce y aumenta la vista y cu-
ra la ceguera, tan común 
en ios campos de Cuba.— 
Miles de enfermos curados 
con el Colirio Refrige-
rante de la hotica SANTA A N A , Muralla 68. 
MS I P M T i ? " P T A Val80 Pu'08 oon ^ i l í i ^ JL J L J L Í Í Í I sangre y sin olla 
£e cura con les pildoras antidieeatérisas de Hernán-
dez. A pesar de la propaganda que hacen los miarcoa 
enf irmoa euraáoa, hsmoa creí to como un deber da 
humanidad extender su conocimiento por medio de la 
prensa 
ESPECIFICO BONNBFOY. 
Quita loa dolorea neurálgicos de cabeza y fortalece 
loa neivioa. 
Depósito Botica SANTA A N A , Biela 68, Habana. 
12925 10 13 
PERFUMISTA PARIS 
Untuoso, Delicado, Suave 
Dotado de un Perfume 
penetrante 
El J a b ó n I x o r a , s u a v i z a y b l a n q u e a 
e l c u t i s ^ c o n s e r v á n d o l e u n a í i ñ u í - a y ü n 
a t e r c i o p e l a d o i n a l t e r a b l e s 
3 7 , B O U L E V A R D D E S T R A S B O U R G , 
ALMACEN Di BARIOS 
D E 
PRADO NUM. 118 
Fsta casa acaba de rsoibir gran cantidad de mate-
riales de fabricación de todaa clases, preciosos sucios 
de moaáicoa, mármol superior do Carrara de diferen-
tes tamaños, axnlejos blancos y de coloreK, losa de 
Barella prensada y timbrada á máqaina, de tanta 
aceptación en esta plaza y tejas francesa» y de canal 
de difertntes cuses y marcas. 
Los dutñia da este establecimiento han hecho gran 
rebaja en sus precios. 
C U94 15-80 St 
Mtifl 
SOLITARIA 
a IÍKS üla H Mía ''a •̂a')ez;a de 
IIL1 H W R H_l ' a ''Of^briz queda/ 
nokp & t&fiíBiBBi arrojada dos lloras, 
DESPUES DB HABKHSE Hl'.CHO ÜSO DE LOS 
Faraacéutico, laureado y prciniado con Medallas de honór. 
£/ único remedio inofensivo é infalible. 
, NOTA. — El gran éxito de estos Glóbulos de? 
Secretan ha hecho que surjan algunos malos pro-
| düetos similares que deben ser evitados con precaución^ 
DEPÓSITO GEHERÁL : 52, rae Decamps, PARIS 
DEPOSITAEIOS sw L a Ilabo.na : 
J O S É S A . I ? , I 2 , A . : L O B É Y O » 
todas corr 
Se imprimerf 
tas, sus ataví 
con las hojas d 
Cn 1551 
de visoaifc ó impermeables no perjudican á lo? mármoles como ati sucede 
lata que el tinte de estas es mancha para siea pre. 
EDBEIá X s A F I S I C A . M O D B H M ' A 
S A Í j I J I > 7 esquina á Rajo. 
10-103 2 14íi 
VENTA POR MAYOR : 
£ . M B A S S S & B A I L L Y , 10, m e des á r c h f c s s , PARIS | 
1 Ea la Habana. José SARRA| 
I / su teda* Ja» Farmaoiaa. 
¡wMtso TolnseatctlTo 
Popularas en FRAH0IA, ESPAÑA, AHÍRICá, 
BRASIL, en (tanda Mtús 
autorizstfct por el Contejo d* Hlglw. 
•SARCOS 1/4 tRAMO 
Permitiendo cuidarse solo, ora pooo guto y pronto 
ouracion. Expelen prontamente leí humores, U btlli, 
flamas TÍCÍÍUUS que entretienen l u eníeraedadts; 
parifican la sangre y preserraa da cdnoidenoin. 
• > a i x i p l ¿ a n e « «4-* 
Mntn la C o n s t i p a c i ó n , C a t a r r o , Gotu, 
R e u m a t i s m o , P é r d i d a d e l a p e t i t » , 
T u m o r e s , U l c e r a s , C a l e n t u r a » t 
JSnfermedt idee d e l M i g a d o , 
S&mpeinss, G r a n o s , H u h i e u n d m » , 
Mtfí íd c r í t i c a , etc, 
Uio frasco qus no llsre Us seüia i» U 
Farm** Qottiii 
Ttn* ¿i L l Hsy 
KN TODA.S LAS -PABafAOUa. 
S M A 
O P R E S I O N E S 
PALPITACIONES 
E n f i s e m a p u l m o n á r 
y todas las afecciones de las 
V i a s r e s p i r a t o r i a s , se 
calman inmediatamente y ee 
i C ü r a n usando los 
¡¡TUBOS LEVASSEUR 
P a m , Farmacia R O B I Q U E T , 23, ca l le de l a Monnaie . 
DOIOTM i i i i i A S 
y t o d a s l a s a f e c c i o n e s nerviosas 
s e c u r a n i n m e d i a t a m e n t e ton 
l a s P i l d o r a s ant i -neurá l -
g icas d e l D o c t o r ORONIBRi 
1 4 , c a l l e d e s S a u s s a i e s . , i. 
E x í j a s e s o b r e l a c a j a e l se l lo 
de g a r a n t í a d e l a Union de lot 
Fabricantes. 
En la Habana: J O S É S A R R A ; — L0BÉ y ( ? , 
Aceptado por los Hospitales de París 
ALGODON I 0 D A D 0 D E J . T H O M A 
Farmacéutico de is Clase, Laureado (MEDALLA B E ORO) de los Hospitales y de la Esencia de Farmacia ds Paris, 
El A l s o á - ó n i o d a d o os el agente mas favorable para conseguir la absorc ión del yodo por la 
epidermis y es t ambién u n enérg ico revulsivo que puede ser graduado á voluntad. Reemplaza 
ventajosamente al Fapel -impregnado de Mostaza, al Aceite de Crotontiglium, á la Thavsia y 
frecuentemente hasta a los Vegigatorios. Con el se han obtenido los mas brillantes éxitos en 
los Hospitales de París. Es, por lo tanto, la p reparac ión con que se consiguen los meiores resulta-
dos para las curaciones de los R e s f r i a d o s , de la B r o n q u i t i s , la T i s i s y los R e u m a t i s m o s . 
Depósito generál, en PARIS, 48, Avenue d'italie. — Ueposllarlo en l a M u h a n a : . José S A R R A . 
C A L A M B R E S 
E S T O M A G O 
V O M I T O S 
E s indispensable 
exigir la firma 
ei ET E R 
DEL 
19, GALLE JACOB, PARIS 
Aprobación de la 
^AcademladeMedlcina. 
de Par í s 
P A L P I T A C I O N E S 
E s indispensable el 
exigir la firma 
EUMATISMOS 
c S » ^ ' LICORyias P I L D O R A S d s i D ' L a v i l l © 
É s t o s Medicamontos son los ú n i c o s Antigotosos analizados y aprobados p o r e l Dr 0SSIAN HENRY 
Jefe de manipulaciones q u í m i c a s de l a A c a d e m i a de M e d i c i n a de P a r í s . 
S I L I C O R se toma durante los ataques, p a r a curarlos . — L a s P I L D O R A S 
se toman durante el estado crónico p a r a impedir nuevos ataques y alcanzar 
l a curac ión completa. 
Para evi tar toda falsifioacion, ex í j a se e l r ^ J - t 
SELLO del GOBIERNO FRANCES y l a F i r m a : f T ^ ^ g a g ^ ^ L , 
Venta por mayor : COSVSAZi, Farmacéutico, calle Saint-Glande, 28, en PARIS 
DEPÓSITOS EN TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS da /a Facultad de París. 
G-otá, Reumatismos, Dolores 
del 
Laureado de la Facultad de Medicina de Par 
L a V e r d a d e r a S o l u c i ó n C L I N de 
para 
— Premio Montyon 
S a l i c i l a t ó de S o s a sé emplea 
curar : 
Las Afecc iones R e u m á t i c a s agudas y crónicas, el R e u m a t i s m o gotoso, 
los Dolores articulares y muscuíares, y todas las veces que se quiera calmar 
los padecimientos ocasionados por estas enl'erniedades. 
La V e r d a d e r a S o l u c i ó n C L I N es tá el mejor remedio contra los 
R e u m a t i s m o s , la G o t a y los Dolores . 
1155 Cada frasco va acompañado cen una instrucción detallada. 
L A M A S S E G U R A E I N O F E N S I V A 
Laque produce siempre brillantes resultados para devolver al cabello su color primitivo y al mis-
mo tiempo dejarlo suave, brillante j sedoso, es el A G U A D E PERS1A D E L DR. G A N D U L , que 
no contiene jÑITRATO D E PLATA1 Ss completamente inocente y fortalece el bulbo productor 
del cabello.—No es necesario ninguna preparación anterior para empegar á usarla. Bs la única pre-
paración de su género que tiene privilegio. 
De venta en las Farmáciaa, Quincallerías, Perfumerías, Sederías, etc. jg 
PrepiM-atlo por Alfredo Pérez Carrillo, íarmacóatico. ru 
ü C n r i 4 F I 
SE V E N D S U N ARMATOSTE Y U N A V I D R I E -ra propia para establecimiento; también una car* 
peta de capricho y lujo, a'-í como otros artículos I m -
pondrán O'Reilly 47. 
12381 8-6 
A L A M B I Q U E S . 
Sa venien: 1 reotifisador j un destilador sistema 
"Egrot," casi nuevos j un gran tanque de pinotea. 
Lamparilla 5, Habana.—B. Martínez 
12854 10-13 
S E V E N D E N 
tres filtros-prensas en Baratillo número 7. 
12838 4-12 
A los señores hacendados. 
Entre las múltiples do maquinarias que vendo de to-
das clases, hay un mag&íñoo torno da 15 piés completo, 
un juego de 4 cantiífagas colgantes Welson, con m á -
quina mezelador, triturador, tanques y dos carros vo l -
teo, dos filtros prontas y varios mareobales con ser-
pentines cobre; todo superior y baratos. Obispo 30 B . 
de 12 á 4 se detallan.—Tomás Díaz Sllveira. 
12810 6-12 
D B V E N T A 
Varúis filtros-prensas, perfeccionados para la fil-
tración y agotamiento de la cachazas. 
Mitro» prensas gigantes. Estos filtro-prensas 
cuyos cuadros tiene un metro cuadrado, presentan 
una superficie filtrante triple, hacen el trabajo de tres 
filtros comunes con ?ran economíi ds personal. 
Un sistema de bombas verticales para el servicio 
de los filtros-prensas. 
Cuatro defecadores, doble fondo, de 18 á 20 hecto-
litros. 
Centrifugas Weinrich para el blanqueamiento del 
aziicar.—J. B . Supeivielle. San Ignacio S2. Aparta-
do 186, 12728 SOIOOt 
A I S L A D O R E S 
prusianos de gancho, á 45 ctss uno. También «e ven-
de alambre forrado, pilas seca», de Crow foot y de 
Leclanché, telefonos legítimos de Bel l , timbres eléc-
tricos, pasta para limpiar metales y toda clase de ma.-
terisl para telégrafos. Mercaderes número 2. Escrito-
rio de Ho^ry B . Hamel y Cp. 
12759 8-10 
OON G L I C E E I N A , p r e p a r a d o sagtm f ó r n m l a d e l Dr» G A N D U L , 
POK E L DR. ROVIRA, CATEDRÁTICO DE LA UNIVERSIDAD. 
Los resultados maravillosos que está produciendo el VINO DB PAPATINA OOH GLIOESINA EO 
sólo en los niños durante la L A C T A N C I A , sobre todo en los que padecen DES ÍKBBGLO DH VIBN-
TKB, sino también en loa adultos, nos autoriza á llamar la atención de las madres de familia y del pú -
blico. Con eete VINO no sólo se contienen las diarreas facilitando la digestión y evitando los vómitos 
tan frecuentes en la primera edad (y en las Sras. en cinta) lo mismo que los dolores de vientre, sino 
que también les hace arrojar las lombrices, causa muy frecuente de muchos padecimientos. 
E l VINO DB PAPAYIKA CON GLICBEINA DB GANDUL reemplaza cou ventea al aceite de bacalao 
por poseer la GLICEEINA l§a mismas propiedades tónicas y nutritivas de dicho aceita sin el incon-
veniente del olor y sabor. Este VINO es el único que hasta ahora ha sido honrado con un brillante 
informe por nuestra Real Academia de Ciencias. La PAPATIHA (Pepsina vegetal) ha sido adoptada 
por el Gobierno de Francia en los hospitales de niños, habiendo producido siempre resultados asom-
brosos y disminuido la mortandad. 
Empléese en las GASTRALGIAS, GASTRITIS , DISPEPSIAS, & , y en todas las enfermeda-
des del aparato digestivo. 
De venta en todas las farmacias acreditadas de la Isla de Cuba 
Cn 15'2 l O 
FARMACIA I I 1 V M S A I . 
Consulado esquina á Trocadero 
Del Ldo. J . Perrer. 
Recomendada por les Doctores más reputados; o-
frece al público toda clase de productos y. medicamen-
tos de primera calidad y garantía absoluta en las rece-
tas á los precios más reducidos. 
11772 15-16Sb 
Calderas de Seguridad Inexploslbles 
BBOOIONALBS DB HIERRO FORJADO MEJORADAS 
D E ROOT 
En venta por A M A T y L A G U A R D I A , conxor-
ciantes é importadores de toda clase de maquinaria, 
efectos de agricultura y ferretería. 
C u b a 6 3 , a p a r t a d © 3 4 6 . — H a b a n a , 
C 1476 2ñ~28 St 
A M A T T L A G U A R D I A 
Oomerdantea importadores de toda clase de maqui-
naria, carriles, locomotoras, carros, efectos de agri-
cultura y ferretería. 
V E N D E N 
Alambre para urca» y clavos de todas clases. 
C u b a 6 3 , a p a r t a d o 3 4 6 . — H a b a n a . 
C 1177 26-28 St 
siles y 
P A N E T E L A S 
Kecomendamoe al público las superiores de la 
Criolla, confeccionadas con todo el esmero y materia-
les de primera calidad á 50 cts nna. De venta en L a 
Viña, 2? Viña y la Cooperativa. 12590 15-6 Ofc 
Droeerla y M M i 
E L I X I R d e l VIAJERO 
INFALIBLE C O N T R I B l MAREO. 
BALSAMO TROPICAL 
CURA C I E R T A DE LOS CALLOS. 
BROMURO D I A C O I T I M . 
CURA D E L DOLOR DE CABEZA. 
SARBA y todas las boticas 26-21A 
í f f M 
Es indispensable digerir los 
alimento:", y si el estómago no 
segrega el Jugo gástrico de ia 
calidad 6 en la cantidad nece-
saria, la dlgesiióa se verifica 
con dificultad, líos agentes 
principales de la digestión es-
tomacal son la PEPSINA y la DIAS-
TASá, que son precisamente los 
que forman la base del 
vino m a m 
DEL DR. GONZALEZ. 
Cuando la comida no sienta 
bien, ó hay repugnancia por los 
alimentos, ó cuando éstos pro-
ducen vómitos ó diarreas, ó se 
experimentan acedías, dolores 
en el epigastrio, digestión len-
ta, pesadez de cabeza, eructos 
ágrios ó quemantes etc., el VINO 
DI&ESTIVO DE PEPSINA y DIASTASA 
del Dr. González, mejora pron-
tamente, tomado encima de 
las comidas á la dósis de una ó 
dos cucharadas. 
E l VINO DIGESTIVO DE PEPSINA 
Y DIASTASA del Dr. González, 
se vende á 
U N P E S O B I L L E T E S 
Y S E P R E P A R A E N L A 
B O T I C A de "SAN JÓSÍT 
Calle de Aguiar n- 106, 
S A I 
A N T I B I I Í I O S A 
D E L 
LDO. D. JUAN JOSB MARQUEZ. 
AVISO.—Nuestra magnesia aereada, tan acreditada 
en todo el mundo, viene siendo hace tiempo objeto de 
ambiciosos especuladores, quienes incapaces de inven-
tar una preparación que aumente los conocimientos 
de la ciencia, tólo se dedican á explotar les descabri-
mieotos del hombre que estudia y que trabaja, con 
gravísimo daño de la humanidad al hacer uso de una 
mala preparación y con perjuicios grandes de nuestros 
intereses. Así vemos que nuestra MAGNESIA inven-
tada en 1830 y perfeccionada en 1840, cuya fama le-
gítima adquirida por sus virtudes, viene siendo como 
decimos arriba objeto de pertinaz especulación de va-
rios imitadores, bien sea Mbificando nuestros proce-
dimientos, envases y nombre, ó bien en su propio nom-
bre como autores, engañan al paciente público ven-
diéndoles un medicamento que no produce ni logran 
nunca hacer producir los benéficos resultadoi que 
nuestra legítima Magnesia de D . Jnan J . Márquez. 
Unico y exclusivo autor que tiene privilegio da in-
vención dado por el Gobierno Supremo da la Nación 
para todos los dominios españoles, previene al público, 
tenga sumo cuidado en la elección de la Magnesia y 
no confunda la nuestra con otra cualquiera. 
Garantizamos el buen éxito d6 la del Ldo. D . Juan 
José Márquez. 
Producto de serios y dilatados estudios en bien de 
la humanidad: nuestra legítimamente afamada Mag-
nesia, como todo lo que adquiere renombre y fama por 
sus méritos, es envidiada y codiciada, y estamos en el 
deber de l lamar la atención de los consumidores, á 
fin de que no sean sorprendidos oon otra Magnesia 
C U B A D B L A S A F E C C I O N E S S I G U I E N T E S 
Acidos del estómago, Mareos en las navegaciones 
Retención de la orina, Arenas sn la vejiga, Estreñi-
miento, Indigestión, Dolores de cabeza, Jaqueca, Bilis. 
En una palabra, cuantos desarreglos sean produci-
dos del estómago y de los intestinos. 





fulo de- Macíi l i io 
Cada frasco de este Tiene sobre el aceite! 
ventaja de activar las\ . E L - S X I R contiene 
basss depurativas y 
micas de un litro do aceite ¿ , , . . , . i i ; en vez de entorpecer as, de liigadoda bacalao y de í ' . . ... •un litro de Quina. < y de excitar el apetito. , 
Esta M e d i c i n a , muy agradable] 
al paladar, tiene el mayor éxito en Francia! 
4para combatir : 
la A N E M I A , el C L O R O S I S , 
los A F E C T O S de los B R O N Q U I O S ^ 
y de los P U L M O N E S , 
y la D E B I L I D A D de los N I Ñ O S 
.•.•«»•*.•..•..». 
D e p ó s i t o g e n e r a l e n P A R I S : 
D T J O H A M P , 15 , m e de P o i t o u 
En l a l í a b a ñ a : J O S É SAREA 
Y ttN TODAS LAS rJUKCIPALES 1'AllUACIAS 
Y 
Administración : PARIS, 8, Boulevard Montmartre. 
GRANDE-GRILLE.— A lecciones linfáticas. Enfer-
medades délas vias digestí vas, Infartos del higado y del 
bazo. Obstrucciones viscerales. Cálculos biliarios,i.1. 
HOPITAL. — Afecciones do las vías digestivas, 
Pesadez del e tómago, Digestión difícil, Inapeten-
cia, Gastralgia, Diipepsia, etc. 
CÉIJESTINS. — Afecciones de los ríñones, de la 
vegiga, Grávela, Cálculos urinarios. Gola, Diabelis, 
Albuminuria. 
H A U T E R I V E . — Alecciones do los ríñones, de la 
vegiga, la Grávela, los Cálculos urinarios, la Gota, 
la Diabctis, la Albuminuria. 
EXIJASE El HOMBRE üe la FUENTE SODre la CAPSOÍi 
j Las Aguas do las Fuentes do Vlchy arriba mencionadas so I 
encuentran cn la Habana, en casas de José Safra y Lolié ! 
y (K En Matanzas, Matliias Hermanos; Artis et Zanetti. 
exíjase iera ¡SÍ 
las principales 
Farmucias y Droguerías. 
k Enfermedades 
) | y Debilidad del Pecho, 
CURACION RAPIDA ^ CIERTA CON LAS 
C a t a r r o s p u l m o n a r e s , 
T I S I S , A s m a 
. n e s 
ae T , R O X J ^ l , T 1 T , S 3 - 5 ^ > E R I ^ E 3 , T , 
Compuestas con CREOSOTA de HAYA, ALQUITRÁN de NORUEGA V BÁLSAMO de TOLÚ 
E s t e p r o d u c t o , i n f a l i b l e para curar r a d i c a l m e n t e todas las E n f e r m e d a d e s d e l a s V i a s r e s p i -
r a t o r i a s , e s t á r e c o m e n d a d o p o r l o s M é d i c o s mas célebres como el umeo eílcaz. 
El es también el único aue no solamente no fatiga al estómago sino que ademas le fortifica, 
le reconstituye y estimula el apetito. — Dos gotas, tomadas por la mañana y otras dos por la 
noche, triunfan de los casos mas rebeldes. 
Exíjase que cada frasco llevo el Sello de la Union di los Fahricantes, á íin de «Titar las FalslíicaciOMí. 
Depósito principal • TROUETTE-PERRET, 264. bonlewrí Voltaire, PARIS 
E n la Habana : J O S É S A R R A ; — L O B É y C*. y en las principales Fannaoiaí. 
DR CH. ALBERT 
Médico de la Facultad de París, Ex-farmacéutieo de los | 
Hospitales. Profesor de Medicina et de Botánica 
Premiado con Medallas y Recompensas nacionales 
BOLS D E ARMENIA. — Cuentan treinta añoa de | 
excelente éxito universal contra los DerTames re-
cientes o antiguos 1/ los Fiujos blancos, 
VINO D E ZARZAPARRILLA. - Es el mas pode-
roso remedio curativo conocido contraías enfermedades | 
mas inveteradas, tales como las Berrugas cancero-
sas, las Ulceras, los Granos, los Empeines, las I 
Escrófulas y los Vicios de la sangre. 
GRANOS PURGATIVOS. - Recomendado» por 
las Celebridades en Medicina como Purgativos y 
Laxantes superiores-
(Véase et Tratado que se da gratis) 
PARIS, 19, r ué fcalle) Montorgueil , PARIS | 
Depositario en la Habana : JOSE SARRA. 
PRBMIO 
D S L I N S T I T U T O 
FRANCIA 
OSTEPA-MODRÍÉS 
Alimento reparador y fortiücant® 
APROBACION 
OI L*. 
ACADEMIA DI KEDICIMA 
BE PAM» 
LOS NIÑOS, LAS NODRIZAS, LOS CONVALESCIENTES 
El informe del profesor B o w e B i a n l a t hace constar qu« la 
OSTESM^-MOUSSIllS cura las indisposicione» de las mu-
jeres embarazadas, aumenta la riqueia de la lecho y facilita el creci-
miento de los niños al destete. 
839 isao d e e s t e Rf i imento r e e m p l a z a l a a s o p l t a a 
d a d a s a u n n i ñ o . 
Venta en la maior part» F a b r i o a o l o n 10, r u é J a c o b 
de las farmacias. P A R I S . 




MALES DEL ESTOMAGO 
PÉRDIDA DTUAPü7 
DE LAS Fli 
PARIS, 6, Avenue Victoria, 6, PARIS 
V EN TODAS LAS FARMACIAS 
T A V E R D A D E R A 
(del Alquitrán de haya) y de AC33IX33 dm E Z G A D O de S A C i ^ a o PXTRO 
Unicas recompensadas en la Exposición Universal, París 1878 j «, 
BOURGEAXJD, Farmacéutico de 1« clase. Fabricante de cápsulas blandas, Proveeder de los Hospitales de Parts 
PARIS, 2 0 , CALLE RAMBUTEAU, 2 0 , PARIS , TT 1 » . 
Nuestras Cápsulas (Vino y Aceite) creosotizados, las solas exper imentadas y empleadas c n los HOffpitaieB 
de París por los Doctoros y Profesores BOUCHABD, VULPIAN, POTAIN, BOUCHUT, e tc . , h a n dado resultados 
tan conclnyentes en el tratamiento do los Enfermedades del pecho y de los bronquios. Tos, Caiarros, cto., que los 
Médicos de Francia y del Estrangero las prescriben exclusivamente. „„,,„„,-., ,„ r. ^ , u*. . . .*. • . . i . 
Como garantía se deberá exigir sobre cada caja la faja con medallas y la firma del 0' B0URGBAUD. ex-F' délos Hosp.de París 
Véase oiPiospuoto. Depósitos cn la Habana : J O S fe S A R R A , y en las principales Farmacias y Droguerías» 






T U x x i c o S - u - c c e s o a ? c L e 
l o s C a t z r m e l i - t a L S 
€ ( i l l e d e l ' A h h a y e , 1 4 — S P ^ & J E & E S » 
CONTEA : 
A p o p l e j í a 1 F e a t o s 
C ó l e r a I D e s m a y o s 
I K E a r e o \ I n d i g e s t i o n e s 
F i e b r e a m a r i l l a , etc. 
^óase e/ prospecto en que cada frasco daba 
estar envuelto. 
Exí jase la etiqueta blanca y negra que deben 
l levar pegadales frascos de todos t a m a ñ o s . 
DEPOSITOS EN TODAS LAS FARMACIAS 
d e l J Jn ive reo . 
I D e s c o i E L f i a x " 
DE 
L A S F A L S I F I C A C I O N E S 
y 




A G U A D H O U B I G A N T 
iA E & Ü T O C A D O R la mas apreciada. 
P e r í u m i s t a de l a R e i n a de I n g l a t e r a y de l a Cor t e d o R u s i a . 
P A R I S — 19, FAUBOURG SAINT-HONORÉ, 19 — ^ ^ ^ i 3 _ 
" V ó n c i e s e e n . toc ias lata pr i33 . cdpa . l e3 " 3= e r f i o n a e r i a s . 
Combata 
C O N L A 
' i r -
I S i C O L O „ 
© J a d o e o n é i í t o é tes p m o M s d f b i f ñ s y | ^ 2 B ^ j r f i ¿ ^ j ? p e s í á 5 « i imwTttiPÍ»Wo fta to BWfiij I p m M i M J J _ * J 
P A L I 
